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El ser humano desde tiempos remotos ha vivido protegiéndose de las adversidades 
que se presentaban según su época y sobre todo ha ido buscando su seguridad de 
su comunidad. Asimismo implementado estos establecimientos que puedan cubrir 
con sus necesidades de protección, pero actualmente existe un alto índice de 
delincuencia  así como una negativa confianza entre los pobladores con los 
policías. Por esta razón el presente trabajo  describe los criterios físico- espaciales 
de establecimientos policiales que sirven como medio de apoyo para recuperar la 
seguridad ciudadana que fue tomado por el enfoque cualitativo de diseño 
fenomenológico y de tipo descriptivo, del cual se hizo uso de las técnicas de 
recolección de datos como ficha de observación, análisis documental y la entrevista 
semiestructurada, siendo lo último realizado a 1 arquitecto, 1 policía y 2 pobladores 
del sector, teniendo como resultado que  dentro de los aspectos físicos son el 
aspecto climático, aspecto geográfico, aspecto. Asimismo los criterios espaciales 
son la organización espacial central, circulación lineal y accesos diferenciados,  
accesibilidad universal, área de transición, mobiliario, ergonomía, dimensionalidad. 
Finalmente se concluye  que se debe tener en consideración el uso de estos 
criterios ya que causan un impacto positivo en la población, trabajadores y usuarios, 
ya que les brindará múltiples beneficios ayudando a recuperar la seguridad de su 
comunidad percibiendo la comisaría de manera rápida  y a su vez los pobladores 
puedan acudir de manera rápida integrándose de manera armónica con el ambiente 












The human being since ancient times has lived protecting himself from the 
adversities that arose according to his time and above all he has been seeking his 
safety from his community. Also implemented these establishments that can meet 
their protection needs, but currently there is a high rate of crime as well as a negative 
trust between the residents with the police. For this reason, the present work 
describes the physical-spatial criteria of police establishments that serve as a 
means of support to recover citizen security, which was taken by the qualitative 
approach of phenomenological and descriptive design, which used the techniques 
of Data collection such as observation file, documentary analysis and semi-
structured interview, the last being done to 1 architect, 1 policeman and 2 residents 
of the sector, resulting in the physical aspects being the climatic aspect, 
geographical aspect, aspect. Also the spatial criteria are the central spatial 
organization, linear circulation and differentiated accesses, universal accessibility, 
transition area, furniture, ergonomics, dimensionality. Finally, it is concluded that the 
use of these criteria should be taken into consideration since they cause a positive 
impact on the population, workers and users, since it will provide them with multiple 
benefits helping to recover the safety of their community by perceiving the police 
station quickly and at their own expense. Once the residents can come quickly 
integrating in a harmonious way with the environment, taking advantage of the 

























Durante el paso de los años la seguridad ciudadana ha sido fundamental en las 
comunidades para poder vivir en armonía, ya que sin ella ocurren delitos como 
asaltos, homicidios, delincuencia, entre otros y todo esto está asociado a la 
imagen y presencia policial, pero muchas veces observamos que no cuentan con 
servicios adecuados que garanticen la seguridad de la población, ya que no solo 
poseen una infraestructura deficiente sino que además, hay un inadecuado trato 
hacia los victimarios y los incidentes no son atendidos con la brevedad posible 
generando la desconfianza de la población que en muchos se unen para formar 
grupos de vigilancia vecinal, rondas campesinas entre otros. Por esta razón la 
presencia de establecimientos policiales con personal capacitado es esencial 
para mantener el control y orden necesarios para que puedan desempeñarse 
adecuadamente en sus funciones. 
A nivel mundial, Serna 2019 redactó que la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó un informe que lleva por título 
“Estudio Global de Homicidios 2019”, el cual se evidenció que en todo el mundo 
mueren más personas por la delincuencia común que por conflictos con armas 
(párr. 1). Este dato es muy importante de resaltar ya que se observa que es una 
problemática que no solo afecta a unos países sino a todos los demás, 
precisamente se ha observado que todos los días en diferentes noticas 
mencionan este tipo de incidentes, es muy preocupante que no pueda ser 
erradicado o disminuido, sino que va en aumento. 
Asimismo, Lissardy 2019 redactó en el periódico BBC News que el 
continente de América cuenta con el 37% de homicidios en el mundo y la mayoría 
de ellos ocurre en Latinoamérica. También, es la zona con más desigualdad en 
todo el mundo, esto puede desembocar en violencia, por otro lado, analizaron 
otro punto donde se evidencia la ineficiente prestación de servicios básicos por 
parte del estado, así como educación, salud entre otros, generando 
hacinamiento como las conocidas “favelas” en Argentina o Brasil y muchas 
pandillas o narcotraficantes toman estas zonas imponiendo poder sobre ellas y 
propiciando la violencia (párr. 3-22). Se puede deducir claramente que la 
delincuencia se alberga en la población de habla hispana y que es una grave 
problemática que en algunos países se ha perdido el control de ellos, haciendo 
que la delincuencia se implante en esa sociedad volviéndose un estilo de vida y 
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las autoridades no pueden vencerlos por mucho intento que realicen pareciendo 
imposible combatirla. Es importante destacar que en estos países de alto índice 
de criminalidad existen muchos factores de riesgo, que no son atendidos a 
tiempo, así como la pobreza, desigualdad, exclusión hacinamiento y 
prácticamente son olvidados por el Estado, que en una primera instancia no le 
toman importancia hasta que se vuelve un problema que atenta contra la 
seguridad del país, conllevando a vivir a una sociedad en el mundo del crimen y 
delincuencia. 
A nivel nacional, Rosas 2018 mencionó en el diario El Comercio que la 
Defensoría del Pueblo en su último reporte que muchas de las comisarías no 
conocen el protocolo para atender a los ciudadanos, también no cuentan con 
ambientes adecuados que aseguren la seguridad y privacidad de las víctimas de 
violencia familiar. Po otro lado, existen falencias en los procedimientos de las 
comisarías. Finalmente, las cifras adquiridas son las siguientes: del 76% de 
agentes de la policía que trabajan en comisarías básicas (CB) y el 82% en 
comisarías especializadas en familia (CEF) no tienen conocimiento sobre el 
protocolo realizado por el Ministerio del Interior (Mininter) para asegurar los 
procesos de un adecuado trato hacia las personas vulneradas, especialmente 
en víctimas de agresiones físicas, sexuales y psicológicas (párr. 2). Estas cifras 
reflejan la deficiencia que se tiene en el ámbito seguridad, se evidencia la falta 
de capacitación por parte de los agentes de cómo manejar una situación tan 
delicada que deberían de reaccionar con firmeza, convicción, así también lo 
fundamental es que deben saber actuar con criterio y no tener en un mismo 
ambiente a víctimas y agresores, ya que esto puede generar miedos o incluso 
pueden amenazar a la víctima, generándole más daño sea físico o psicológico. 
Asimismo, en Lima, la defensoría supervisó a 30 dependencias policiales 
en algunas zonas de la capital donde los resultados fueron en cuanto a la 
deficiencia de ambientes adecuados para recopilar las denuncias, el 57% de las 
CB y el 71% de las CEF carecen de áreas para su uso exclusivo, esta falta de 
espacios apropiados trae como consecuencia que las víctimas estén expuestas 
y su dignidad sea vulnerada. Por esta razón, la defensoría del Pueblo sugirió que 
se debe implementar una nueva estructura organizacional, dotar de tecnología 
eficiente y perfeccionar los procedimientos de gestión para que de esta manera 
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se pueda recobrar la confianza de la población en relación a la labor que se 
realiza (Rosas, 2018, párr. 4). Se sigue observando cifras que desembocan en 
un enfoque negativo hacia las comisarías en relación al aspecto espacial, físicos 
y funcionales, es importante que se realice un correcto análisis sobre los 
aspectos que debe tener estos establecimientos, deben estar debidamente 
planificado, analizado y estructurado, para que los usuarios puedan 
desenvolverse de una manera correcta y no verse expuestas a situaciones 
críticas. 
 Es importante saber las cifras con respecto a la inseguridad ciudadana 
que presenta Lima como Vamos 2018, indicó que la percepción con respecto a 
ella es la siguiente: del 100% de limeños encuestados el 81,1% considera que la 
principal problemática que existe en la ciudad es la inseguridad ciudadana, el 
56% indicaron que la principal problemática de esta inseguridad son los 
atentados contra el patrimonio y finalmente 11,6% de ellos expresan que no se 
sienten seguros en su ciudad (p. 11). Se puede precisar que estas cifras son 
alarmantes ya que esto indica que más de la mitad de la población no se sienten 
seguros, si esto sucede en la misma ciudad que se puede esperar de los lugares 
más alejados y “olvidados” por parte del Estado. Realmente las autoridades 
deben poner cartas en el asunto, analizar las cifras y de todas maneras 
desplegar sus fuerzas del orden para hacerle frente a la delincuencia, es 
fundamental que sea de manera descentralizada, ya que el país es 
absolutamente cada rincón del territorio peruano y no solo la capital. 
Por otro lado, en el distrito de San Antonio de Jicamarca Anexo 22 la 
inseguridad ciudadana se ha ido incrementado y la población ha dejado de 
confiar en las fuerzas policiales. Un ejemplo claro fue notificado por el portal 24 
Horas 2019, donde los vecinos de esta localidad retuvieron a un ladrón y lo 
golpearon para marcar un precedente y enseñar a la población lo que no se debe 
hacer o serían castigados de esa manera. Finalmente, la policía llegó y se lo 
llevó, sin embargo, fue liberado horas más tarde demostrando de no existe un 
reglamento especial para tratar estos casos de robo, dando a la población la 
sensación de desconfianza ante las autoridades y la justicia (p. 1). Estas 
acciones generan rechazo de la población hacia los agentes del orden, es por 
ello que recurren a medidas drásticas tomando la justicia por sus manos y si la 
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policía no interviene en el momento correcto hasta podrían causar la muerte de 
estos delincuentes. 
Por otro lado, encontramos la problemática de los establecimientos de 
seguridad, como se mencionó en el programa de ATV 2019, cinco de sus ocho 
patrulleros no sirven, mientras que los delincuentes campean y toma las calles, 
asimismo tienen la policía tiene que enfrentar ladrones ir atender la demanda de 
la población muchas veces a pie. Sin embargo, eso no es todo ya que la 
dependencia policial no cuenta con servicios básicos, la población fue la que 
emitió su denuncia ya que se sienten vulnerables y buscan ayuda para que 
brinden de servicios a sus policías (p. 1). Se puede observar la gran deficiencia 
que existe del establecimiento policial, así también, se puede indicar que es 
urgente la intervención de las municipalidades para que puedan invertir en ellos 
y dotarlos de los implementos necesarios, buenos servicios, adecuados 
ambientes entre otros para que puedan atender las emergencias de la población 
en su el momento oportuno y con la seriedad del caso.  
En esta etapa es donde la idea del proyecto se materializa mediante la 
formulación del problema. De esta manera Anicama, et. al (2019) recalcó que 
debe ser expuesta en manera de pregunta, también se debe transcribir el título, 
pero modelándolo y haciendo ajustes (pp.38 y 49). Por otro lado, Marroquín 
(2012) mencionó que se debe realizar en manera de pregunta, abarcando dos o 
más variables, esta parte es la más relevante de una investigación, debe constar 
con fundamento teórico y contener las variables a estudiar (p. 10). Estos puntos 
son muy importantes y se tiene que contar con estas características para que 
sea una correcta investigación, también es importante analizar la delimitación 
donde se realizar la investigación. Por esta razón el planteamiento general 
 ¿Cuáles son los criterios físico-espaciales de establecimientos policiales que 
ayudarían a la recuperación de la seguridad ciudadana en San Antonio de 
Jicamarca? 
Al momento de realizar un trabajo de investigación se debe de tener una 
razón por la que se quiere realizar y cual será el beneficio, esto es la 
justificación del estudio. Según Lima (2020), la justificación expresa los 
motivos por el cual se va a realizar la investigación y para que va a servir, ya que 
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todo estudio bien realizado debe de aportar algo a la sociedad (p.10). Asimismo, 
dependiendo del tipo de investigación se debe analizar profundamente si con los 
resultados que se vayan a obtener se podrá aportar  tanto a la teoría,  a la 
práctica, a la sociedad, incluso metodología, a lo económico entre otros. También 
Sabaj et. al (2012) mencionó que  debe corresponder a problemáticas o 
argumentos de diferentes niveles y que la justificación abarca los aportes, 
implicancias o aplicabilidad de que traerá consigo el resultado (p. 316). En 
conclusión se debe indicar cuales será el aporte que será trascedental al realizar 
el trabajo en todos los aspectos. 
Por ello se justifica teóricamente, que medio de esta investigación se 
brindará un aporte acerca de los criterios físico-espaciales de un establecimiento 
policial en el sector de Jicamarca y servirá como medio de apoyo para recuperar 
la seguridad ciudadana ya que actualmente la delincuencia está en crecimiento 
en todas sus formas, así como el inadecuado desempeño de los agentes 
policiales, por su deficiente espacios dentro de su establecimiento, generando el 
distanciamiento entre ellos y llevando a generar sus propios medios de seguridad 
para la población. Asimismo, este trabajo se podrá usar como base para futuros 
estudiantes para conocer sobre las necesidades que requiere la población del 
sector sobre la seguridad ciudadana y que quizá en un futuro pueda realizarse 
una propuesta ante esta problemática.  
La justificación práctica posee relevancia ya a que el presente trabajo de 
investigación, determinará los criterios físico-espaciales que debe tener un 
establecimiento policial ya que es importante que los usuarios puedan 
desenvolverse en los espacios, sentirse seguros, para una atención oportuna y 
de esta manera hacerle frente a la delincuencia, es importante que cuenten con 
ambientes diferenciados, en buen estado, bien equipados y desarrollados para 
que puedan atender a la demanda de la población. Por esta razón se abarcarán 
los problemas que existe en la comunidad en relación con la inseguridad y de 
cómo un establecimiento puede aportar como un medio de apoyo. 
Por tro lado se tiene la justificación social, ya quemediante los ambientes 
adecuados del establecimiento policial ofrecerá a los agentes un confort 
adecuado y un correcto desenvolvimiento así también permitirá a les permitirá 
ofrecer una correcta atención a los usuarios, brindar la privacidad de las víctimas 
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con sus atacantes ya que en muchos casos se enfrentan directamente y puede 
generar temor o ser víctimas de venganza. Además, ofrecerán una mayor 
seguridad hacia los pobladores del sector y de esta manera mejorar la 
percepción que tienen sobre la inseguridad ciudadana y dicho establecimiento. 
De esta manera, ayudar a recuperar esa confianza que se ha perdido durante 
años a las autoridades del orden y poder trabajar de manera conjunta para 
resolver con premura los conflictos que se presenten. 
En una investigación la parte donde se debe analizar y pensar 
adecuadamente, ya que de ella partirá el desarrollo de esta. Como describió 
Anicama, et. al (2019), mencionó que, dependiendo del punto de vista del 
contenido, se plantea lo siguiente: Los objetivos que reflejan los problemas de 
investigación y los que expresan los fines por el cual se hará la investigación, 
también debe resaltar que en tipo de investigación cualitativa debe abarcar 
narraciones o interpretaciones de diferentes archivos (p. 7).  Así también como 
acotó Marroquín (2012), existen 2 tipo los objetivos específicos que abarca de 
manera integral a la investigación y los objetivos específicos indican lo que se 
pretende hacer en cada proceso del trabajo (pp. 26-27). Se debe tener en cuenta 
la realidad de la sociedad, si es factible o no tratar de indagar sobre temas 
específicos, para la investigación no sea limitada y poder tener un buen producto 
final, también se debe estipular un tiempo determinado y analizar si el objetivo 
planteado se podrá realizar en ese periodo, para que se pueda concluir y así 
obtener el resultado esperado. 
De esta manera el objetivo general del presente trabajo de investigación 
es la siguiente: 
 Describir los criterios físico- espaciales de establecimientos policiales que 
sirven como medio de apoyo para recuperar la seguridad ciudadana en San 
Antonio de Jicamarca. 
De este objetivo general parten los siguientes objetivos específicos:  
 Determinar los aspectos que debe tener un establecimiento policial para su 
adecuado funcionamiento. 




 Identificar los beneficios de la correcta aplicación de los criterios físicos-
espaciales. 
 Determinar la tipología del establecimiento policial de Jicamarca. 
 Identificar los factores de riesgo de la seguridad ciudadana del sector de 
Jicamarca. 
 Identificar la percepción de los usuarios con respecto a seguridad ciudadana 




























En un trabajo de investigación es importante contar con los antecedentes los 
cuales son estudios que se han realizado en años anteriores y nos sirve de apoyo 
para nuestra investigación. Paitán, et al (2014) lo definió como estudios previos 
que tienen relación con el problema de nuestra investigación, en otras palabras, 
investigaciones que se han hecho anteriormente y semejante a nuestro objeto 
de estudio (p. 174). Asimismo, Hernández et. al (2014) mencionó que estos 
ayudan a profundizar con respecto a una idea, estructurarla formalmente y darle 
una visión diferente o innovadora con respecto al problema (p. 26). En 
conclusión, los antecedentes ayudan a tener una mejor visión con respecto a 
nuestro tema y por ello es importante abordar investigaciones tanto en nuestro 
país, así como de otros países para tener una meta clara sobre lo que vamos a 
tratar, cabe agregar que estos deben abarcar años cercanos a nuestra 
investigación ya que servirán de sustento con información actualizada, debido a 
que cada cierto tiempo las investigaciones toman otra perspectiva o se generan 
otras problemáticas. 
Por esta razón para conocer los métodos y maneras de extraer la 
información, por ello el presente trabajo de investigación se acoge de referentes 
internacionales con temas similares de cinco autores que en sus 
investigaciones plasman sus interrogantes y como fueron resueltas, por ejemplo, 
se tiene las siguientes: 
En Brasil, Ribeiro (2018) en su tesis titulada “Implantação das Unidades 
de Polícia Solidária no estado da Paraíba: uma análise dos índices de 
criminalidades no bairro de Oitizeiro (joão pessoa)” para obtener el grado 
profesional de tecnólogo en gestión pública presentado a la Universidad Federal 
de Paraíba. Tuvo como objetivo: analizar la situación de seguridad del barrio de 
Oitizeiro.después de la implementación de Unidad de Policía Solidaria (UPS), 
desde la percepción de los residentes y los datos estadísticas de delitos violentos 
letales intencionales (CVLI) en la localidad, en los añosde 2012 a 2016. El 
proceso de la investigación fue tomado por el enfoque mixto a través de 
entrevistas, recopilación de información y documentos. Se llegó a la siguiente 
conclusión: Del 73.3% de los residentes, entrevistado durante la investigación de 
campo, aprueban la instalación de UPS en el vecindario, aunque un porcentaje 
de casi el 86.7% afirma que, incluso con la implantación se sienten inseguros en 
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la ciudad de João Pessoa y en el vecindario, por ello todavía hay muchos 
desafíos para el establecimiento de una relación más estrecha entre la 
comunidad y la policía, así como en cuanto a la efectividad de la política y el 
control del fenómeno de las criminalidades y violencia en el acto. 
De lo mencionado anteriormente por el autor se puede observar 
claramente que a pesar de la implantación de autoridades del orden no se 
sienten seguros en su barrio, es por ello que es importante generar políticas de 
seguridad y que trabajen de manera conjunta pobladores y autoridades. 
Asimismo, implantar un establecimiento policial con las características 
adecuadas para que los policías puedan desarrollar correctamente sus 
actividades en beneficio de la población y recuperar la confianza en ellas. 
En Irán, Noghlehbari (2017) en su artículo titulado “Analyzing Spatial 
Factors in Crime-inducing Culture in Chaloos” presentada a la revista de Historia 
Cultura e Investigación de Arte. Tuvo como objetivo: Identificar y analizar los 
efectos de los factores espaciales en la cultura que induce el crimen en barrios 
urbanos y rurales de Chaloos. El proceso de la investigación fue tomado por el 
enfoque cuantitativo mediante entrevistas, toma de notas, trabajo de campo y 
cuestionarios. Llegó a la conclusión que existe una relación significativa entre los 
componentes de criterios de las diferencias espaciales y la formación de una 
cultura que induce el crimen en los vecindarios urbanos y rurales. Asimismo, 
para reducir la cultura inductora del crimen en estos tipos de vecindarios se debe 
proporcionar un ambiente seguro, así también para lidiar con la cultura inductora 
del crimen en zonas rurales se debe mejorar las construcciones físicas e 
iluminación de calles y callejones, cambiar en el diseño de espacios sin 
perspectivas visuales, especialmente en barrios pobres, aumentar los centros de 
policía y seguridad, para aumentar el control en los barrios, asignar instalaciones 
y equipos, también brindar servicios que los ciudadanos necesitan que les 
otorgue equilibrio e igualdad en el uso y operación de los servicios municipales. 
Finalmente dirigir a varias clases de la sociedad para participar en la prevención 
y la seguridad social contra el crimen es muy útil. 
Según anterior mencionado, primeramente, la seguridad ciudadana 
siempre va a ir acompañado de un factor muy importante que es la cultura de 
una población y su participación ante los incidentes que ocurren para mantener 
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su localidad segura y como se ha ido corrigiendo estas actitudes durante el 
tiempo, también se ha relacionado mucho la pobreza con el incremento de 
delincuencia, el cual se ha observado que muchos delincuentes se justifican en 
ello para cometer actos contra el patrimonio. En segundo lugar, como se 
menciona deben existir establecimientos que sea un punto medio de justicia, 
estos deben de estar bien equipados con los ambientes correspondientes y una 
adecuada infraestructura que brinden una adecuada atención. Finalmente, es 
importante brindar un espacio seguro, calles iluminadas, zonas vigiladas y una 
correcta capacitación por parte de los encargados del orden para que actúen de 
la manera correcta. 
En Honduras, Aguilar (2014) en su tesis titulada “Las estrategias de 
seguridad ciudadana y su relación con el nivel de participación de la comunidad, 
autoridades municipales y policiales: Un estudio en el municipio de Santa 
Bárbara” para obtener el título profesional de Máster en Currículum presentada 
a la Universidad de Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tuvo como 
objetivo: Describir la función que deben realizar las autoridades de la 
municipalidad con relación a garantizar la seguridad a los pobladores de la 
municipalidad de Santa Bárbara. El proceso de la investigación fue tomado por 
el enfoque cuantitativo a través de entrevistas. Se llegó a la siguiente conclusión: 
La participación ciudadana, es importante para la comunidad, sin embargo, los 
pobladores muestran poco interés en este tema por el cual las autoridades deben 
realizar programas por el cual informen a la comunidad, ya que los ciudadanos 
de esta zona no saben plantear alternativas de solución con respecto al tema de 
seguridad ciudadana. Asimismo, sufren de diversas manifestaciones de 
violencia, y principalmente el de vidas humanas, por ello las autoridades deben 
ejecutar programas de gobierno local con respecto al tema de seguridad 
ciudadana y tomar el papel de corresponsabilidad tanto de los pobladores como 
de los agentes del orden, para que estén integrados y de esta manera reducir la 
desconfianza que la población le tiene a sus autoridades. 
De lo mencionado por el autor, se debe rescatar que existen muchos 
municipios que no cuentan con el apoyo de los gobiernos y no otorgan los 
implementos necesarios para ayudar a combatir la delincuencia, también existe 
falta de agentes policiales, pese a ello, estos agentes hacen todo lo posible por 
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cubrir todas las emergencias que se presenten. Sin embargo, es muy importante 
mencionar que la población cumple un rol fundamental dentro de la sociedad y 
en estos casos deben de unirse como uno solo dando a conocer a las 
autoridades sus alternativas contra estos estos conflictos. 
En Ecuador, Rincón (2018) en su artículo titulado “Abordajes teóricos 
sobre la relación entre seguridad ciudadana y violencia urbana en Colombia: una 
lectura crítica” presentada a la Revista Latinoamericana de Estudios de 
Seguridad. Tuvo como objetivo: Analizar la relación que existe entre urbe-
violencia y políticas públicas. El proceso de la investigación fue tomado por el 
enfoque cualitativo a través de recopilación de información. Se llegó a la 
siguiente conclusión: Se constata que, entre dinámicas urbanas, visto desde la 
relación que existe entre el entorno y violencia, se percibe que a mayor grado de 
urbanización existe mayor violencia. Asimismo, existe una relación entre pobreza 
- violencia o desigualdad - violencia.    
Como se ha mencionado, realmente se ha observado que la pobreza ha 
sido la causante de la delincuencia y atentados contra el patrimonio, muchas 
personas son golpeadas económicamente, por falta de trabajo, enfermedades 
que les “obliga” a cometer estos actos, en muchos casos van enseñando a sus 
hijos a vivir de la misma manera y ahí es donde empieza la cadena. Sin embargo, 
esto no debería ser una excusa para ello más bien deberían buscar un trabajo 
digno o ayuda de muchas entidades que existen. Así también si ya existe esta 
determinante y la población va creciendo aparecen mucho más caso de 
violencia. 
En Bolivia, Velasco y Irahola (2020) en su artículo titulado “Legitimación 
de la policía, un estudio sobre políticas de seguridad, participación e integración 
ciudadana en Bolivia” presentada a la revista Brazilian journal of policy and 
development. Tuvo como objetivo: Identificar políticas con respecto a la 
seguridad ciudadana que ayuden con el rol de la policía de Bolivia incorporando 
la participación e integración de los pobladores. El proceso de la investigación 
fue tomado por el enfoque cualitativo a través de recopilación de información, 
consulta a expertos en el diseño, implementación y evaluación de políticas de 
seguridad ciudadana. Se llegó a la siguiente conclusión: La percepción de la 
legitimidad policial está establecida por la confianza de los pobladores hacia la 
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policía, que actualmente es una percepción muy cambiante a comparación de 
hace años, mucho se debe a publicaciones sobre malas prácticas y corrupción 
por parte de la policía que ha trascendido en el debate público y político de la 
misma manera con valoraciones públicas relativamente positivas de la policía y 
servicios policiales. Por ello se tiene las siguientes políticas de prevención como 
incluir a la población en la prevención de delitos organizando juntas vecinales, 
organizaciones barriales y juveniles, también crear comités de vigilancia 
residencial. Además, crear espacios participativos donde se pueda discutir, 
desarrollar y evaluar políticas, estrategias y actividades relacionadas con la 
seguridad ciudadana. 
 De lo mencionado anteriormente por el autor, es cierto que la policía ha 
ido formando una mala fama durante muchos años, ya sea por temas de 
corrupción, malos tratos, discriminación, negligencias, abuso de autoridad entre 
otros y que gracias a los medios de comunicación se pudo saber de todo ello. 
Asimismo, esto ha sido una constante en diferentes partes del mundo llevando 
a la genta a tener una percepción negativa hacia ellos. Por esta razón es que la 
población desconfía de su labor y cuando ocurren incidentes como robos o 
delitos la gente toma la justicia por sus manos. Actualmente en algunos sectores 
fuera de la ciudad se ha observado mucho la participación de los pobladores con 
la policía y están trabajando de la mano para un mejor resultado. 
Asimismo, se toma referentes nacionales ya que estos autores abarcan 
temas en contextos similares del presente estudio, que nos ayudará a 
comprender mejor los aspectos a tomar, como por ejemplo: 
En Lima, Bardales (2020) en su tesis titulada “La seguridad ciudadana en 
un municipio limeño: análisis de los resultados del Plan Local, periodo 2017-
2018” para obtener el grado profesional de doctor en gestión pública y 
gobernabilidad presentado a la Universidad César Vallejo. Tuvo como objetivos: 
(a) Analizar los resultados obtenidos en sostenibilidad en la realización del plan 
local de seguridad ciudadana, en una municipalidad de Lima durante los años 
2017-2018 y (b) Analizar los resultados obtenidos en la intensidad de ejecución 
del plan local de seguridad ciudadana, en una municipalidad de Lima durante los 
años 2017-2018. El proceso de la investigación fue tomado por el enfoque 
cualitativo a través de recopilación de información de datos, documentos y 
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diferentes artefactos. Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) Las 
autoridades y los que integran el Comité de Seguridad Ciudadana (CODISEC), 
no está comprometido con sus ciudadanos para luchar contra la inseguridad 
ciudadana además que los policías que solo permanecen un año en dicha 
comisaría, impidiendo aplicar políticas para la seguridad de las personas por un 
plazo más extenso y (b) Existe distancia y desconfianza de los ciudadanos en 
agentes policiales y de serenazgo ya que se nota su ausencia en dicho distrito, 
asimismo no hay agilidad en la respuesta ente una emergencia. 
De lo mencionado anteriormente por el autor se puede observar 
claramente que existe una mala gestión dentro de estas organizaciones 
policiales y muchas de las autoridades solo se preocupan por su beneficio 
económico. Asimismo, muchos distritos presentan la misma problemática, 
exigen una mejor atención ya que ante los constantes ataques por parte de los 
delincuentes no hacen nada por frenarlo o incluso cuando se solicita el servicio 
a los establecimientos de seguridad presentan muchas excusas y presentan 
demoras ante un incidente.  
En Huánuco, Meza (2019) en su tesis titulada “Complejo policial Huánuco-
2019” para obtener el título profesional de arquitecto presentada a la Universidad 
de Huánuco. Tuvo como objetivo: Analizar las condiciones de los espacios 
policiales que se encuentra en el distrito de Huánuco. El proceso de la 
investigación fue tomado por el enfoque cuantitativo a través de la observación, 
entrevistas. Se llegó a la siguiente conclusión: Actualmente el estado de la 
comisaría de Huánuco, es preocupante ya que las instalaciones donde se 
desarrollan los agentes policiales, en su mayoría no reúne condiciones de 
seguridad y confort para brindar dicho servicio al personal y calidad de atención 
a los ciudadanos. 
De lo mencionado anteriormente, así como esta comisaría de Huánuco 
que se encuentra en mal estado, existen muchas a nivel nacional, las 
autoridades deberían hacer una mejor gestión de estos establecimientos, ya que 
presenta un constante peligro para los usuarios. Inclusive en las zonas rurales ni 
siquiera cuentan con estos centros o si los tienen están en precarias condiciones 
y un servicio ineficiente; esto conlleva a no depender de ellos, sino que se 
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vuelven autónomos realizando sus propias gestiones e incluso forman las 
conocidas rondas campesinas. 
En Trujillo, Gamboa (2018) en su tesis titulada “Análisis de los 
requerimientos físico – funcionales para proponer una Base Central de 
Serenazgo, Centro Integral de Monitoreo y Video Vigilancia, en el Distrito El 
Porvenir, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad” para obtener título 
profesional de arquitecto presentado a la universidad César Vallejo. Tuvo como 
objetivos: (a) Identificar las características físico-funcionales que necesita un 
establecimiento de seguridad y (b) Identificar los servicios que complementen 
dentro de un establecimiento de seguridad. El proceso de la investigación fue 
tomado por el enfoque cuantitativo a través de observación, encuestas, 
entrevistas, búsqueda en internet. Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) 
Con respecto a los datos recopilados los ambientes que se requiere en un 
establecimiento de seguridad están la zona operativa, administrativa, serenazgo, 
descanso, entrenamiento y capacitación, servicios complementarios, finalmente 
la zona de servicios generales y (b) Dentro de los servicios que complementan 
estos establecimientos se encuentra un gimnasio, box, aikido, piscina, biblioteca, 
SUM, comedor, cafetín, sala de descanso, sala de lectura. 
Con respecto a lo concluido por el autor, resalta la importancia sobre los 
ambientes complementarios dentro de los establecimientos de seguridad, ya que 
la mayoría de ellos no cuentan con esto y es muy importante ya que les brinda 
calidad de servicio y confort a los usuarios, también les puede permitir desarrollar 
sus habilidades físicas e intelectuales o incluso descansar después la ardua 
labor que ejercen. 
 En San Martín, García (2018) en su tesis titulada “Diseño de un centro de 
gestión de seguridad ciudadana para mayor seguridad y atención inmediata en 
la provincia de San Martín” para obtener título profesional de arquitecto 
presentado a la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. Tuvo como 
objetivos: (a) Determinar las condiciones de la seguridad ciudadana en la 
provincia de San Martín, (b) Identificar las características y condiciones de diseño 
con respecto a un establecimiento de gestión de seguridad ciudadana y (c) 
Determinar la sensación de la población con respecto a la seguridad ciudadana. 
El proceso de la investigación fue tomado por el enfoque cuantitativo a través de 
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entrevistas, toma fotográfica, trabajo de campo. Se llegaron a las siguientes 
conclusiones: (a) Con respecto a las condiciones de la seguridad ciudadana; el 
53.33% del personal afirma que el establecimiento de seguridad está en regular 
estado de conservación, el 46.67% en mal estado, (b) En relación a 
características y condiciones de diseño que debe poseer un establecimiento de 
gestión de seguridad ciudadana el 66.67% de los trabajadores expresaron que 
debe localizarse en una avenida principal, el 33.33% recomienda en una vía 
local. Asimismo, el 60% sugiere que las capacitaciones sean en una loza 
mientras que el 35.56% en un gimnasio y (c) Con respecto a la sensación de los 
trabajadores acerca de la seguridad ciudadana; el 100% manifiesta que esto se 
restablecería con una nueva infraestructura del establecimiento de seguridad 
ciudadana. 
Con relación a la percepción que tiene una población con respecto a la 
seguridad ciudadana va a depender de las mismas personas, el lugar y como las 
autoridades realicen su labor. Por otro lado, con respecto a sus establecimientos 
también dependen de la zona en que se encuentre, se ha observado que 
mayormente en las zonas alejadas a la ciudad son construidas por módulos y su 
infraestructura deficiente, por esta razón carecen de ambientes que satisfagan 
la necesidad de los trabajadores. 
En Trujillo, Tacanga (2018) en su tesis titulada “Análisis de los servicios 
policiales y los requerimientos urbano arquitectónicos para el planteamiento de 
una comisaría tipo a en alto Trujillo” para obtener título profesional de arquitecto 
presentado a la Universidad César Vallejo. Tuvo como objetivo: (a) Identificar el 
tipo, número y actividades de los usuarios, que son realizadas en un centro 
policial, (b) Determinar las condiciones físico - espaciales, para una comisaría 
tipo A. El proceso de la investigación fue tomado por el enfoque cuantitativo a 
través de entrevistas, toma fotográfica, trabajo de campo. Se llegaron a las 
siguientes conclusiones: (a) Los usuarios que asisten dentro de un 
establecimiento policial son el personal que trabaja en la comisaría, 
denunciantes, por último, denunciados y (b) Se encontraron los siguientes 




Como ha concluido el autor, es muy importante tener presente los tipos 
de usuarios que existen, así como la cantidad, ya que estos nos ayudan a tener 
una visión más amplia con respecto a los ambientes y el espacio que se vaya a 
necesitar; y de esta manera poder realizar una correcta distribución para que los 
usuarios se desarrollen dentro de estas cuidando su privacidad respecto a la 
función que se vaya a ejercer en cada uno de los espacios.   
El marco histórico en una investigación científica, tiene como objetivo de 
relatar el contexto histórico. Así como mencionó Anicama et. al (2019), en este 
apartado se redacta como ha ido evolucionando y desarrollándose el objeto de 
estudio en una determinada línea del tiempo hasta la actualidad en diferentes 
etapas anterior al trabajo de investigación (p. 16). Por otro lado, Matos (2012) 
mencionó que historia es un término que tiene el significado de investigar de 
manera conjunta o total de los hechos (p.95). Se puede concluir que se debe de 
buscar información resaltante de diferentes fuentes y hacer un compendio de los 
hechos más importantes durante la historia de cada categoría, que marcaron 
hechos o acontecimientos que han prevalecido hasta la actualidad. Finalmente, 
es fundamental que este tenga relación con nuestras variables de estudio.  
La primera categoría de la presente investigación es la seguridad 
ciudadana. A continuación, se redactará la historia. 
La historia de la seguridad ciudadana ha evolucionado a lo largo del 
tiempo, desde la creación de los primeros hombres hasta la actualidad que tiene 
conceptos más sólidos, por ello es importante saber sobre sus inicios. Dentro de 
ellos se abarcarán los siguientes temas: En la prehistoria: los primeros hombres, 
en la edad media, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en la antigua Grecia, 
en el Imperio Romano, en la edad Moderna, en Europa, en el Perú “En el imperio 
Incaico”, los españoles, edad Contemporánea, la República y finalmente hasta 
la actualidad: Creación de la Policía Nacional. 
En la Prehistoria: Los primeros hombres 
Las adversidades que los primeros hombres tuvieron que enfrentar fueron los 
peligros de la naturaleza y animales. También tenían una postura agresiva, 
guerrera y el instinto de combatir, se encargaban de defender a su propio grupo 
de otros atacantes con armas rudimentarias como flechas o piedras filosas, 
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mucho de esas batallas tanto con animales como con otros grupos de ellos 
grabaron en las cuevas, los llamados arte rupestre. Las pinturas más antiguas 
eran de manos o puntos, luego aparecen los animales  (Alimen y Steve ,1982, 
1982). También en América se hallaron pinturas de hombres y animales 
(Menghin, 1952, p. 9). Como se menciona, es muy claro cuál era se mayor 
problemática, los mayores peligros en aquella época, tenían un instinto de 
supervivencia que resalta la clara necesidad que el hombre ha tenido sobre el 
cuidado de sí mismo o de un grupo de manera colectiva. Por otro lado, las 
pinturas halladas en cuevas sirvieron como guía para saber un poco más sobre 
los primeros hombres, al parecer era una constante en diferentes partes del 
mundo.  
En Perú, en Toquepala también encontraron en cuevas este arte rupestre, 
en donde las figuras representaban también a hombres en movimiento, varios 
con armas y flechas (Guffroy, 1999, p. 38). En nuestro país también se 
encontraron evidencia marcada en piedra sobre algunas actividades que 
desempeñaban, que con el paso de los años y diversos acontecimientos se 
fueron implantando el tema de seguridad ciudadana. En la siguiente figura se 
puede apreciar los vestigios que dejaron, los hombres en la edad antigua, la 
pintura rupestre sobre algunas actividades que realizaban. 
Figura 1  
 Arte rupestre y expresiones de la vida del hombre antiguo 
 







En la Edad Antigua 
A continuación, se presentarán el tema de seguridad en relación a las culturas 
más antiguas y grandes del mundo antiguo, Egipto, Grecia, Mesopotamia, Roma, 
Imperio Incaico y en la actualidad. 
En el antiguo Egipto 
En el siglo v, en la gran cultura egipcia los guardias o soldados eran los 
encargados de mantener el orden, o más bien las órdenes del faraón que era la 
máxima autoridad, como pagar impuestos y de no hacerlo se accionaba con 
castigos físicos crueles. Por otro lado, la seguridad estaba en manos de 
funcionarios que trabajaban de manera local, encargados de misiones 
específicas en el lugar donde se construían las pirámides y contaba con 
vigilantes, que ejercían poder sobre lo esclavos o trabajadores. Asimismo, en las 
fronteras del país se encargaban de la defensa militar e impedir que entren 
inmigrantes (Parra, 2019, párr. 4-5). En esta etapa se observó el dominio del 
poder más que proteger a los pobladores y velar por su seguridad, solo se 
preocupaban por los altos rangos y su territorio. 
El Visir o el “primer ministro del Faraón era el encargado de resolver los 
delitos como robos de tumbas o atentados contra el faraón (Husson y Valbelle, 
1998, p. 52). Se pudo observar que en esta época ya empezaban a aparecer 
encargados de la seguridad y del orden, sin embargo, ejercían castigos crueles 
y había abuso de la autoridad ya que prácticamente no existían los derechos, 
solo servir al Faraón y los altos mandos. En la siguiente figura se puede observar 














En la antigua Mesopotamia aparecen las ciudades-estado, que estaba a cargo 
del monarca que era el jefe que se encargaba de administrar todo el territorio. 
Su sociedad era centralizada y sus instituciones controlaron todos los aspectos 
como la vida social, económica y política de las ciudades-estado (Wieshueu, s. 
f., p. 1). En lo alto de la sociedad se encontraba el soberano, era el 
administrador, legislador, juez y jefe del ejército (Klíma, 2007, p. 10). A diferencia 
de la actualidad en esta época los cautivos de guerras eran privados de su 
libertad, los guerreros encargaban de proteger o invadir otras ciudades los 
tomaban de prisioneros, el estado tomó una serie de procesos que vulneraban a 
sus habitantes, la familia, como la recaudación de impuestos o tributos, que los 
obligaba a trabajar arduamente para ser entregadas al estado y los dejaba 
vulnerables, en muchas ocasiones causaba pobreza y sufrimiento (De Bernandi, 
2001, pp. 187-191).  
Se puede apreciar que en esta época tenían una base social, donde 
existían instituciones encargados para hacer cumplir las órdenes y mantener el 
control dentro del territorio, asimismo, ya existía la centralización sobre estas 
instituciones y que más adelante esta idea terminaría por convertirse en la 
descentralización del poder como en la mayoría de países de la actualidad. En 
Nota. Figura que representa a al encargado de la 






las siguientes figuras se aprecia a los soldados luchando por defender sus tierras 
de invasores. 
Figura 3 





En la antigua Grecia 
En la antigua Grecia, existían los policías-ciudadano que a partir d los 18 a los 
60 años los ciudadanos hombres debían de servir a sus polis, no eran los policías 
que conocemos en la actualidad, las mujeres, esclavos y extranjeros no eran 
considerados ciudadanos libres, solo los hombres que nacían en las polis y eran 
los que tomaban decisiones sobre leyes, normas y cosas importantes. 
 En Grecia, Atenas, desarrolló un sistema de control social, el cual 
permitía que cualquier ciudadano pudiera realizar denuncias y ser llevados a 
juicios. También estuvieron involucrados funcionarios y magistrados en este fin, 
eran un tipo de policía que tenían el objetivo de velar por el cumplimiento de la 
ley y tenían la facultad de imponer castigos a los infractores (Antolín, 2007, pp. 
12-13). En esta parte de la historia se empezó a notar la participación de los 
ciudadanos y el concepto de justicia, ley, procesos, entre otros diferentes 
aspectos. Grecia se basaba en ciudades estados que eran independientes y en 





ocasiones tenían guerras entre ellos o se aliaban para combatir contra invasores 
para proteger a su patria. Estas ciudades estados fueron creados con la intención 
de que el ciudadano forme parte de la justicia, estaba empezando a surgir la idea 
de democracia. En la siguiente figura, se puede observar al soldado-ciudadano, 







En el Imperio Romano 
El imperio romano era muy extenso fue la primera metrópolis multicultural del 
mundo, contaba con barrios marginados, viviendas multifuncionales y vertedero 
de cuerpos de personas, quizá por ello siempre ocurrían incidentes, delitos, 
robos entre otros. Los delitos como robos ocurrían mayormente en la noche y si 
eras víctima de ello, la persona tenía que defenderse por su cuenta, no contaba 
con ayuda, por esta razón los romanos a encerrarse en sus casas debido a la 
inseguridad (Beard, 2019, párr. 1-4). Tampoco se preocupaban por combatir esta 
inseguridad, Roma era altamente peligrosos, lleno de crímenes con un alto grado 
de inseguridad a menos que los crímenes cometidos sea hacia un miembro de 








la élite o ciudadano. Por otro lado, en 510 a.C. se fundó la república, se crearon 
los sistemas políticos y si el ladrón era capturado podía pasar por un proceso 
judicial o si no ser atacados por la multitud (linchamiento) y si alguna persona 
era considerada culpable, sufría de terribles y crueles castigos, esto con el fin de 
crear un precedente y disuadir a otros. 
 Por otro lado, había un conjunto de personas cuya finalidad era observar, 
prevenir y reprimir actividades peligrosas, velar por el orden y la seguridad eran 
los tresviri capitales (Ponte, s.f., pp.235-236). Asimismo, existieron los 
Praefectus Vigilium, se encargaban de combatir incendios, investigar y prevenir 
algunos delitos de crímenes menores, en la noche, mayormente ladrones, 
vagabundos o esclavos fugados (López, 2011, p. 20). Claramente el imperio se 
volvió tan grande que era casi imposible controlar a todos los ciudadanos y 
atender a todas las emergencias que ocurrieran, si se crearon cuerpos de 
seguridad, pero mayormente era para los altos mandos y lo que ocurría alrededor 
de ellos, ya existían muchas zonas marginales que simplemente fueron 
olvidadas. 
Según Petrak (2014), el derecho romano para su aplicación se basaba en 
tres preceptos declarados por Domicio Ulpiano: (a) “Honeste vivire” (vivir 
honestamente), (b) “Alterum non laedere”(no dañar al otro) y  (c) “Suum 
cuique tribuere”(dar a quien lo suyo) (p. 694). Se evidencia el concepto de 
cuidar, proteger, brindar seguridad a los demás en resumen vivir en armonía, 
claramente llevado a los hechos no se cumplía al pie de la letra por todos los 
pobladores y ahí es donde entra a tallar las funciones de los encargados de la 
seguridad y el orden. En las siguientes figuras se puede apreciar al guardia 















En la Edad Media  
La edad media empieza luego de la caída del imperio romano y nace la 
monarquía, durante esta época se llevaron constantes guerras con el fin 
conquistar tierras, por ello el pueblo, campesinos se veían afectado y por ello 
llevó a los feudales a protegerlos, ahora eran los nobles los que iban a las 
guerras llamados caballeros. La sociedad feudal era prácticamente rural y el rey 
era el encargado de administrar la justicia. 
 En Ávala, actualmente España, a finales de la edad medieval en 1463 se 
creó la Santa Hermandad grupo de personas con armas que eran pagados por 
los consejos municipales encargados de perseguir a criminales desde homicidios 
a robo. Más adelante en 1417 se formaron los comisarios donde estos debían 
ser hombres honestos, buenos y podían imponer penas moderadas, pero no 
tenían tanto poder como la Santa Hermandad.  





Así también, la inseguridad en las noches era constantes, así que 
implantaron toques de queda, por ello se crearon los “veladores nocturnos” 
los cuales cuidaban las calles de crímenes. Algunos de los delitos más 
frecuentes era el adulterio, homicidio, injuria, robos, daños y las penas podían a 
llegar a ser muy crueles como amputaciones, ahorcados, enclavamientos, 
quemados en la hoguera entre otros (Alangua, 2017, pp. 12-19). Se puede 
evidenciar que hasta esta época la inseguridad seguía tomando fuerza por 
diversos lugares y la implementación de autoridades del orden con la finalidad 
de restablecer la seguridad, asimismo, se llevaron a realizar castigos que en la 
actualidad no existen o no se aplica en muchos países del mundo, también se 
implementaron toque de queda que era para evitar que las personas sean 
víctimas de la delincuencia. En la siguiente figura se observa al grupo de la Santa 
Hermandad.  
Figura 6 





En la edad Moderna: En Europa 
En la edad moderna en el siglo XVII, en Castilla, se impuso el bien común y dejó 
de lado el individualismo como en la edad media, sin embargo, aún existían 





delincuentes, rufianes y corrupción. El estado formó mecanismos para la 
represión de las zonas marginales que era visto como un peligro moral, social y 
foco de inestabilidad política, en pro de su crecimiento y progreso. Asimismo, los 
oficiales civiles que tenían a su cargo a policías, tenían como misión realizar 
redadas cada cierto tiempo para detener a los delincuentes (Ramos, 2015, pp. 
45 y 70). En esta época había crecido la pobreza a gran escala, existían muchos 
barrios pobres y consigo trajo la delincuencia a gran escala, por ello para 
combatirla ya existían policías, pero ahora no era solo para hacer cumplir lo que 
deseaba el máximo poder, sino se trataba de acabar con los atentados que 
ocurrían. 
En el Perú “En el imperio Incaico”  
En el siglo XV al Sur América había surgido un gran imperio el incaico, su máximo 
poder lo ejercía el Inca. Se desarrolló un control de la sociedad, empezando por 
el Puric que era el padre del núcleo familiar y finalizaba en el Curaca, el 
Apunchix era el que gobernaba provincias y se encargaba de mantener el orden 
en el interior del territorio, era un guerrero distinguido que tenía poder político y 
militar. A su vez existían los Tucuyricuy “los que todo lo ven y oyen” encargados 
de velar por el orden haciendo cumplir las normas de conductas de la sociedad, 
supervisar las órdenes del Inca y su consejo Imperial. Lon incas tenían 3 
principios fundamentales, para vivir en armonía (Angelakis, 2012, pp. 278 y 280). 
Estos eran: 
1. Ama Quella: No seas perezoso 
2. Ama Llulla: No seas mentiroso 
3. Ama Sua: No seas ladrón 
En esta parte del mundo habían desarrollado su sistema político, existían 
diferentes funcionarios para velar por la seguridad del imperio, de manera micro 
y macro, prevalecía bastante lo que era los principios para vivir en correcta 
armonía, y si cometían algún delito eran castigados en frente de todos, para que 
sirva como lección. En las siguientes figuras se observa los principios del imperio 
incaico, representados con ejemplos y por otro lado la estructura social de alto 





Principios fundamentales del Imperio Incaico 
 
Figura 8 





Con la llegada de los españoles a América, se produjo la caída del imperio 
Incaico que fue liderado por Francisco Pizarro, quien crearía al cuerpo policial 
llamado los escopeteros que tenían como labor perseguir y encerrar a los indios 
y brindaban seguridad a los españoles, más tarde se crearía a los cuadrilleros 
que eran policía que andaba en caballo, carecía de virtudes cívico morales y  
Nota. Principios fundamentales del Imperio Incaico. 
Fuente. https://cde.2.trome.pe/ima/0/1/0/7/3/1073279.jpg 
Nota. Organización política del Imperio Incaico. 
Fuente. https://userscontent2.emaze.com/i 
mages/a16ff30a-53de-4af2-814a-




recorrían las calle  persiguiendo y castigando a todo aquel que cometía 
crímenes, robos, asaltos, saqueos entre otros (Contreras, 2011, p. 241). Pizarro 
trajo consigo el sistema policial de España, ya que era el país de donde llegaron, 
impusieron todas sus costumbres, estructuras lo implantaron y cambiaron 
radicalmente como era en el gran Imperio Incaico. Los cuadrilleros se 
encargaban de la seguridad por el bien de los suyos, más no de los indios que 
habitaron por muchos años en estas tierras, incluso los capturaban y encerraban. 
 Luego aparecen los alguaciles y alcaldes, hacían rondas para hacer 
cumplir las ordenanzas y también por medio de ellos la policía propinaba 
participación ciudadana haciendo que realice rondas a pie o caballo, así como 
vigilancia durante la noche. Con el paso de los años se implantaron nuevos 
grupos encargados de la seguridad y así se fue forjando hasta la actualidad. En 






















En este apartado se relatará la historia desde la República del Perú hasta la 
actualidad y como se creó los sistemas de seguridad en el Perú. 
La República 
Esta reseña forma parte de la PNP (2018, pp. 10-150). Con la llegada de San 
José de San Martín después de declarar la independencia crea la guardia cívica 
para mantener el orden público y en los años posteriores ocurre lo siguiente: 
 En 1822 se crea el Tribunal de Seguridad Pública y al mismo tiempo se crea 
tres ministerios: Gobierno de Relaciones Exteriores, Guerra, marina y 
Hacienda. 
 En 1825 Simón Bolívar organizó la Guardia Nacional, pero en 1834 el gobierno 
de Orbegoso la afianzó y creó la Inspección General. 
 La Mar y Gamarra mejoraron los servicios de la policía y en 1835 forma n el 
Escuadrón de Dragones de la Policía, asimismo se creó la participación del 
sereno que tenían que vigilar los lugares que se les destinaba. 
 En 1919 se crea la Guardia Republicana. 
 En 1921 llega la Misión de la Guardia Civil Española y después de ella las 
actividades de los policías se dividieron en. La Guardia Civil (zona rural), 
seguridad (área urbana) e vigilancia e investigación (delitos y faltas). 
 En 1959 el Perú fue el primer país de Sudamérica en integrar a la mujer 
policía. 
 A inicios de los 80, aparece un peligro que atenta contra la seguridad 
ciudadana el terrorismo, pero la Policía no estaba preparada para ello. 
Estos hechos fueron descritos en la historia de la Policía Nacional del 
Perú. Por otro lado, esta época fue de grandes cambios, se crearon nuevas 
instituciones, se les dio bastante responsabilidad a los policías, pero no 
estuvieron preparados para la llegada del terrorismo que azotó gravemente al 
Perú durante aproximadamente 20 largos años, donde después de muchos 
crímenes cometidos y pérdidas humanas se pudo acabar con ello, sin 
embargo, dejó grandes secuelas para la sociedad. En las siguientes figuras 











Hasta la actualidad: Creación de la Policía Nacional  
De la siguiente manera se produjeron los siguientes hechos en el Perú: 
 El Ministerio del Interior en 1988 promulgó la ley N° 249449, creándose la 
Policía Nacional del Perú (OEPNP, 2019, párr. 6). 
 En 1990 en el gobierno de Alberto Fujimori crea la Dirección Nacional Contra 
el Terrorismo (DINCOTE), para combatir contra el terrorismo que aquejaba al 
Perú durante esas décadas.  
 En 1993 la policía no contaba con los recursos necesarios y la delincuencia 
empezó a crecer.  
 En 1996, se formuló un presupuesto de la PNP con ello empezó la 
descentralización del capital. 
 En 1997 empezó el proceso de renovación y modernización. En el mismo año 
se llevó a cabo la Operación “Chavín de Huántar”, el cual fue un éxito y 
lograron liberar rehenes y derrotando al terrorismo. 
 A partir del año 2000 el cuerpo policial se vio envuelta en muchos casos de 
corrupción, abuso de autoridad, coimas, negligencias, mucho de ellos no 
tenían el apoyo por parte del Estado  






 En el 2003 se promulga la ley N° 27933 que es la Ley Del Sistema Nacional 
De Seguridad Ciudadana (SINASEC), el cual en el artículo 2 menciona que 
tiene como objetivo velar por la libre acción de los derechos y libertades, 
otorgar seguridad, paz, tranquilidad, hacer cumplir y respetar las garantías 
individuales y de la sociedad en todo el territorio peruano (SINASEC, 2003, p. 
10). 
 Y el terrorismo había dejado una sociedad violentista, asesinatos, 
delincuencia, secuestros, los pobladores sentían el abandono por parte del 
estado y ellos ya no confiaba en la PNP, entonces empezaron a volverse 
enemigos de los ciudadanos. 
 En el 2008 se aprueba la ley Arresto Ciudadano, el cual un ciudadano podía 
detener a otro que infrinja un delito y llevarlo a la comisaría.  
Todos estos relatos se forman parte de la historia de la Policía Nacional 
del Perú (PNP, 2018, pp. 10-150). Se puede apreciar que durante estos años 
hubo grandes cambios, quizá muchos de ellos ineficientes y otro porcentaje se 
vio envuelta en corrupción, pero esta es la historia de cómo esta institución 
encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos ha ido evolucionando y 
mejorando sus aspectos, características entre otros hasta ahora. Se sabe 
también que actualmente gozamos de derechos, si bien es cierto aún existe 
mucha desconfianza por parte de las autoridades o falencias por parte de sus 
instituciones, se siguen tomando medidas para mejorarlas. En la siguiente figura 











Policía Nacional del Perú 
 
 
La segunda categoría de la presente investigación es criterios físico espaciales 
de establecimientos policiales. A continuación, se describirá el proceso durante 
el paso de tiempo. 
El espacio y el medio físico ha sido importante desde los tiempos remotos, 
es por esta razón que se narrará como ha ido evolucionando este concepto 
entrelazado con la seguridad ciudadana hasta llegar a la actualidad y tener el 
concepto de Comisaría. Los temas que se llevarán a cabo son: Los primeros 
hombres, en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, en la edad Media, 
en el imperio incaico y finalmente hasta la actualidad. 
Los primeros hombres 
Los primeros hombres, no contaban con instituciones de justicia, ya que en esta 
etapa eso no era lo primordial, sin embargo, en sus inicios solían esconderse en 
cuevas. Se encontraron vestigios del hombre en cuevas, al parecer con el 
dominio del fuego les permitió expulsar a los animales y vivir en ellas, más 
adelante vivirían en chozas (Alimen y Steve, s.f., pp. 41 y 49). Los primeros 
hombres recién empezaban a explorar el mundo tenían la visión de protegerse 
principalmente de cualquier tipo de adversidad, porque para llegar a formar 
instituciones de justicia tuvo que pasar miles de años, donde ellos evolucionaran 
y empezaran a ver el mundo de otra manera, las diferentes problemáticas que 






se iban presentando y la manera de cómo lidiar o solucionarlos. En la figura se 







En esta época los robos, peleas, maltratos y el no pagar impuestos se juzgaban 
en los tribunales locales y los más graves en el Templo de Karnak donde se 
juzgaron casos sobre hurtos de las tumbas de la clase real, inclusive en algunos 
de sus paredes se inscribieron textos jurídicos y decretos (Solá, 2019, párr. 8). 
Asimismo, existían los reclusorios, calabozos y mazmorras, ahí se 
encontraban por un tiempo determinado antes y después de su sentencia judicial 
(Espinel, s.f., p.18). Existen vestigios de que dentro de algunos templos sirvió 
como un lugar para juzgar a una persona que cometió actos criminales, ya que 
ellos tenían muchos dioses sobre la justicia, también existían lugares donde 
reclutarlos hasta que llegue su juicio. En la siguiente figura se puede observar el 
templo Karnak, donde se realizaron algunos juicios, también dejaron evidencia 
















En esta etapa de la historia, no existía un establecimiento como tal, sin embargo, 
el Zigurat era lo más importante en esta cultura, ahí vivían los altos mandos y 
sacerdotes donde el sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la 
ciudad. Ahí también controlaban el comercio, las cosechas e impuestos. La vida 
prácticamente estuvo organizada en función al templo. 
 Al inicio los cautivos estaban restringidos de poder movilizarse, ya que 
eran prisioneros y a muchos de ellos se los encontraban por diferentes ciudades, 
más adelante estos eran obligados a trabajar en el templo (de Bernardi, 2001, p. 
196). En esta época el Zigurat era muy importante para ellos y se podía seguir 
observando la falta de instituciones independientes donde se desarrollen cargos 
específicos, ya que un solo grupo de personas se encargaban de todo, por otro 
lado, los prisioneros vivían prácticamente en el templo, ya que eran obligados a 
trabajar ahí. En la siguiente figura se aprecia el Zigurat, figura importante para 
esta época y que las actividades de control se organizaban ahí. 
 












El Ágora era un lugar en donde se celebra la asamblea política, este se convierte 
en el principal espacio donde los ciudadanos forman la asamblea, donde 
decidían y debatían sobre las leyes o normas que fueran importantes era un lugar 
seguro en donde podían andar los poderosos reyes sin siquiera guardaespaldas. 
 Entre los edificios de uso político y administrativo encontramos el 
Bouleuterion que era un lugar de reunión del consejo, también estaba la heliada 
o sede de tribunales (Abascal, 2009, pp. 20 y 23). Para esta época empezaron 
a crearse grupos donde debatían sobre las leyes y tomaban decisiones 
importantes, a diferencia de las primeras culturas aquí se evidenciaba la 
democracia, también ambientes o espacios diferenciados para distintas 
funciones. En las siguientes imágenes se aprecia el Ágora, lugar central y más 
importante de las ciudades-estado, en la figura siguiente se aprecia el 
Bouleuterion, lugar donde realizaban asambleas. 
 
 














En Roma  
El Tullianum, era la parte más antigua de la Cárcel de Mamertine, el primer lugar 
donde ejecutaban los romanos (Karner, et. al, 2001, p. 3). Así también, se 
realizaban las asambleas romanas, las funciones eran, votar leyes, acordar 
tratados, elegir a diversos magistrados. En las curias se hacía formar parte de 
una decisión a los ciudadanos, asimismo, detrás de ella se encontraba el 
comitum, lugar de asamblea. En las siguientes figuras se observa el lugar de 
ejecución em la parte más profunda de la construcción y la siguiente imagen se 









observa el Foro Romano, lugar importante donde hacían partícipe a la población 








En la Edad Media 
En la época medieval se usaron las cárceles para detener a los infractores que 
esperaban su juicio, no era para cumplir alguna condena, si no para luego recibir 
mayormente castigos físicos a excepción de prisioneros eclesiástica y la del 
Estado (Burgos, 1996, p.1). Esta fue una época oscura, podían ser acusados de 
cualquier delito que hoy en día no tienen fundamento o ser acusados sin ser 
culpable, por ello las mazmorras y prisiones tenían como fin retener al acusado 





hasta que llegue su juicio o su muerte. En la siguiente figura se aprecia las 
cárceles o reclusorios donde mantenían a los sentenciados. 
Figura 18 





En el imperio incaico 
Inquiltambo o Inka cárcel, se encuentran recintos rectangulares que habrían sido 
usados para retener prisioneros. (MINCUL, 2016). En esta época ya tenían 
sistemas políticos, sobre vigilancia y hacer cumplir las normas, a pesar que 
realizaban castigos en frente de los pobladores es posible que hayan tenido 
lugares donde retenían a los infractores. Estas ruinas encontradas, no pudo 
haber sido hechas para viviendas ya que eran muy angostas, pero si para retener 
personas.  
El más grande castigo se realizaba en las prisiones y cárceles incas, 
denominado “El Zancay”, o cárcel de por vida, esto era para los traidores y para 
los delitos graves que ello consistía en una bóveda, donde se encontraban 
serpientes, zorros, entre otros animales salvajes para que se los comieran vivos. 
También los castigos que se hacía comúnmente eran visualizados por la 





población, para que sirva de escarmiento y aprendan la lesión, dentro de ellas 
encontramos: pena de muerte, asfixia, azotes, entre otros más (El Correo, 2017, 
párr. 3-4). Hoy en día se puede observar en las provincias del Perú, mayormente 
en la sierra, cuando las rondas campesinas atrapan a un infractor, no acuden a 
las autoridades sino más bien ejercen castigos como golpes, latigazos entre 
otras cosas frente a todos los vecinos, para que sirva de advertencia a toda su 
comunidad y para que el infractor no vuelva a cometer estos delitos. En las 
siguientes figuras se observa posibles cárceles en el Imperio Incaico. 
Figura 19 




Con la llegada de los españoles 
La Real Audiencia fue creada en 1787 encargada de administrar justicia. Dentro 
de la colonia, Estaba conformado por el virrey y oidores, esta audiencia tenía la 
función de actuar como tribunal superior de justicia mostrando causas de 
crímenes y civiles, también, servía como un organismo de consultas (Gálvez, 
1990, p. 1). Este modelo de suministrar la justicia, fue traído desde España, fue 
un avance para el modelo de justicia de nuestro país, sin embargo, se vio 
envuelta en corrupción por parte de los funcionarios. En la siguiente figura se 













En la República hasta la actualidad 
El 3 de diciembre de 1968 se promulgó el Decreto N° 17271, el cual dictamina 
que desde esa fecha el Ministerio de Gobierno y Policía será Ministerio del 
Interior. Se encarga del gobierno interior, del orden interno y público por medio 
de la Policía Nacional (MINITER, s.f., párr. 15-16). Hasta la actualidad existe esta 
entidad, es un área del Poder Ejecutivo y muy importante, se encarga de todo el 
territorio peruano que por medio de la policía llega hasta los lugares más 
alejados, sin embargo, se observó que estaba centralizado y brindaba mejores 
servicios al redor de la capital, que a los pueblos de diferentes provincias. En la 
siguiente figura se aprecia al Ministerio del Interior que se creó en el Perú, que 

















 Luego en 1931 las antiguas Gendarmerías y Guardia Civil se convierten en 
comisarías, entonces el Cuarte N° 1 se le designó el nombre de “Primera 
Comisaría”. 
 El 1 de noviembre de 1992 empezó a funcionar la Escuela de Policía. 
 En 1993 se crea el nuevo local de la Comisaría de San Borja.  
 En 1994 se inauguró la delegación policial de Huaycán, Ate Vitarte. 
 En 1996 crean la Dirección Nacional en la PNP, el cual realizaron muchas 
obras construyendo comisarías en diferentes sectores de Lima. 
 En 2007 se crearon 168 comisa. 
 En 2008 se inauguró la Escuela Técnica Policial de Santa Lucia que fue una 
moderna infraestructura. 
 En 2009 se inauguró la Escuela Regional de Seguridad ciudadana. 
Esta reseña forma parte de la PNP (2018, pp. 10-150). Con la creación 
del Ministerio del interior, se crearon diversas comisarías a nivel nacional, hasta 
la actualidad existen 1495 establecimientos policiales, también se crearon 
escuelas para la formación policial, hospitales para policías entre otras, sin 
embargo, muchas de ellas no cuentan con la infraestructura adecuada, o falta de 
personal capacitado para poder realizar su labor correctamente.  En la siguiente 
figura se aprecia a la primera comisaría del Perú llamado “Monserrat”, está 
ubicado en el centro de Lima. 











 Por consiguiente, se presentará la línea de tiempo de la categoría de 
seguridad ciudadana y establecimientos policiales consecutivamente. 
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En una investigación es importante realizar el marco teórico que es un conjunto 
de información sobre teóricas que sostiene un trabajo de investigación. Algunos 
autores como Huamachuco et. al (2015) mencionó que es el apoyo y 
fundamentos sobre teorías desarrolladas, en investigaciones, libros, informes 
científicos y revistas realizadas, que han servido a la sociedad ya que han 
resuelto ciertas problemáticas (p. 62). Asimismo, Hernández et. al. (2014) 
manifestó que el marco teórico se basa en integrar toda la información que se 
recolecte y ordenarla adecuadamente con respecto al tema de investigación (p. 
76). Cabe destacar que la información que se vaya a obtener debe ser pertinente 
con relación a nuestro tema de investigación y no divagar por temas externos al 
estudio, asimismo es conveniente ordenarla de acuerdo a las categorías que se 
tenga y finalmente, es importante saber que un marco teórico no se trata de tener 
muchas páginas, si no se trata de profundizar netamente en aspectos 
relacionados a nuestra investigación.  
 A continuación, se presentarán las categorías de seguridad ciudadana y 
criterios físicos espaciales de establecimientos policiales consecutivamente. 
2.1 Categoría 1: Seguridad ciudadana 
La seguridad ciudadana es muy importante para vivir en armonía y tranquilidad 
por ello se desarrollarán los siguientes subtemas: Definición de seguridad 
ciudadana, teorías relacionadas con la seguridad ciudadana, grandes amenazas 
de la seguridad ciudadana, entidades que protegen al ciudadano en el Perú, 
finalmente la policía y su función ante la sociedad. Luego se desarrollarán las 
siguientes sub categorías: Factores de riesgo, percepción ciudadana y agentes 
que intervienen en la seguridad ciudadana. 
Definición de seguridad ciudadana 
La seguridad es definida como un conjunto de ideas y actividades que se 
encaminan hacia la prevención y disminución de la violencia, de esta manera 
generar la seguridad pública permitiendo que puedan vivir en armonía, 
respetando los derechos individuales de cada persona y así dar paso a la justicia 
entrelazando los derechos y obligaciones de las autoridades del Estado, para 
poder garantizar el derecho de los pobladores (Sierra, 2017, p. 26). La seguridad 
como tal es algo abstracto nace de ideas y pensamientos que se generan por 
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medio de hechos o sucesos, que se ha ido forjando desde el paso de la historia, 
si bien antes se usaba la seguridad en beneficio del rey o monarca y los derechos 
de los pobladores eran vulnerados o simplemente no existían, en la actualidad 
el gobierno o ente supremo trabaja para el bien de los ciudadanos y del conjunto, 
siempre de la mano con instituciones para poder extenderse por todos los 
rincones del territorio. Este concepto se ha ido abarcando diferentes 
dimensiones durante los años, así como mencionó Cortés et. al (2011), también 
es considerada como una de las dimensiones de seguridad pública, el cual tiene 
la importancia en la seguridad individual, conformada por integridad propia, de 
nuestra vida y propiedades. Asimismo, de manera colectiva como determinante 
del orden social, como el respeto por las normas, legitimidad policial y cohesión 
colectiva, de la población frente a actos que infrinjan contra los derechos 
públicos, el cual se expresa en problemas sociales (p. 73). Asimismo, la 
seguridad pública debe ser brindada por el Estado para garantizar la integridad 
de todos los ciudadanos y sus bienes, para que puedan vivir de manera pacífica, 
ya que la seguridad no solo se trata de reducir crímenes. 
 Por otro lado, Morffe (2014) mencionó que es un fenómeno amplio y tiene 
muchos factores, esta se asocia a la disminución de riesgos, protección, 
estabilidad, persuasión y no se calcula por cifras o indicadores de violencia sino, 
a esto se le añade la sensación subjetiva de encontrarse en un estado de riesgo. 
Asimismo, el control y prevención ante esto se ha convierte en una situación 
complicada (p. 3). Como se menciona está asociada a muchos factores, que 
para poder mantener un orden depende de dos agentes que son: las autoridades 
y la sociedad, por ello todo relacionado a la seguridad debe estar 
constantemente monitoreado, las autoridades deben de actuar de manera 
oportuna, su labor debe ser descentralizada y no caer en actos de corrupción.  
Así también, la sociedad cumple una función importante ya que existe 
factores de riesgo que se pueden crear, perdurar en el tiempo y será difícil de 
combatirlos, por ello mismo en el País se puede observar distritos que son 
altamente peligrosos y otros que son pacíficos. Así como Bonilla (2008) 
mencionó que la seguridad ciudadana es comprendida como la acción unificada 
que realiza el Estado de la mano con los ciudadanos, el cual tiene como objetivo 
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promover una convivencia pacífica, eliminar la violencia y también aportar para 
la prevención de la comisión de delitos y faltas (p. 97).  
 Asimismo, como mencionó Delgado (1998), la seguridad ciudadana, 
viendo más allá de una dimensión limitada a una “integridad física”, comprende 
también la seguridad jurídica, la seguridad de la sociedad, la protección del 
principio de legalidad, la protección del ecosistema, la lucha contra la pobreza, 
la protección de los derechos civiles y políticos, así como a el derecho a tener 
recursos económicos y comunitarios. En conclusión, la seguridad no debe estar 
reducida sólo a un aspecto físico, si no explorar todos sus campos (p.2). El 
concepto de seguridad abarca temas muchos más amplios que ha ido 
evolucionando, ya no es simplemente proteger a los pobladores de crímenes o 
delitos, si no que va mucho más allá, así como proteger derechos, proteger a la 
sociedad de riesgos, proteger los bienes, luchar contra la corrupción, ya no es 
un simple concepto que surgieron de ideas, ahora involucra a más agentes.  
 Es importante señalar que la seguridad, vista desde una perspectiva 
humana, tiene un significado individual y colectivo, no solo se relaciona con el 
orden público y el cumplimiento de las normas, sino comprende otras 
dimensiones de la persona y la relación que esta toma con su entorno social y 
natural. Esto no se basa solo en la protección si no, se sostiene tanto en la 
precaución, como en la protección de los ciudadanos para cuidarse por ellos 
mismos (Fernández, 2005, p. 12). Este concepto tiene mucha relevancia ya que 
debe de proteger a la persona de manera individual y colectiva, que tengan 
calidad de vida, mejores oportunidades, mejores condiciones de habitalidad, vivir 
con dignidad, libres de carencias o pobreza para que no tengan que recurrir a 
actos delictivos y evitar crear una cadena dentro de su familia o sociedad. 
Teorías relacionadas con la seguridad ciudadana 
Es importante conocer algunas teorías en relación a la seguridad, para poder 
entender cómo se genera acciones que atenten contra la seguridad dentro de 
ellas se tiene las siguientes teorías: Teorías de las ventanas rotas, teoría de la 




 Teoría de las ventanas rotas 
Esta teoría desde el punto de vista de seguridad concluye que el delito es mayor 
en lugares que se encuentran descuidados, sucios, desordenado y donde existe 
mayor maltrato. De esta manera si se genera “mínimas faltas”, este conllevará a 
cometer faltas mayores, seguidamente de delitos graves y seguirá aumentando 
el grado de gravedad. Por consiguiente, la gente deja de salir de sus casas, por 
miedo a los actos delictivos entonces los espacios públicos comenzarán a 
deteriorarse y estar en abandono, entonces serán ocupados por los delincuentes 
(Eskibel, 2008, p. 1). De lo mencionado, se entiende que es posible que en 
lugares donde existe descuido, quizá estén abandonados por las autoridades o 
exista desigualdad social, la zona quede vulnerable y la percepción que tenemos 
de las cosas influirá en el comportamiento de las personas que puede 
desencadenar comportamientos delictivos, creando una cadena hasta provocar 
un círculo vicioso y cuando la autoridad quiera intervenir será muy complicado 
romperlo y forjar una sociedad nueva. 
 Es por ello la intervención de la autoridad en el momento oportuno es 
fundamental, para evitar que se convierta en un estilo de vida y se pierda el 
control sobre ella. Como mencionó Kelling et. al (1982), muchas personas 
catalogan de injusto cuando un policía arresta a un solo borracho o vagabundo 
que no ha hecho daño a nadie, en cierta manera lo es, pero si se ponen a pensar 
que las autoridades no hagan nada frente a cien borrachos o vagabundos puede 
ocasionar daños en una sociedad (p. 77). Por esta razón es fundamental tomar 
medidas correspondientes a la primera acción que pueda generar aún mayor 
peligro por más simplificada que parezca ya que de manera individual a simple 
vista pareciera que no puede generar un daño, pero de manera colectiva puede 
causar una gran problemática a la comunidad y en algunos casos se puede 
volver irreversible o difícil de contrarrestar. A continuación, se apreciará una 
infografía donde explica de manera didáctica y resumida, de que trata la teoría 













 Teoría de la oportunidad (actividad rutinaria) 
Esta teoría sostiene que para que se produzca algún delito tiene que concurrir 
en tiempo y espacio tres elementos fundamentales: un potencial delincuente 
motivado a cometer un delito, una víctima u objeto conveniente y la falta de 
algún agente de seguridad para imponer el orden. Sin embargo, para que no 
ocurra esto es necesario la falta de alguno de estos 3 factores (Smith et. al, 2019, 
p. 65). Como se menciona, una persona comete un acto delictivo cuando ve a 
su víctima vulnerable, sin recursos para pedir por ayuda, aquí es donde la labor 
del efectivo policial es importante, porque sirve como repelente para los 
delincuentes. Sin embargo, se aprecia que en otros casos cuentan con 
autoridades, pero no son competentes para actuar el momento oportuno, no 
solamente en el momento del incidente, sino también en los siguientes procesos. 
A continuación, se presentará la siguiente figura donde identifica a los 3 






componentes del delito descritos en la teoría de la oportunidad, el objetivo 
adecuado, el potencial delincuente y el guardián competente, se aprecia la 
dinámica que se genera. 
Figura 26 
Diagrama de la teoría de la actividad rutinaria 
 
 
   
 
 Teoría de la seguridad humana 
La seguridad humana es entendida como el derecho de las personas a vivir libre 
y con dignidad, sin pobreza. Las personas vulnerables deben de vivir sin miedos 
y sin carencias, merecen las mismas oportunidades de desenvolver sus 
derechos y su potencial como personas. Así también, es de alcance nacional, ya 
que en los países poseen diferentes contextos políticos, económicos, sociales, 
culturales y esto varía notablemente. Los gobiernos son los encargados de 
asegurar la dignidad y supervivencia de todos sus ciudadanos. Por esta razón la 
seguridad humana exige que todos los gobiernos, organizaciones 
internacionales y regionales, sociedad civil se unifiquen (Naciones Unidas, 2012, 
p. 2). Existen muchos factores de riesgos que conllevan a una sociedad insegura, 
muchos de ellos causados por parte del Estado y las autoridades que le 
competen, que tiene que ver con la desigualdad, pobreza, la falta de oportunidad 
de trabajo, de exclusión social entre otros ya que intervienen de manera 
centralizada, olvidándose de los demás. También está involucrada la sociedad y 





la cultura en la que se han creado, como pobreza, violencia familiar, incorrectos 
los roles en la familia entre otros muchos factores. 
Por otro lado, también es definida como la condición de vivir libre de 
miedos y de necesidades. Esta idea compleja abarca diversos peligros que 
atentan contra la vida y la comodidad de las personas, así como catástrofe 
ambiental, conflictos en la sociedad, guerras, amenazas de alimentos, salud o 
delitos, así también como conflictos políticos (PNUD, 2013, pp. 3-4). Es 
importante destacar en el Perú, tenemos la corrupción por parte de las 
autoridades, que no hacen llegar la ayuda que el Estado en ocasiones ofrece, 
por ejemplo, tenemos el caso del presupuesto dado a las municipalidades del 
Perú para invertir en canastas familiares y que muchos de estos han tomado 
parte de este prepuestos para sus bolsillos y no han repartido a las personas que 
realmente lo necesitan. Se presentará la siguiente figura donde se enumera los 
aspectos de la teoría de la seguridad humana. 
Figura 27 
Diagrama de la teoría de la seguridad humana 
 
 




Seguridad ciudadana y la descentralización 
El objetivo de la descentralización es crear un modelo de desarrollo territorial que 
complazca las expectativas de inclusión, mejores condiciones y acceso para 
poder ejercer de manera oportuna los derechos. También trasladar recursos y 
fortalecer las capacidades hacia las regiones y localidades, este tiene como 
finalidad promover condiciones adecuadas para la igualdad, asimismo, como el 
reforzamiento de las instituciones de los niveles de gobierno, para poder vencer 
el centralismo (Grupo propuesta ciudadana, 2006, p. 118). Abarcando el tema 
de seguridad, esta descentralización es necesaria y fundamental para que la 
ayuda o servicios sean para todos los habitantes, para que una parte de la 
población no quede vulnerable y expuestas, porque el país es absolutamente 
todo el territorio peruano, todos los ciudadanos y no solo la capital. Así como 
aportó Ortiz (2015) que descentralizar los trabajos correspondientes a la 
seguridad ciudadana es fundamental, pues mayormente se centra en la ciudad, 
sin embargo, la ciudadanía son todos. La justicia juega un rol vital en la 
problemática de seguridad ciudadana, así como la policía y el sistema 
penitenciario. Se debe enfrentar estos problemas de manera conjunta, vincularse 
con la prevención de manera comunitaria y contribuir con las autoridades para 
enfrentar a la delincuencia (párr. 2). Deben ser partícipes las autoridades del 
estado y el Estado, para que la inseguridad no gobierne el país, como se 
recuerda en las décadas de los 80 donde empezó a hacerse notar los grupos 
terroristas, sin embargo el estado no les tomó importancia ya que se inició en un 
pequeño pueblito muy alejado de la ciudad y que luego llegó a distintas partes 
del territorio y el país fue atentado por los terroristas que impartieron miedo, 
violencia e inseguridad por casi 20 años y que fue difícil de vencerlos. 
El paso hacia el modelo de seguridad local, que pertenezca a la atención 
adecuada y constante del servicio público de seguridad ciudadana en una 
entidad territorial, debe de preservar la naturaleza política y ejecutiva de la 
descentralización, sin embrago debe de existir cambios importantes para 
garantizar la función política, a través de la restauración constante del espacio 
público, por medio de instrumentos que proporcionen una mayor independencia 
de la parte administrativa, implementando servicios policiales locales (Libreros, 
2001, p. 208). Para poder llegar a todas las partes del país es importante crear 
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grupo de manera macro a micro, como entes de justicia como policías locales o 
serenazgos que vigilen a una comunidad y puedan garantizar orden, monitorear 
y hacer llegar su problemática a las autoridades mayores. En la siguiente figura 
se aprecia una dinámica de cómo debería ser el estado, descentralizado. 
Figura 28 




Grandes amenazas de la seguridad  
Como describió Zevallos et. al (2016), las amenazas son probabilidades de daño 
y que puede cambiar y variar de pendiendo del territorio o los contextos históricos 
(p. 2). Como en lo anterior mencionado, cabe resaltar que esto también proviene 
de los factores de riesgo de una sociedad o dentro de una familia, así como otros 
múltiples factores que desembocan en estas problemáticas que puede generar 
una comunidad de violencia. Por esta razón la seguridad nacional puede estar 
en constante peligro por componentes diversos según su naturaleza, tecnología, 
económico o social, entre otras. Las amenazas que atentan contra la seguridad 








 Conflictos armados 
Estos conflictos son grandes amenazas, la distribución de armas de manera 
masiva se expresa en las formas comunes como agresión, asaltos, robos, 
amenazas y muchos casos provocan muertes y sufrimiento. 
 Crimen organizado 
Es una gran amenaza, que se encarga de perturbar la seguridad y en muchos 
casos hacen uso de la tecnología para desarrollar sus actividades delictivas. 
Dentro de ellas se encuentran la falsificación, tráfico de armas, drogas, 
asesinatos extorsiones, secuestros, entre otros. 
 Terrorismo 
Según la INTERPOL, el terrorismo abarca diversos tipos de amenazas, como el 
terrorismo organizado en zonas de conflictos, mucho de sus atentados puede 
generar catástrofes en comunidades, pérdida de vidas humanas, temor e 
infraestructura (s. f, párr. 5). En el Perú se vició esta gran problemática en los 
años 80 que causó muchos estragos en la sociedad como muertes, delitos, 
violencia, miedos, si bien se logró derrotar a finales de los 90, pero dejó daños y 
consecuencias en la población, como también aún quedan grupos que la policía 
viene enfrentándolos para erradicarla. 
Estas amenazas fueron descritas por la Estrategia de Seguridad Nacional 
(2017, pp. 57-61), son las amenazas más fuertes en relación con la seguridad. 
Entidades que protegen al ciudadano en el Perú 
Cuando hablamos de entidades se hace referencia a aquel organismo el cual 
realiza alguna función específica de interés público (RAE, 20214, definición 1). 
Y si hablamos de entidades que protegen al ciudadano nos referimos a las 
instituciones encargadas de la seguridad ciudadana tanto a nivel nacional y nivel 
local. Esta clasificación fue descrita por Political Database of the Américas 
(2008), las cuales serán mencionadas a continuación. 
Nivel Nacional 
 Sistema Nacional de Seguridad ciudadana 
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 Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC 
 Ministerio de Justicia, del Interior, de Defensa, de la Mujer y Desarrollo social  
 Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación 
 Defensoría del Pueblo 
 Nivel local 
 Gerencia de Seguridad Ciudadana Municipal (Municipalidad de Lince) 
 Instituciones Operativas De Seguridad Nacional 
 Instituto de Medicina Legal Policía Nacional del Perú -PNP 
 Dirección Antidrogas – DIRANDRO, de Criminalística - DIRCRI 
 Policía Nacional del Perú - Dirección de Defensa y Control de Fronteras -
DINDENCOF 
 Policía Nacional del Perú - Dirección de Policía Fiscal – DIRPOFIS 
En la actualidad existen diversas entidades de seguridad, muchos de ellos 
se han especializado por ejemplo para antidrogas, hacia la mujer, hacia el pueblo 
entre muchos más. A pesar de que existen muchas entidades que protegen al 
ciudadano, en muchas ocasiones estos presentan carencias y deficiencias el 
cual hace que los trabajadores trabajen en pésimas condiciones y la población 
pierda la confianza en la autoridad. 
Asimismo, existen causas que limita el acceso al servicio policial las 
cuales están divididas en 2: causas indirectas y directas (DGPI-MEF, 2012, p. 
30). A continuación, se redactarán cada una de ellas para saber un poco más al 
respecto de este tema y las razones por las cuales ocurre este hecho. 
 Causas directas: Algunas de ellas son falta de personal, falta de mobiliarios y 
equipos, ineficiente infraestructura, poca coordinación y participación 
ciudadana y el poco apoyo de las autoridades del orden del sector. 
 Causas indirectas: Algunas de ellas son falta de patrullajes motorizados o a 
pie, el poco porcentaje de denuncias resueltas, baja interacción con la 
comunidad. 
Estas causas influyen en el tema de seguridad ciudadana, es por eso que 
tener conocimiento sobre esta información es importante ya que una vez 
identificados pueden plantearse posibles soluciones para poder contrarrestar o 
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resolverlos, para tener un mejor servicio con una correcta infraestructura para 
albergar al usuario y sí también pueda combatir con la delincuencia. En las 
siguientes figuras n observar cómo las causas generan efectos en estos, que 
influye en el nivel de inseguridad. 
Figura 29 














Es definida como un conjunto de mecanismos por el cual la sociedad puede 
participar en las decisiones públicas o actuar en ellas, manifestando sus 
intereses ya sea de manera individual o colectiva (Valdiviezo, 2013, p. 9). Este 
concepto está relacionado con la democracia que existe en nuestro país, ya que 
integran a la población haciéndoles partícipes de toma de decisiones ya que no 
hay nadie mejor que sepa de su situación actual y necesidades de su sector que 
los mismos pobladores. 
 La participación de los ciudadanos es un derecho a tener acceso a la 
información pública sobre proyectos que se realizarán, también es un deber 
participar de manera responsable durante el proceso donde se tomará una 
decisión (SENACE, s. f, p. 1). Es un derecho ya que mediante ella los ciudadanos 
podrán participar, manifestarse, brindar su opinión o sugerencias durante las 
diferentes etapas, ya que son más reales y cercanas a sus necesidades como 
población. 
Por otro lado, todos integran grupos que muestran las necesidades de los 
pobladores, sea para realizar rondas de vigilancias, campañas entre otras 
necesidades y permiten que los intereses de la población sean escuchados. 
Todo individuo posee el derecho y está obligado a formar parte de las actividades 
de la población para lograr un fin en común que será en beneficio colectivo, 
permitiendo así que mejoren su calidad de vida, reduzcan los niveles de pobreza, 
asimismo contribuir al progreso y desarrollo del país (MINCUL, s. f, p. 6). Por ello 
es importante que para los ciudadanos la información sea de fácil acceso, 
entendible y verás, también debe ser inclusivo e incentivar la participación de 
mujeres y personas vulnerables, por último, se debe crear un diálogo continuo 
entre autoridades y pobladores locales. En la siguiente infografía se observa 
información precisa en relación a la participación ciudadana y las características 
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La policía y su función ante la sociedad 
Los agentes del orden tienen como misión garantizar, mantener y restablecer el 
orden al interior del país, brindar protección, ayudar a las personas y la 
comunidad, hacer cumplir las leyes, investigar y combatir la delincuencia entre 
otros más (MINITER, 2019, párr. 1).  Desde hace muchos años ellos han sido 
los encargados de brindar protección a todo el país, así como las comunidades 
o poblaciones y se han enfrentado a peligros, incluso muchos de ellos han 
muerto cumpliendo su misión. 
La policía es una institución del Estado cuyas funciones principales son 
garantizar el orden interno, la libre participación de los derechos y la realización 
de las actividades, ya que ellos representan a la ley, orden y seguridad (PNP, 
2019, p. 1). Sin embargo, ha ocurrido muchos casos de corrupción no solo en el 
país, sino también a nivel mundial, estos hechos hacen que la población se 
distancie de ellos, el cual es una causa frecuente que alimenta la inseguridad 
ciudadana. Sin embargo, no existe alguna sociedad que funcione sin la presencia 
policial ya que este es un servidor público, que representa a la población además 
con su presencia tiene el carácter de prevenir y disuadir para que puedan 
disminuir las acciones antisociales y los delitos (Contreras, 2020, párr. 4). Desde 
hace muchos años cumple un rol fundamental en la sociedad, por esta razón es 
importante saber cuáles son sus funciones. A continuación, se describirá los 
siguientes: 







 Preservar la seguridad y la paz públicas para que se pueda ejercer los 
derechos fundamentales de la persona. 
 Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos. 
 Asegurar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades 
vecinales organizadas. 
 Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se 
encuentran en situación de riesgo de su libertad e integridad personal. 
 Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en acciones de su 
competencia. 
 Vigilar y controlar las fronteras. 
 Brindar seguridad al presidente de la República o entes importantes. 
 Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y 
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, la seguridad del 
patrimonio arqueológico y cultural de la Nación. 
 Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación 
con las entidades estatales correspondientes. 
2.1.1  Sub categoría 1: Factores de riesgo  
El término factor de manera independiente, es definido por la RAE (2014), como 
elementos o causas que intervienen de manera conjunta (definición 3). Por otro 
lado, riesgo es definido como la mezcla de las probabilidades de un elemento o 
circunstancia (UNISDR, 2009, p. 29). En síntesis, se puede sostener que un 
factor de riesgo es todo tipo de característica o exposición de una persona o de 
un grupo de ellas que agrande su posibilidad de generar una problemática a 
futuro, en este caso, la inseguridad ciudadana.  
 Es importante combatir estos factores, para evitar consecuencias 
permanentes y que sean difíciles de restablecer, para que se pueda crear un 
clima de orden y seguridad en todas las dimensiones. Como manifestó el 
Ministerio del Interior (2018), reducir los factores de riego conlleva a la disminuir 
la probabilidad de que se produzca hechos de violencia ya que impactan 
negativamente en la amenaza, por ello es fundamental que vallan de la mano 
con programas, servicios a la comunidad entre otros. Asimismo, es importante 
saber que existen diversos factores, los más comunes y frecuentes son: Factores 
estructurales, ambientales, del hogar, sociales y comunitarios (p. 48). Como se 
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describe existen diferentes factores que conlleven a generar diferentes 
problemas, todos ellos no se presentan de manera conjunta ni en todos los 
lugares por igual, es por ello que existen lugares con más altas cifras de 
delincuencia que en otras. A continuación, se trabajará los siguientes 
indicadores: Factores estructurales, factores ambientales y factores del hogar y 
finalmente factores sociales y comunitarios. 
2.1.1.1 Indicador 1: Factores estructurales 
Los territorios deben ser observados, estudiados o analizados ya que en ellas se 
van generando una serie de realidades las cuales definen las condiciones de 
vida y trabajo en una comunidad. Asimismo, dentro de estos territorios realizan 
sus actividades, instituciones u organizaciones de la sociedad que se ven en la 
obligación y el derecho de intervenir en ellas en diferentes problemáticas que 
presenten estas comunidades ya sean falta de hospitales, falta de viviendas, 
carreteras entre otros más (Mena, et. al, 2014, p. 19-20). Esta labor está a cargo 
de las instituciones del estado que se deben encargar de brindar a la población 
los requerimientos necesarios para su buen desarrollo como una localidad, sin 
embargo, se ve a diario comunidades que desde hace muchos años no atienden 
sus necesidades y son olvidados haciéndolos vivir en manera mísera. 
Las personas que habitan en el territorio peruano deben entender que el 
Estado es unitario y descentralizado, ya que posee deberes comunes y busca 
alcanzar metas compartidas para el bienestar de la población y brindar servicios 
de acuerdo a sus necesidades (PCM, 2011, p. 5). Si bien se ha mencionado lo 
siguiente, pues en la realidad no se nota esa descentralización en nuestro país, 
porque se puede observar a diario las deficiencias que tiene y cómo actúan de 
manera centralizada, por este motivo es que existen los factores estructurales. 
Se debe tener conocimiento que estos factores no solo lo conciernen la policía 
nacional, sino también las demás instituciones de justicia, ya que presentan 
índices de corrupción (PCM, 2014, párr. 2). Es de suma importancia que las 
instituciones combatan y pongan leyes drásticas contra la corrupción para 
recuperar la confianza en la sociedad, asimismo, es importante que realicen 
acciones en beneficio de todos los ciudadanos y trabajar de manera 
descentralizada. Dentro de los más importantes se encuentran: 
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 Exclusión social 
 Desigualdad 
 Pobreza  
En la siguiente figura se representa a la desigualdad social, que es un 
factor que incide en la inseguridad ciudadana y hace que un barrio se vuelva 







2.1.1.2 Indicador 2: Factores ambientales 
Posee relación de un entorno o territorio con el desorden y deterioro físico 
(Aragón y Espí, 2017, p. 26). Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que debe 
de favorecer al ciudadano, deben sentirse seguros y garantizar condiciones de 
habilitalidad. Esto también puede estar condicionado a problemas urbanos que 
abarca diversos aspectos como usencia de iluminación en las calles, prostíbulos, 
comercio ambulatorio entre otros (Instituto de Defensa Legal, 2003, p.7). En este 
punto se evidencia que no solo influyen los factores de una cultura de sociedad 
o familia, sino también los factores ambientales, el cual deben de proteger a los 
ciudadanos y brindarles confort.  





En conclusión, dentro de los factores ambientales, se observa el territorio, 
entre los más importantes fueron descritos en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana (MINITER, 2018, p. 48). Los siguientes factores son: 
 Diseño urbano 
 Espacios públicos 
 Alumbrado público 
En la siguiente figura se aprecia lo que es el hacinamiento en algunos 
barrios que viene a ser un factor ambiental y del diseño urbano. Se ha observado 
esta situación notoriamente en las favelas de Brasil que son barrios muy pobres 
y con alta delincuencia. 
Figura 32 
Hacinamiento y barrios pobres 
 
 
2.1.1.3 Indicador 3: Factores del hogar 
Como mencionó el Instituto de Defensa Legal (2003), la pobreza y desigualdad 
conllevan a la ruptura del núcleo familiar (p.6). Esto se da cuando una familia 
trata de salir de los problemas económicos, sin embargo, esto conlleva que las 
parejas discutan, peleen y se pierda el cariño, propiciando de esta manera la 
disfunción dentro de ellas. Por otro lado, dentro de los factores del hogar, se ha 
estudiado los padres que son violentos con sus hijos también sufrieron de algún 
tipo de violencia en su infancia, por ello estas dinámicas familiares pueden llegar 
a perpetuarse durante varias generaciones (Carrión, 2002, p. 80). La familia es 
el núcleo importante en la sociedad donde se aprenden reglas, normas, valores 






que determinan al individuo y su comportamiento ante ella.  Los más importantes 
fueron descritos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (MINITER, 2018, 
p. 48). A continuación, serán mencionadas: 
 Violencia familiar 
 Roles ejercidos en el hogar 
 Ingreso per cápita del hogar  
En la siguiente imagen se representa los problemas del hogar y como 
estas son factores que determinan la violencia en una comunidad, ya que la 
familia es el núcleo de la sociedad y de ella parten las actitudes. 
Figura 33 




2.1.1.4 Indicador 4: Factores sociales y comunitarios 
Los factores sociales están relacionados con las tradiciones culturales que 
varían de una sociedad a otra (Dongo, 2009, p. 228). De lo mencionado 
anteriormente, las tradiciones o cultura están arraigadas desde muchos años y 
que se va encaminando o formando de acuerdo a sus pobladores, sus acciones, 
su educación entre otros factores que determinan a una comunidad y la cataloga 
de cierta manera. 





 La sociedad es importante ya que por medio de ella se desarrolla ciertas 
conductas o costumbres que repercuten en cada individuo. Por esta razón Los 
factores sociales en la comunidad no solo son notorios, también permanece en 
el tiempo y es difícil restablecerlas (MINITER, 2018, p. 49). Como se menciona 
la sociedad influye en la conducta de sus habitantes, por ello depende mucho 
que la sociedad porte de manera positiva, con valores, buenas conductas y 
buenos ejemplos.  Es por esta razón que se puede observar que existen diversos 
distritos que son totalmente diferentes tanto en cultura como en seguridad 
ciudadana. Entre las más importantes se encuentran: 
 Normas culturales 
 Niveles de pobreza y desigualdad 
 Historial de violencia 
 Falta de oportunidad de trabajo 
Cabe destacar que la pobreza no trae necesariamente consigo la 
violencia, sin embargo, la favorece en algunos aspectos. Esta sumada a la 
desigualdad, genera graves problemas de exclusión social creando conflictos 
entre individuos y grupos dentro de una sociedad (CAF, 2019, p. 8). Como se ha 
observado mucho en las noticias o en nuestro barrio justifican esta necesidad 
con el hecho de cometer actos delictivos como robar, asaltar, matar por dinero, 
sin embargo, cuando empiezan a vivir la “vida fácil” ya es muy difícil dejar ese 
mundo y buscar un trabajo decente para bien. 
En las siguientes figuras se representa primeramente a la falta de 
oportunidad de trabajo generando pobreza a las familias y por otro lado se 
muestra dos pobladores insultándose donde se evidencia el nivel de violencia 









Pobreza y violencia 
  
 
2.1.2 Sub categoría 2: Percepción ciudadana 
Como se mencionó en Cali como Vamos (2016), la percepción ciudadana es la 
sensación de la población sobre la situación de manera global de la ciudad, así 
como la calidad, satisfacción, servicios básicos, calidad de vida, entre otros. En 
el tema de seguridad ciudadana abarca los temas de delincuencia, si se sienten 
seguros o quizá fueron víctimas de alguno de ellos o presenciaron el hecho, 
también puede abarcar temas de la presencia policiales o su accionar frente a 
estos incidentes. Por esta razón como describió Hoces et .al (2016), para obtener 
información sobre la percepción ciudadana se suele realizar entrevistas o 
encuestas de opinión (p. 12). Como se mencionó la percepción no sólo se trata 
de ser víctima de la inseguridad, también es presenciarlos o incluso presenciar 
la atención que brindan las autoridades en el momento de actuar ante los 
incidentes, también al recibir a los usuarios de una manera correcta, prudente y 
atendiendo todos sus inconvenientes. Para medir ello como se mencionó es 
importante realizar entrevistas o encuestas ya que es la manera en que se 
evidencia esta problemática y poder realizar o potenciar estrategias o cambios 
en las instituciones de seguridad. 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), 
existen diversos indicadores para tener el grado de inseguridad y violencia, sin 
embargo, entre los principales están: la victimización y la confianza en 
instituciones encargadas de la seguridad (p. 42). Por ello a continuación, se 





trabajará los siguientes indicadores: Confianza en las instituciones y 
victimización. 
2.1.2.1  Indicador 1: Confianza en las instituciones  
Puede ser denominada como segurabilidad, que estima la confianza de los 
ciudadanos frente a la posibilidad de que los actos delictivos puedan prevenirse 
o ser investigados, para luego ser castigados según la ley (SNIP, 2012, p. 40). 
Sin embargo, es notorio la falta de confianza que carecen dichas instituciones o 
autoridades, debido a diversos sucesos que han ocurrido como negligencias, 
corrupción, abuso de autoridad, poco interés entre muchos más, que ha llevado 
a la población a tomar medidas por sus propias manos.  
Así como Bernamendi et. al (2016) al realizar una encuesta concluyó que 
la confianza institucional peor evaluada era el de la policía (p. 7). Esto también 
se evidencia claramente en el Perú ya que los ciudadanos han perdido la 
confianza en las autoridades de seguridad como policías, jueces, serenazgos 
entre otros y en algunos casos no efectúan su denuncia ante algún atentado 
porque piensan que al final se le restará importancia o será archivado dicha 
denuncia. 
Por esta razón, cabe resaltar que recobrar la confianza de la población en 
las instituciones es importante para reforzar un mayor crecimiento inclusivo 
(OCDE, CEPAL Y CAF, 2018, P. 49). Para que puedan trabajar de manera 
conjunta en beneficio de todos y hacerle frente a la delincuencia. En la siguiente 
figura se representa la corrupción que existe por parte de algunas instituciones, 










Corrupción de las autoridades 
 
 
2.1.2.2  Indicador 2: Victimización   
El concepto de victimización es un proceso por el cual se mide la ocurrencia de 
delitos, como hurtos o violencia (SNIP, 2012, 0. 29). En otras palabras, se refiere 
si algún individuo o grupo de personas ha sido víctima de algún atentado y ha 
dejado daños en ellas ya sea físico o psicológico. 
Visto desde la perspectiva criminológica, la idea de la victimización 
ocurrirá si un delincuente posee las condiciones adecuadas del lugar y el tiempo 
para efectuar un acto delictivo (INEGI, 2017, p. 9). Ya sea por la falta de 
autoridad, falta de alumbrado público, altas horas de la noche o una persona 
vulnerable entre otros, existen muchas condiciones que conllevan a un acto 
delictivo.  
Según los últimos datos del INEI (2020), el 27% de la población de 15 
años para arriba fue víctima de algún acto delictivo y de 20 mil personas de las 
ciudades el 30% fue víctima de un hecho delincuencial (párr. 1). Estas cifras son 
preocupantes, ya que Latinoamérica se encuentra como una zona altamente 
delincuencial y es lamentable porque una vez que la delincuencia sobrepase a 
la seguridad se generará u conflicto mayor que será difícil de combatir. A 






continuación, se desarrollarán los siguientes sub indicadores: victimización 
primaria y victimización secundaria. 
2.1.2.2.1  Sub indicador 1: Victimización primaria 
Este tipo de victimización representa lo que sufre la víctima por manos de su 
agresor y no solo se manifiesta por actos delictivos como asaltos sino también, 
actos de maltrato o violencia (Ribes, 2013, p.26). Añadiendo a esto la 
victimización primaria demuestra la experiencia únicamente de la víctima y las 
consecuencias ante el atentado que haya sufrido y sus consecuencias como 
daño psicológico, daños monetarios o quizá algunos golpes que le hayan 
propinado (Thomé, 2004, pp. 43-44). Estos atentados contra las personas son 
negativos ya que muchas consecuencias de ellas no son solo físicas e incluso 
en casos mayores pueden provocarles la muerte al usar armas letales para 
violentarlos generando en la población un grado de temor, así como en los 
distritos de Lima que los catalogan desde seguros hasta peligrosos y cuando las 
personas acuden a ellos siempre están pendientes del grado de peligro que 
existe y andando siempre con miedo o precaución.  
 Por otro lado, se debe entender la victimización primaria en relación a los 
policías, entonces se plantea que puede ser víctima en cuanto ocurriese un 
hecho delictivo como por ejemplo en un atentado terrorista (Navarro, 2007, p. 
21). Como se ha mencionado los agentes del orden también sufren de la 
victimización en un caso resaltante es en la época de los 80 cuando el terrorismo 
los golpeo duramente, generando en muchos casos pérdidas, muertes, lesiones, 
traumas entre muchas cosas más que les dejaron secuelas o problemas 
psicológico muy graves. 
En las siguientes figuras se puede explicar de manera precisa lo que es 
la victimización primaria y los distintos tipos de delitos como robos, asaltos, 












2.1.2.2.2  Sub indicador 2: Victimización secundaria 
Por otro lado, está la victimización secundaria que abarca la relación de la 
víctima con el agente policial y su sistema jurídico al momento de la atención, se 
ha notado en muchos casos que existe un choque entre estos 2 agentes y la 
realidad institucional (Thomé, 2004, pp. 43-44). Es muy importante saber ello, ya 
que no sólo la persona se ve vulnerada por el delito que ha ocurrido, sino por la 
autoridad que minimiza los hechos o no está capacitado para acceder a su 
denuncia creando desconfianza en las autoridades y rechazo hacia ellas.  
 En este sentido la víctima llega a ser culpada o rechazada cuando acude 
a alguna institución o experimentan un rechazo social y son inculpados. En 
algunos casos la excusa se ve fomentada por la condición o conductas ideales 
que hacen condenarla o estigmatizarla (Herrera, 2011, párr. 11). Uno de los 
ejemplos con respecto a lo mencionado sería: si una prostituta sufre de algún 
tipo de delito, suelen decir “pero si ella es así, es su culpa”; otro ejemplo sería si 
una persona del Callao sufre un acto delictivo lo catalogan como “pero si todos 
los de su barrio son delincuentes entonces él también debe serlo”. En muchas 
ocasiones ocurren estos hechos sin pensar en el daño tanto físico como mental 






que haya sufrido esa persona, que por ser de tal manera o venir de cierto barrio 
creen que no pueden ser afectados. 
Esto es llamado también “revictimización”, ya que llegan a ser más 
dolorosos o traumáticos que la victimización primaria ya que ocurre una 
inadecuada intervención por parte de las autoridades y la exposición de ellas 
(Ribes, 2013, pp. 26, 27). La víctima no solo recibe un gran daño psicológico a 
parte de lo material o físico, estos hechos repercuten en ellas y se quedan 
guardados, vivenciando siempre lo que le ocurrió. Por otro lado, son puntos de 
atención por parte de la sociedad haciendo comentarios o poniendo de ejemplo 
e incluso justificando la acción de lo ocurrido sin pensar que esto también los 
afecta a ellos. En la siguiente figura se evidencia a la víctima siendo atendida por 
las autoridades y es ahí donde muchas veces son ignoradas o malos tratados y 
también son expuestas y observadas por otras personas, cayendo en la 






2.2  Categoría 2: Criterios físico espaciales de establecimientos policiales 
Es importante que la policía cuente con establecimientos con buen 
funcionamiento, ambientes adecuados en buen estado y diferenciados, una 
buena ubicación, implementos adecuados y disposiciones para el correcto 




desempeño de sus actividades de los agentes, para que puedan brindar la ayuda 
oportuna a la población, atenderlos correctamente, acudir a su llamado cuando 
más lo necesiten y sentirse seguros. Por ello esta categoría se abarcarán los 
siguientes temas: Definición de dimensión físico-espacial, definición de 
establecimiento policial, percepción del entorno, el espacio arquitectónico. 
Interior y exterior, el espacio según su forma, el espacio según su función, 
finalmente el hombre y el espacio. Seguidamente de las sub categorías como: 
Aspectos de un establecimiento policial, función del usuario, beneficios y 
tipologías. 
Definición de la dimensión físico- espacial 
La dimensión físico espacial está relacionada con las realidades y capacidades 
del espacio físico que determinan formas y configuran el espacio, creando 
relaciones funcionales entre ellos, está compuesta por elementos relacionados 
a la infraestructura, ingresos y servicios. Asimismo, la dimensión en el aspecto 
físico materializa el desarrollo interno de otras dimensiones que vuelven 
dinámico al lugar y lo ambiental, esto va acompañado del equilibrio funcional 
(Torres, Parra, y Ochoa, 2015, p. 11). En las realidades de la dimensión física es 
determinado por la ubicación, vientos, asolamiento, localización, características 
del terreno entre otros y en el aspecto espacial se puede determinar los 
diferentes tipos ambientes y sus   dimensiones, por ello es importante que como 
uno solo pueda cumplir los requerimientos establecidos y puedan funcionar en 
conjunto.  
Por otro lado, las estructuras que protegen al ser humano nacen del 
requerimiento del suelo, de necesidades y funciones, que se concretan 
finalmente como espacio y volumen (Herrera, 2017, p. 122). Como se menciona 
estas edificaciones nacen de la necesidad de las personas como por ejemplo de 
salud, educación, abastecimiento y en este caso de seguridad, para que puedan 
recurrir a ellos y les brinden las atenciones necesarias. Así también muchas 
veces las condiciones físicas imponen la distribución de los ambientes, sin 
embargo, este debe de respetar las dimensiones necesarias. 
Asimismo, la arquitectura es la creación de espacios que se realiza para 
cumplir con las necesidades del hombre dentro de un ambiente para que pueda 
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realizar sus actividades (Miró, 1994, p. 13). Dentro de estos espacios se llevará 
acabo la vida cotidiana de los usuarios y dentro de determinados equipamientos 
cada uno de ellos tendrá diferentes funciones que determinarán las 
características de sus espacios. 
En la siguiente figura se puede apreciar las características de la dimensión 
espacial, el cual se tiene a la función, forma, percepción, su acción con el ser 
humano y su relación interior y exterior, dentro de ellos también se ve 






Definición de establecimiento policial  
Es la célula básica de la estructura de la Policía Nacional del Perú. Tiene el 
objetivo de prevenir, restablecer el orden, otorgar seguridad e investigar, 
sostiene una relación con la comunidad, Gobiernos locales y Regionales, por 
medio de ellos fomentan la participación de sus trabajadores en beneficio a la 
seguridad ciudadana, contribuyendo al desarrollo económico y social del 
territorio (El Peruano, 2016, pp. 6-7). Es un ambiente donde funcionan oficinas 
para la policía, también es importante tener una comisaría en la localidad ya que 





promueve la seguridad permitiendo que los pobladores realicen actividades 
como realizar denuncias, preguntas, pedir información y campañas. También 
debe de brindar confort a sus trabajadores, para su adecuado desempeño. 
También los redactores de la Real Academia Española (2014) 
mencionaron que cualquier comisaría que tiene una función permanente y se 
encuentran distribuidas en un país por todo su territorio (definición 3). También 
puede ser denominado delegación, estación de policía el cual sirve como oficina 
de los policías. Este establecimiento se encarga de conservar el orden público 
que tiene las funciones de prevenir e investigar en un determinado lugar, 
jurisdicción dentro del país (INEI, 2012, p. 255). Estos establecimientos se 
ramifican hasta llegar a todo el territorio, sin embargo, en los lugares alejados de 
la capital como pueblos, cuentan con una infraestructura deficiente incluido la 
inadecuada atención, conlleva a crear sus rondas campesinas. 
Percepción del entorno    
La percepción como tal es aquella sensación interior que se genera a través de 
algún estímulo o impresión de características determinadas (Goicovid, s. f, párr. 
4). En el sentido arquitectónico es cómo el usuario percibe o siente mediante 
algún tipo de edificación, también dependiendo de este es que las sensaciones 
varían como por ejemplo será diferente si la persona acude a un colegio, un 
hospital o una iglesia, ya que poseen características diferentes y las actividades 
que se desarrollan dentro cumplen funciones específicas. Por ello un espacio 
arquitectónico se construye para generar una percepción que se producen por 
los aspectos físicos el cual influyen en nuestro movimiento y visión de una 
determinada edificación (Mañana, 2003, pp. 177-178).  Dentro de ellos determina 
dos tipos de percepciones: 
 La percepción del movimiento, por medio del cual se determinan las 
relaciones espaciales. 
 La percepción visual, está constituida por cualidades el cual crea sensaciones 
y emociones para el usuario, así como la iluminación, acústica, colores, entre 
otros 
Asimismo, White (1987) mencionó que los espacios en relación a la 
percepción son diferentes, entre ellos tenemos primeramente al espacio 
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estático los cuales son lugares estables; en segundo lugar, el espacio fluido el 
cual tiene una dirección y movimiento; en tercer lugar, el espacio opresivo que 
expresa la sensación de estrechez y finalmente el espacio expansivo el que se 
percibe como un espacio libre o amplio (p. 68). Estos espacios tendrán un 
impacto en las personas mediante la construcción y formación de 2 cuerpos 
físicos que encierran o conforman el espacio, existen diversas sensaciones 
dependiendo de la manera en que estos son ubicados, como se mencionó puede 
llevar a sentirnos desde aprisionados hasta libres. 
En la siguiente figura se puede observar la percepción del usuario con 
respecto al espacio los cuales son: espacio estático, espacio fluido, espacio 
opresivo y expansivo. 
Figura 39 
Percepción del espacio 
 
 
El espacio arquitectónico: interior y exterior 
El arquitecto Zumthor (2006), mencionó que por medio de la arquitectura se 
puede generar espacios tanto del interior el cual se limita creando privacidad o 
brindando visualidad hacia un paisaje para que el usuario disfrute de ello y el 





espacio exterior o público el cual está expuesto relacionándose con el entorno, 
concluyendo que la arquitectura define el espacio cerrado, abierto y la transición 
o conexión de ambas (pp. 45-47). Estos espacios pueden estar limitados no 
necesariamente por paredes, sino también mediante unos ventanales de vidrio, 
árboles, superposición de formas entre otros para que la arquitectura no sea 
plana y genere diversos juegos de sus formas siendo así llamativa e interesante 
y poder disfrutar de ella. 
 Por esta razón existen diversos elementos que configuran el espacio 
permitiéndoles hacer versátil a las edificaciones y dejando de lado lo común y 
estático, de acuerdo a esto el arquitecto Holl (1984, pp. 5-10) mencionó algunos 
de estos elementos importantes los cuales son:  
 El color, crean sensaciones dependiendo del tono y varían según la 
iluminación 
 Luz y sombra, la arquitectura puede ser percibida en función a estos 
componentes y las variaciones o composiciones de estos. 
 Sonido, la arquitectura produce eco de los sonidos y se puede redefinir un 
espacio a través de ellos. 
 El detalle, se refiere a los materiales empleados y su uso dependiendo del 
contexto. 
 Proporción, escala y percepción, que la arquitectura configura a partir del 
cuerpo humano o capacidades de estos. 
 En conclusión, cuenta de diferentes elementos arquitectónicos que 
vinculan el espacio interior y exterior configurándolo para crear una relación entre 
ellas (Balboa, s.f, p.10). En la siguiente figura se presenta el espacio interior y 











Espacio interior y exterior 
     
 
 
El espacio según su función 
Todo edificio nace de las necesidades físicas y sus formas o espacios acogen 
funciones al interior permitiendo a los usuarios realizar sus actividades (Ching, 
2003, p. 320).  De lo mencionado anteriormente es importante destacar que la 
funcionalidad de una arquitectura es esencial, ya que permitirá al usuario 
desenvolverse correctamente, también de acuerdo a la normativa determinan 
medidas adecuadas para ello. 
 Asimismo, White (1987) diagramó en su libro el espacio según su función 
que puede ser universal, donde se agrupan diversas actividades dentro de ese 
ella, también particular siendo usada para actividades específicas. Finalmente, 
el espacio articulado donde existe una conexión entre diversas actividades en 
diferentes ambientes (p. 68). En los ambientes pueden desarrollarse diferentes 
actividades, dependiendo de la igualdad de estas se agruparán en uno solo.  
También es importante considerar el cumplimiento eficiente funcional de 
las actividades que realizarán los usuarios de lugares arquitectónicos, 
primeramente, se debe diferenciar el hecho de circular y el estar. Por ello el 
primer caso es importante saber que las puertas que están inmersas en la 
circulación, a su vez conforman elementos que dificultan esta. Por otro lado, para 





un mejor funcionamiento se requiere realizar una zonificación de las actividades 
(Miró, 1994, p. 33).  Primeramente, la circulación no puede estar delimitada 
necesariamente por elementos físicos como puertas o muros si no también 
virtuales o jugar con la transparencia de los cristales, existe una diversidad de 
formas. En segundo lugar, una zonificación es importante ya que ayudará a 
determinar las características funcionales de cada uno de los ambientes y poder 
ordenarlas. En la siguiente figura se presenta de manera gráfica los espacios 
según su función: espacio particular, espacio articulado y espacio universal. 
Figura 41 





El espacio según su forma 
La arquitectura fue hecha para nuestro uso y su tarea es ser útil o funcionar, sin 
embargo, la forma también es muy importante ya que hace referencia al lugar y 
su entorno (Zumthor, 2006, p. 68). De lo mencionado la forma expresa 
sensaciones y un grado de pertenencia hacia un determinado equipamiento, así 
como un colegio, una comisaría o un centro comercial, como se observa a diario 
cada uno de estos presentan características diferentes en cuanto a su forma, 
asimismo pueden ser identificados a la distancia por el usuario. Por otro lado, se 
menciona que las edificaciones se realizan para satisfacer los requisitos del 
usuario, que el cumplimiento de estas pasa por consideraciones de diferentes 
órdenes y que estas a su vez deben ser condicionantes de la forma y uso (Miró, 





1994, p. 34). La forma trata de expresar o manifestar de qué trata la arquitectura, 
que cuando el usuario lo perciba pueda ser identificada al instante. Sin embargo, 
esto a su vez necesita ser funcional para que pueda “servir” por este motivo es 
importante hallar un equilibrio entre ambos para una perfecta armonía. 
Por otro lado, Ching (2003) manifestó que por medio del volumen del 
espacio nos podemos mover, observar las formas, aquí es donde un espacio es 
encerrado, estructurado o conformado por los elementos de la forma (p. 92). 
Dependiendo como los volúmenes o formas se configuran, pueden generar 
espacios abiertos o cerrados y por medio de ella nos desplazamos llevándonos 
a direcciones específicas. A continuación, en la siguiente figurase presenta una 
diagramación sobre el espacio según su forma sin dirección y direccional. 
Figura 42 
El espacio según su forma 
 
 
EL hombre y el espacio 
El hombre se apropia de la naturaleza realizando trabajos que generan espacios 
diferentes y de esta manera las necesidades se materializan creando ciudades, 
carreteras y todo lo demás (Bruschi, et. al, s. f, p. 1). Desde la aparición de los 
primeros hombres, se han apropiado del espacio construyendo desde un inicio 
viviendas para su protección, más adelante fueron creando nuevas técnicas de 
construcción y con ella fueron naciendo edificaciones con fines específicos que 
hoy en día se consideran equipamientos, en conclusión, se puede decir que el 
hombre moldea el espacio. 





Por otro lado, estos espacios deben ser vivibles para las personas no solo 
en relación a los requerimientos fisiológicos, sino también al bienestar, es decir 
el confort (Miró, 1994, p. 25). Cuando hablamos de confort se refiere al bienestar 
ya sea físico o material que otorgan determinadas condiciones o algo material, 
donde el hombre pueda acceder a un bienestar, comodidad. Los diferentes 
factores dentro de la arquitectura son: confort térmico, factores lumínicos, 
sistemas de acondicionamiento, texturas entre otros. 
Por otro lado, Hall (1972) indicó que la interacción del hombre con el 
espacio se configura de diferentes maneras creando relaciones espaciales entre 
individuos. Se encuentra el espacio socio-peto el cual en un mismo espacio 
mantiene a individuos reunidos, el siguiente es el espacio socio-fugo en donde 
las personas se encuentran en espacios diferentes (p. 134). Como mencionó el 
arquitecto los seres humanos forman parte del espacio y dependiendo de sus 
características los ambientes se adaptan a ellos o los configura. A continuación, 
en la siguiente figura se observa a unos gráficos de la interacción entre los 
hombres y el espacio. 
Figura 43 
El hombre y el espacio 
 
 






En los siguientes casos análogos se presentarán 3 las cuales son: Comisaría De 
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Ubicación: Calle del Mirador de la 
Reina, 4, 28035 Madrid, España 
 Arquitecto A Cargo: Pablo Rodríguez 
Mesa, Borja Lomas Rodríguez  
Equipo De Trabajo: Teresa Gómez 
Benito, Alfredo Diez Torre, Noemí 
Martínez Pozo, Lorenza Grandi, Juan 
Carlos Argüello  
Año Proyecto: 2008 
 Área Proyecto: 6770.0 m2 
COMISARÍA DE POLICÍA FUENCARRAL-PARDO 
ASPECTOS GENERALES LOCALIZACIÓN 
Este edificio se planteó con la idea de 
generar identidad en el barrio. 
Esta comisaría posee una imagen nítida 
al exterior, que refleja haciéndola más 
dinámica, desde adentro se observa sus 
características ligeras y transparentes 
donde la luz delimita los espacios 
´públicos. 
 
Nota. Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Localización. Fuente. Elaboración propia 
 Figura 44  
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COMISARÍA DE POLICÍA FUENCARRAL-PARDO 
ASPECTOS ESPACIALES 
ZONIFICACIÓN 
PLANTA DE ACCESO 
 
Zona de atención al público 
 
Accesos a comisaría 
Oficina de documentación 










ZONA DE ACCESO POSTERIOR 
 
Sala permanente 
Zona de descanso 
 
 El espacio central se presenta en todo el edificio 
permitiendo el ingreso natural de la luz a los 
ambientes.  
La planta baja es para usos abiertos al público y 
las plantas superiores posee espacios privados 
para el funcionamiento interno de la comisaría. 
Nota. Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Zonificación. Fuente. Elaboración propia 
Figura 45  
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COMISARÍA DE POLICÍA FUENCARRAL-PARDO 




Jefe de brigada 























Jefe Comisaría  
Sala de espera 
Sala de reuniones 







































Nota. Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Zonificación. Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 46  
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COMISARÍA DE POLICÍA FUENCARRAL-PARDO 




cuenta con un 
patio central 
que permite el 
ingreso de la 















unos tipos de 
“miradores” 






Nota. Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Iluminación y ventilación. Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 47 
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El volumen pasó por un 
proceso donde se 
consideraron las adiciones 
y sustracciones, un 
revestimiento. 
Obteniendo así un 
resultado final. 
El proyecto surgió 
principalmente para la 
adecuación de su entorno. 
De esta manera se ofrece 
una plaza que se usa de 
antesala hacia el edificio.  
También ofrece 
continuidad a la ciudad. 
 Al mismo tiempo, ofrece a 
la ciudad, debido a su 
volumen moderno, un hito 
arquitectónico. 
COMISARÍA DE POLICÍA FUENCARRAL-PARDO 
IDEA RECTORA BOCETO 
PROCESO DE LA IDEA 




Nota. Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Idea rectora. Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 48  
Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Iluminación y ventilación 
Figura 47  
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En la edificación se hizo uso 
del aluminio anodizado de 
doble piel de la doble piel, 
Haciendo que reaccione a los 
propios cambios de luz del día 
y las diferentes estaciones del 
año. Asimismo, las diferentes 
perforaciones en la fachada 
hacen que ésta varíe en función 
de la posición del observador. 
En la edificación se utilizó el 
vidrio para la división de las 
divisiones interiores, esto hace 
que hace que desaparecer el 
aspecto opaco y cerrado típico 
de estas edificaciones 
policiales. Asimismo, brinda 
una secuencia visual de los 
ambientes de trabajo, sin tener 
en cuenta el rango de los 
trabajadores. La relación 
directa de estas estancias con el 
exterior se produce mediante 
terrazas y miradores en 
voladizo. 




Nota. Comisaría de Policía Fuencarral-Pardo: Materiales. Fuente. Elaboración propia 
Figura 49  
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ASPECTOS GENERALES LOCALIZACIÓN 
Ubicación: Carrera 73 con calle 14, Comuna 16 Belén, Medellín, Colombia 
Arquitecto A Cargo: Empresa de Desarrollo Urbano EDU – Medellín 
Año Proyecto: 2008 
 Área Proyecto: 4 098 m² 
La estación de policía 
Belén fue una propuesta 
como respuesta a un 
cambio de imagen de estos 
tipos de edificios en 
relación a las 
comunidades, acercando a 
las personas. 
Se construyó entre plazas, 
andenes, zonas verdes y 
cancha de fútbol 
COLOMBIA 
MEDELLÍN BELÉN 
Nota. Estación de Policía Belén: Localización. Fuente. Elaboración propia 
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ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN 
 



















Circulación anexa o  
del personal  
Eje de circulación 
principal 













Nota. Estación de Policía Belén: Zonificación y circulación. Fuente. Elaboración propia 
 
 Figura 50  
Estación de Policía Belén: Zonificación y circulación 
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ASPECTOS ESPACIALES EXTERIOR 
ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN 
 
En su interior es 
un gran espacio 
hecho de 
concreto, que 
posee un color 
gris y esto 
permite reflejar 








patios en los 
accesos de esta 
En el edificio 
cuenta con paneles 
300 FS perforados 
de 4 colores 
(anaranjado, 
amarillo, verde y 
azul) que brinda 




De día un edificio 
alegre, con 
colores, que 
contrasta con el 
paisaje y de noche 
se vuelve una caja 
de luz. 






De esta manera se 
crea un concepto de 
día y noche, 
permitiéndole ser 
protagonista todo 
el día en el barrio 
fortaleciendo la 
presencia de la 
Policía en los 
ciudadanos. 
SOLIDO TRANSPARENTE 
Nota. Estación de Policía Belén: Interior-exterior. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 51  
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ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN 
 ASPECTO FUNCIONAL LUZ NATURAL Y VENTILACIÓN 
ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN 
 
Segundo piso, es de uso privado, cuenta con 120 dormitorios 
para los policías, áreas comunes y descanso 
Primer piso, para uso público que tiene una plaza de acceso, se 
encuentran oficinas, auditorio, gimnasio y restaurante 
Sótano, de uso exclusivo para policías y también se encuentra las 





Gracias al material utilizado permite que exista iluminación y 
ventilación natural en todo el edificio, haciéndolo sostenible. 
Nota. Estación de Policía Belén: Luz natural y ventilación. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 52  
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ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN 
 IDEA RECTORA EDIFICIO QUE SE ABRE A LA COMUNIDAD 
ELEVADO 
Un edificio que 
se abre a la 
comunidad y lo 
invita a ser 
partícipe de ella. 
La idea conceptual 
fue construir un 
referente a la 
ciudad, que 
impacte y genere la 
sensación de 




















Nota. Estación de Policía Belén: Idea rectora. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 53  
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-Sirve para usarlo como revestimiento. 
-Al ser perforado puede utilizarse 
como elemento de protección solar. 
-Su empalme es de tipo machimbrado 
y se ajusta en la estructura en la pared 
lisa. 
 
PANEL SOFTWAVE 50 
PERFORACIONES STANDAR 
Este material posee un diseño que 
permite que la luz natural ingrese al 
edificio, de esta manera con la fachada 
dar el efecto de una estructura sólida y 
cerrada, pero a su vez desde su interior 
se puede observar el paisaje. 
 
BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBLE 
Los materiales que usaron 
fueron analizados para que 
sean estéticos, técnicos y 
sostenibles 
1. Luz natural, está 
completamente ventilado 
2. Durabilidad de los 
materiales, resistencia al 
tiempo, preparadas para la 
intemperie. 
3. Ventilación, clima fresco 
Nota. Estación de Policía Belén: Materiales. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 54  
Estación de Policía Belén: Materiales 
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COMISARÍA PROVINCIAL DE ALBACETE 
 ASPECTOS GENERALES 
Ubicación: Calle Buen Pastor, 1, 
02001 Albacete, España 
Arquitecto A Cargo: Matos-Castillo 
Arquitectos 
Año Proyecto: 2006 
 Área Proyecto: 5265 m² 
LOCALIZACIÓN 
La comisaría está 
conformada por oficinas de 
policía.  Cuenta con un 
vestíbulo, área de pasaportes 
entre otros. Asimismo, 
cuenta con un 
estacionamiento de usa 
exclusivo para policías, área 
de seguridad, vestuarios. 
La comisaría fue 
inaugurada el 19 de 
febrero del 2007, 
luego de 36 meses 
de construcción. Ese 
edificio brinda 
servicio a 250 000 
personas. 
La zona posee un parque lineal, 
grandes áreas verdes, un hospital 
entre otros. A su vez es una zona 
altamente turística y posee flujo 
peatonal. 
LEYENDA 
Eje de barrio 
Calle 30 
Zona 3kl 
Área de prioridad peatonal 
 
Red de itinerarios principal 
Espacios libres-parques-paseos  
Área peatonal centro 
Centros de atracción peatonal 
EMPLAZAMIENTO 
ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN 
 
Nota. Comisaría Provincial de Albacete: Localización. Fuente. Elaboración propia 
 
Figura 55  
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COMISARÍA PROVINCIAL DE ALBACETE 












 Área verde 
SS.HH 
Hall  
Sala de reuniones 
La planta de garaje consta 
de estacionamientos, zona 
de servicios 
complementarios, 
cambiadores y caseta de 
vigilancia 
La planta baja cuenta con 
hall, recepción, SUM, 
oficinas, servicios 
complementarios y ss.hh. 
Asimismo, el edificio 
cuenta con gran área verde. 
La primera y segunda planta 
cuenta con oficinas, terraza 
de la zona complementaria y 
una sala de reuniones 
Nota. Comisaría Provincial de Albacete: Zonificación. Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 56  
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COMISARÍA PROVINCIAL DE ALBACETE 
 










Circulación anexa o  
del personal 
Eje de circulación 
 principal 
Eje de circulación 
secundario 
Eje de circulación del 
personal 
El edificio posee 3 
circulaciones lineales las 
cuales son la principal, 
secundaria y uno para el 
personal. 
En planta baja se observa 
una circulación más 
compleja, pero en la primera 
y segunda una circulación 
más sencilla. 
Nota. Comisaría Provincial de Albacete: Circulación. Fuente. Elaboración propia 
 
 Figura 57  
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COMISARÍA PROVINCIAL DE ALBACETE 








Circulación de servicio 
 
Se observa las circulaciones verticales que son: la principal, 
secundaria y la de servicio. 
Por otro lado, en los cortes se observa el estacionamiento, oficinas, 
zona de servicio y área verde del edificio 
Se observa las circulaciones 
verticales que son: la principal, 





Nota. Comisaría Provincial de Albacete: Circulación vertical. Fuente. Elaboración propia 
 
 Figura 58 
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COMISARÍA PROVINCIAL DE ALBACETE 
 MATERIALES CONCEPTO 
En la parte baja se genera 
un zócalo de hormigón 
cerrado al exterior y en el 
interior se genera 
espacios de iluminación 
por medio de patios 
El estacionamiento deja su 
lado oscuro para convertirse 
en un lugar para relacionarse 
ya que se genera agujeros en 
la estructura que hace que 
ingrese la luz del techo o de 
los patios  
El edificio policial presenta la 
idea de solidez y 
transparencia donde hace 
mención al equipo policial y 
se ve reflejado en la base de 
hormigón. También posee 
agujeros en ella de manera 
continua, respondiendo al 
concepto de una red. 
Nota. Comisaría Provincial de Albacete: Materiales. Fuente. Elaboración propia 
 
 Figura 59  
Comisaría Provincial de Albacete: Materiales 
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2.2.1  Sub categoría 1: Aspectos de un establecimiento policial 
Un establecimiento policial es el edificio que representa a la policía y que se 
alberga dentro de esta, el cual establece un vínculo con la población y agentes 
policiales debido las características que se desarrollan en su interior (Barragán, 
2020, p. 15).  Dentro de ellas se desarrollarán una serie de actividades, es por 
ello que es importante que cuente con ciertas características que puedan otorgar 
el correcto funcionamiento de este para sus trabajadores y usuarios. 
Por otro lado, el término aspecto de manera independiente hace 
referencia a algún elemento, dimensión o apariencia (RAE, 2014, p. 1).  
Asimismo, el concepto se refiere a la apariencia de algo ya sea personas u 
objetos que pueden ser captados por medio de la visión (Pérez, et. al, párr. 1). 
Se puede concluir que es cada uno de los rasgos o características que debe 
conforman y determina a una comisaría, analizados desde diferentes puntos de 
vista, para que puedan desarrollar sus funciones correctamente. Por ello, a 
continuación, se trabajará los siguientes indicadores: Aspectos físicos y aspectos 
espaciales. 
2.2.1.1  Indicador 1: Aspectos físicos 
El Dr. Martínez (s. f), expuso que el aspecto físico está conformado por tres tipos 
de estructuras que son la estructura climática, geográfica y ecológica (p. 6). 
Estos tipos fueron agrupados de tres formas ya que poseen características 
específicas y similares. A su vez, Briceño et. al (2011) tomó en consideración 
para este aspecto el relieve, clima, la vegetación (p. 106). De lo mencionado 
anteriormente se puede concluir que en esta categoría abarca los temas 
condicionantes al terreno, que puedan brindar un adecuado desarrollo para la 
construcción de algún tipo de edificio para que pueda tener un correcto 
funcionamiento.  
En conclusión, final se deduce que abarca el emplazamiento y entorno 
(Ching, 2002, p.11). De lo mencionado anteriormente el emplazamiento hace 
referencia a la ubicación de alguna edificación en ella se plasma los accesos, 
características del terreno y el entorno es el lugar inmediato de esta. En la 
siguiente figura se observa todas las condicionantes del terreno físico. 
100 
 




Seguidamente para un mejor entendimiento se desarrollará los siguientes 
sub indicadores: Estructura climática, estructura geográfica y estructura 
ecológica. 
2.2.1.1.1  Sub indicador 1: Estructura climática 
El termino es definido como un conjunto de factores o fenómenos atmosféricos 
que ocurren en determinados lugares y abarca un conjunto de elementos 
(Sagastume, 2006, p.9). Está relacionado con las condicionantes del clima, para 
poder ubicar el terreno y plantear los ambientes de la arquitectura propuesta, ya 
que por ejemplo si está mal ubicado no permitirá obtener iluminación o 
ventilación natural, también dependiendo del clima se puede determinar el tipo 
de material a emplear. Asimismo, estos factores climáticos han sido expuestos y 
clasificados, así como Martínez (s. f, p. 9) identificó un conjunto de elementos y 
dentro de ellas se encuentran:  
1. Tipo de clima, dentro de ella se encuentran las características atmosféricas 
las cuales determinan la naturaleza de una zona.  
2. Condiciones climáticas, es un estudio de las condiciones naturales del clima 
y dentro de ellas se encuentran: 
 
Nota. Aspecto físico. Fuente.  
https://arquisejos.com/concepto-
arquitectonico/   
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 La temperatura 
 Los vientos 
 Precipitaciones 
 Humedad  
 Asolamiento 
Asimismo, Ching (2002) consideró en clima lo siguiente: sol, viento, 
temperatura y lluvias (p. 11).  De lo mencionado se rescata que en este 
apartado se habla todo lo relacionado a condicionantes relacionados al clima y 
sus diferentes factores que se involucran y realiza un estudio al momento de 
plantear una edificación. En la siguiente figura se aprecia a algunas condiciones 
de la estructura climática como el asolamiento, que es la ubicación del sol o 
vientos. 




2.2.1.1.2  Sub indicador 2: Estructura Geográfica: 
El espacio geográfico es una pequeña parte de la superficie de la tierra, que 
puede ser considerada como cada uno de los lugares, sus relaciones internas y 
externas con los demás espacios (Mazurek, 2018, p. 7). Dentro de esta 
estructura abarca temas de localización y las características del terreno ya 
que cuando se vaya a realizar algún tipo de construcción se debe tener en cuenta 
si existe algún desnivel, si se encuentra en un relleno sanitario e incluso si 





ocurren deslizamientos del terreno. Así también dentro de ella se encuentran 
factores importantes que la caracterizan (Martínez, s. f, p. 10). 
1. Ubicación 
 Ubicación geográfica, abarca aspectos como la latitud, longitud y altitud. 
 Ubicación territorial, abarca a la localización física del terreno a nivel zonal 
y puntual. 
 Así también dentro de los factores geográficos de encuentra lo siguiente: 
suelo, topografía, vegetación y agua (Ching, 2002, p. 11). En este apartado 
abarca factores relacionados al suelo o territorio que es importante estudiar antes 
de construir o proponer una edificación. En la siguiente figura se aprecia a una 
vivienda y su localización se encuentra en la parte del cerro propensa a sufrir 
algún tipo de derrumbe o deslizamiento, por ello es importante analizar el terreno 
y usar técnicas apropiadas para ellos 





2.2.1.1.3  Sub indicador 3: Estructura Ecológica 
La estructura ecológica es definida como un conjunto de elementos con o sin 
vida que brindan sustento a procesos ecológicos primordiales del territorio, el 
cual tiene por objetivo preservar, conservar, restaurar y manejar sosteniblemente 
los recursos naturales que pueden ser renovados (Miniambiente, 2015, párr. 2). 





Dentro de la estructura ecológica está relacionado a la naturaleza y su entorno 
por ello Martínez (s. f, p. 12) identificó un conjunto de elementos y dentro de ellas 
se encuentran:  
 Flora, consta de las plantas y sus tipos que posean características para ser 
usadas en determinados equipamientos. Es fundamental tener en cuenta el 
tipo de vegetación existente en la zona de investigación, ya que su función es 
controlar y regular el clima la humedad, asimismo estabiliza el suelo 
volviéndolo resistente.  
 Fauna, dentro de ellas se encuentran todo tipo de vida animal que se localiza 
en la zona, ya sea silvestre, doméstica o nociva. 
 Ciclos ecológicos, dentro de ellas encontramos a: 
o Niveles de contaminación 
o Higiene del medio 
o Ciclos de regeneración ambiental 
 
Por otro lado, Ching (2002) consideró a: la naturaleza de lugar, vistas y 
ruido (p. 11). Tiene relación con los primeros factores. En la siguiente figura se 
observa la naturaleza que rodea a esa edificación y la importancia de estos ya 
que brindan frescura, sombra entre otros beneficios. 




2.2.1.2  Indicador 2: Aspectos espaciales 
Es importante destacar que en un establecimiento policial las víctimas, testigos, 
infractores, adolescentes y adultos deben de encontrarse en ambientes 




diferenciados (Comisaría del Agustino, 2008, p.8). En este tipo de 
establecimiento es esencial para evitar que las víctimas sean expuestas ante su 
agresor, o niños pequeños observando esa dinámica que no es la adecuada para 
ellos, asimismo puede causar algunos daños psicológicos y en algunos casos 
daños físicos. 
Por esta razón se debe asegurar el cumplimiento eficiente de las 
funciones o actividades a realizar en dicha edificación (Miró, 1994, p. 33). Toda 
edificación debe contar con espacios o ambientes correctamente funcionales 
para que el usuario pueda desenvolverse de manera eficiente y sin ninguna 
incomodidad. Por otra parte, Ching (2002) mencionó temas importantes sobre 
aspectos espaciales como la organización espacial y la circulación (p. 203 y 
244). A continuación, se describirá cada una de estas dos. 
2.2.1.2.1  Sub indicador 1: Organización Espacial  
Un espacio se consigna a un conjunto de una serie de elementos unitarios que 
se relacionan entre sí, dicho espacio se encuentra limitado y predeterminado por 
ciertas características y requerimientos funcionales y psicológicas que se vaya a 
desarrollar el usuario (Torres, 2014, párr. 1). Al agrupar u ordenar diferentes 
espacios conforma cierta organización que tendrán características precisas que 
la configuran. Desde que el ser humano elige un lugar y se instaura en él, 
comienza a establecer y organizar ambientes que se adapten a sus necesidades 
(Euro sur, s.f, párr. 1). Desde hace muchos años el hombre ha intervenido en el 
territorio creando espacios, ya sea al inicio para protegerse de las adversidades 
hasta la construcción de equipamientos que se crearon para cubrir sus 
necesidades. 
Por otro lado, la organización espacial de un edificio es la capacidad que 
tiene para ubicarse en el espacio en una determinada posición, para ordenar los 
diferentes elementos que intervienen en ella (Ching, 2002, p. 203). Cabe 
destacar que estas se adaptan a los requerimientos del hombre en relación a las 
actividades que realizará dentro de los ambientes y dentro de ella tenemos a 5 
tipos de organización que se desarrollarán a continuación: 
 Central, espacios secundarios que se agrupan a uno central. 
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 Lineal, una serie de espacios que se encuentran interrelacionados de manera 
directa o unidos por otro lineal. 
 Radial, una combinación de elementos lineales y centrales que parte de un 
espacio dominante y de ella parten diversas organizaciones de manera lineal. 
 Agrupada, abarca diferentes ambientes que tengan diferentes dimensiones 
forma o función, que se deben entrelazar por medio de un elemento visual o 
proximidad. 
 Trama, sus elementos espaciales se encuentran interrelacionadas y reguladas 






2.2.1.2.2  Sub indicador 2: Circulación  
La circulación es un término que hace referencia a la acción de transitar por un 
lugar (Pérez, 2010, párr. 1). Y al hablar de circulación en la arquitectura hace 
referencia al movimiento a través de un espacio, como Ching (2002) mencionó 
que es un hilo que no se ve, pero se está vinculando los espacios de una 
edificación y reuniendo una serie de espacios interiores y exteriores (p.243). De 
Nota. Organización espacial. Fuente. https://arquisejos.com/concepto-









lo mencionado anteriormente se entiende que la circulación es el vínculo entre 
el hombre y el espacio exterior e interior que sin ella no podría ser explorada ni 
acceder a ninguno de los ambientes, tampoco explorarlas, ni percibirlas por esta 
razón esto es importante y fundamental.  
Por otro lado, Sáenz (2012) mencionó que este pasó de ser un espacio 
organizado en el interior de los ambientes a formar su propia lógica (p. 87). Como 
se menciona la circulación se genera debido al conjunto o agrupación de 
espacios y se configura según a estas, pero es ella la que permite realizar un 
recorrido a través de toda la edificación para acceder a cada uno de las 
habitaciones y realizar sus determinadas funciones. Dentro de circulación 
tenemos 4 aspectos importantes las cuales son: 
 Aproximación del edificio, es un recorrido que se realiza para acceder a este 
y de qué manera puede ser observado a la distancia para poder ubicarlo 
fácilmente. 
 Acceso al edificio, como recibe e invita al usuario para acceder a este desde 
el exterior para el interior. 
 Configuración de recorrido, abarca las secuencias de los espacios de alguna 
edificación. 
 Relaciones recorrido-espacio, en este punto se aprecia los límites, nudos y 
el final del recorrido. 
Figura 65 
Aspectos espaciales: Circulación. 
 
 
Nota. Aspectos espaciales: Circulación. Fuente. https://arquisejos.com/concepto-
arquitectonico/   
Aproximación al edificio Aproximación al edificio 
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2.2.2  Sub categoría 2: Función del usuario  
Se encuentran diversas definiciones sobre el termino actividad y en conclusión 
es definida como la acción que realiza una entidad, institución o personas (RAE, 
2014, p. 1).  Así también estos se involucrarán y desenvolverá dentro de un 
establecimiento en donde se beneficiarán o atenderán las necesidades de las 
mismas (Barragán, 2020, p.23). De lo mencionado anteriormente y 
relacionándolo con la función que realizará el usuario dentro de una comisaría, 
tenemos a los policías que realizan actividades dentro y fuera del 
establecimiento, también existen personas civiles que laboran dentro de ella. 
Para desglosar más el tema se desarrollarán los siguientes indicadores: Usuario 
de un establecimiento policial y función dentro del establecimiento. 
2.2.2.1  Indicador 1: Usuario de un establecimiento policial 
El término usuario es empleado en la arquitectura o en el idioma común o diario, 
también se usa la palabra habitante o personas simplemente (Ramírez, s.f., p. 
1). Se puede resumir como la persona que se involucrará y desenvolverá dentro 
de un establecimiento o lugar en este caso de una comisaría, que se beneficiará 
o atenderá las necesidades de la misma.  
La arquitectura se ha creado para servir al usuario y su tarea es ser útil. 
Así también mencionó que la presencia del espacio es importante para la 
percepción y esta solo se produce en el usuario (Zumthor, 2006, p. 68). Como 
se menciona será únicamente la persona que intervenga en la edificación la que 
hará uso de los ambientes, sus espacios y será el que al observarla generen en 
él una serie de sensaciones, sentimientos o el mismo confort. También es 
importante crear un vínculo entre el usuario y el edificio, el cual debe llamar su 
atención e invitarlo a ser partícipe a través de una manera interactiva por medio 
de ese él (Barragán, 2020, p.23).  El edificio debe de transmitir su esencia al 
usuario, a su vez con determinadas características podrá identificarlos y acceder 
a ella según sus requerimientos o necesidades. A continuación, se detallarán los 




2.2.2.1.1  Sub indicador 1: Tipo de usuario de un establecimiento policial 
Analizando los conceptos de tipo de usuario, Gutiérrez (2018) mencionó que los 
todos los usuarios son diferentes, dentro de ellos se debe de tomar en cuenta a 
las personas con discapacidad física (p. 1). Al momento de diseñar una 
edificación es importante tener en cuenta a las personas que sufren alguna 
discapacidad, ya que ellos también son personas que necesitan o acceden a 
dicho equipamiento para realizar determinadas actividades y no pueden ser 
excluidos. 
Por otro lado, Meza (2019), consideró al usuario de una comisaría en 2 
grupos la población y el personal policial (p. 123). Aunque también es importante 
saber que civiles también trabajan en comisarías (El Comercio, 2017, párr. 1). 
Finalmente se puede concluir, que el “tipo” puede abarcar al género, edad, 
personas que trabajan en la comisaría, personas que acuden a la comisaría y se 
tener en cuenta a la persona desacatada. Es muy importante tener en cuenta a 
este último, ya que en el proceso de diseño se realiza de una manera estándar 
y al momento del uso de los ambientes, no será de uso inclusivo. 
2.2.2.1.2  Sub indicador 2: Cantidad de usuarios de un establecimiento 
policial 
En este apartado tenemos a la “cantidad” que es determinada por tipo y actividad 
del usuario que desempeñará. Es definida como la proporción que existe de 
alguna cosa y a su vez tiene la capacidad de ser medido como, por ejemplo, 
objetos, personas, dinero entre otro más (Florencia, 2014, párr. 1). En 
conclusión, nos estaremos refiriendo al número de personas que se hacen 
partícipes y acceden dentro de un establecimiento policial, ya que por medio de 
ello se puede calcular el grado de incidencias o inseguridad en la zona o también 
la falta de confianza en las autoridades. 
Es importante destacar que existen 5 tipos de comisarías sea A, B, C, D 
O E esto dependerá de la cantidad de efectivos policiales y la densidad 
poblacional (INEI, 2012, p. 255). Este indicador también determina a la tipología, 
que es necesario para cubrir las necesidades de la población y poder atenderlas 
a todas ellas, para que se pueda brindar un servicio de calidad. En la siguiente 
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imagen se evidencia a los usuarios que se relacionan dentro de este 
establecimiento policial. 
Figura 66  




2.2.2.2  Indicador 2: Función dentro del establecimiento policial 
Es definido como el propósito o tarea que se le atribuye a una cosa, persona o 
entidad o la labor que realizan las personas dentro de un establecimiento 
(Significados, 2017, párr. 1-2). En este sentido, dentro de un establecimiento 
policial son las actividades a desarrollarse dentro de esta por ejemplo 
capacitaciones, charlas, información entre muchas más. 
Por otro lado, la función arquitectónica se remonta a la necesidad del 
hombre de cubrirse y protegerse, llevando a este a construir por necesidad 
iniciando con materiales de la naturaleza. Así también la función debe satisfacer 
las necesidades de los usuarios que vayan a interactuar con el edificio a la vez 
debe tener relación con la esencia de la época y la sociedad. Finalmente, debe 
relacionarse con el aspecto físico (Lizondo, s. f, p. 4). Como se ha mencionado 
la configuración de la arquitectura se genera dependiendo de la época y el 
tiempo, por ejemplo, no es igual las construcciones de los incas que sus 
construcciones lo hacían con piedras o rocas, tampoco como en la época colonial 
que estaban hechas de adobe y barro, o por último en la actualidad que se hace 
el uso de ladrillos, hormigón entre otras nuevas técnicas de construcción.  





A continuación, se desarrollarán los siguientes sub indicadores: 
Actividades del usuario de un establecimiento policial y Ambientes del usuario 
de un establecimiento policial 
2.2.2.2.1  Sub indicador 1: Actividades del usuario de un establecimiento 
policial  
El término actividades es definida por la RAE (2014), como un conjunto de tareas 
propias del usuario o facultad de realizar alguna función (p. 1). Dentro de un 
establecimiento policial se realizan diferentes tareas ya sean administrativas o 
de gestión, así también realizan actividades fuera de esta, pero por el bien de 
una comunidad como, por ejemplo: el patrullaje motorizado o a pie, atención o 
ayuda que requiera una persona que ha sido vulnerada, el cuidado de las calles 
entre otras más que son importantes para preservar la seguridad ciudadana.  
Por otro lado, Gamboa (2018) seleccionó a las actividades en relación al 
ambiente y lo que se desarrolla dentro de ellas, como por ejemplo la sala de usos 
múltiples se usa para realizar capacitaciones o el hall para recepcionar a los 
pobladores y de esta manera los demás (p. 56). Finalmente depende del tipo de 
usuario que se encuentra en el establecimiento policial, más que todo los policías 
ya que ellos cumplen funciones determinadas dentro de éstas, así con las 
actividades que se realicen fuera de esta para garantizar el bienestar de la 
población. 
 Por último, dependiendo de la actividad que realicen podrá ser tipificada 
en comisaría básica o especializada (INEI, 2012, p. 255). Las básicas son más 
comunes que se ubican en zonas rurales o urbanas y que atienden las 
necesidades esenciales del sector por otro lado las especializadas son los que 
centran su atención o apoyo a temas específicos y que crean estrategias para 
atender esa problemática de manera profunda. 
2.2.2.2.2  Sub indicador 2: Ambientes del usuario de un establecimiento 
policial 
Este término tiene diferentes puntos de vista, primeramente, lo definen como 
cada parte con características o funciones diferentes de un local (RAE, 2020, p. 
1). Como se mencionó estos son espacios sean abiertos o cerrados donde los 
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policías y pobladores intervendrán en ella como, por ejemplo: la zona de 
recepción de denuncias, lugar donde se testifica o la zona donde se guardan las 
patrullas entre otros. Por otro lado, el termino ambiente fue definida como 
atmósfera, el cual habla de una sensibilidad de emociones (Zumthor, 1006, p. 
13).  Lo que el arquitecto expresó fue que todo espacio debe de transmitir una 
sensación dependiendo de la función que se realice en estos ambientes, por 
ejemplo: en el lugar donde se reciben las denuncias debería de transmitir calma 
para poder ayudar a esa persona a expresarse tranquilamente, otro ejemplo 
sería en la zona de recepción ya que el usuario al ingresar a un establecimiento 
muchas veces no sabe a dónde dirigirse por ello es importante que la 
arquitectura dirija al usuario. 
A su vez existe una problemática muy común que se evidencia la cual es 
la falta de ambientes diferenciados, ya que las víctimas, testigos, infractores se 
encuentran en un mismo lugar y son vulnerados (Comisaría del Agustino, 2008, 
p. 8). Como se observa en la siguiente figura donde se evidencia la falta de 
ambientes diferenciados en una comisaría y como son vulnerados los niños al 
ser expuestos ante estas situaciones generándoles en muchos casos 
consecuencias psicológicas. 
Figura 67 
Falta de ambientes correctos en una comisaría 
 








2.2.3  Sub categoría 3: Beneficios  
Define a todo lo bueno o resultado positivo, que mejoran la situación que se 
plantean problemas a superar. (RAE, 2014, p. 1). En este caso sería la 
implementación de una comisaría y las cualidades positivas que trae consigo 
como mayor seguridad en la zona o prestar un servicio a la comunidad. Por ende, 
los beneficiarios de alguna obra son los pobladores que obtendrán algún 
beneficio dentro de ellos están los beneficiarios directos e indirectos (FAO, s. f., 
párr.13). Por esta misma razón la gente que vive en el radio de influencia donde 
se implanta una comisaría son los que reciben los servicios de esta. A 
continuación, para abarcar un poco más el tema se desarrollarán los indicadores 
de beneficios directos e indirectos. 
2.2.3.1  Indicador 1: Beneficios directos 
Luego de describir el significado de beneficios tenemos a los beneficiarios 
directos, que aquellas personas que participan directamente en algún tipo de 
proyecto y por ende serán beneficiados de la implementación de ésta (FAO, s. 
f., párr. 13). Estos beneficios otorgan calidad de vida a los pobladores (Expok, 
2015, párr. 5). De lo mencionado anteriormente se puede destacar a los 
trabajadores que desarrollarán sus actividades dentro de la comisaría y que 
deben de contar con una buena infraestructura, confort dentro de ella y sus 
espacios para que desarrollen sus actividades de la mejor manera. 
2.2.3.2  Indicador 2: Beneficios indirectos 
Dado los beneficios también se genera los beneficiarios indirectos los cuales son 
personas que mayormente viven en la zona donde se desarrollará dicho proyecto 
(FAO, s. f., párr. 14). Asimismo, ellos no son principales perceptores de la acción, 
principalmente son familias o pobladores que pertenecen a la comunidad (Expok, 
2015, párr. 5). En este caso con la implementación de un establecimiento policial 
generará un impacto en sus habitantes, pero esto dependerá su la gestión es la 
adecuada, de las actividades necesarias que realicen y que la infraestructura sea 
la más adecuada siguiendo criterios físicos, espaciales y funcionales. 
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2.2.4  Sub categoría 4: Tipología de establecimiento policial 
El tipo en arquitectura está compuesto por rasgos similares, el cual permite 
identificarlos de otras arquitecturas y que abarca diferentes intereses desde la 
actividad a la construcción y la clasificación según el lugar (Martínez, 1985, p. 
163). Asimismo, también es definida como al análisis o categorización de tipo 
(Pérez, 2014, párr. 1). En síntesis, se refiere a construcciones o establecimientos 
que pertenecen a un grupo que parten de un servicio en común, pero que 
presenta características que las diferencian entre sí, ya sea por la actividad que 
se realice, el lugar donde se encuentre o el número de usuarios. 
Los establecimientos policiales son utilizados por la PNP con el fin de 
organizar a los trabajadores y atender a los ciudadanos, por ello se determina 2 
tipo que son las básicas y especializadas (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 21). 
Estos tipos se establecen dependiendo de las actividades que se realicen, el 
aspecto físico y la zona en donde se desea implantar ese servicio. A 
continuación, se presentará los indicadores denominados comisarías básicas y 
comisarías especializadas del Perú. 
2.2.4.1  Indicador 1: Comisarías Básicas del Perú 
Cuando se habla del término básica se puede decir que se trata de algo 
fundamental o esencial en la construcción de una base (Pérez, et. al, párr. 1-2). 
En este caso al hablar de una comisaría se refiere a las actividades principales 
que se desarrollan dentro de un sector que pueden encontrarse en cualquier 
lugar y que no necesitan de un grado de complejidad. 
Asimismo, tenemos que las comisarías básicas están tipificadas en A, B, 
C, D Y E, en relación al número de policías, densidad de la población, servicios 
requeridos, a un área mínima que se necesita para su construcción. (INEI, 2012, 
p. 255). Estos establecimientos a pesar de poseer características diferentes 
cumplen con similares funciones, asimismo son las que más se han edificado en 
el país estas tipologías si pueden encontrarse en zonas urbanas o en zonas 
rurales. Tal y como la defensoría del Pueblo (2018), afirmó que las comisarías 
básicas son las que más existen en nuestro territorio nacional con alrededor de 
1286 (p. 21). Estas son las más comunes que suelen ubicarse dentro de cada 
distrito y que realiza sus funciones dentro de éste en su mayoría. En la siguiente 
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imagen se aprecia la típica comisaría o en otras palabras la comisaría básica del 
Perú. 
Figura 68  
Comisaria básica de la Policía Nacional del Perú 
 
 
2.2.4.2  Indicador 2: Comisarías Especializadas del Perú 
Cuando se habla del término especializada se refiere a que algo posee 
conocimientos específicos en un campo o materia determinada (Léxico, 2020, p. 
1). Es por ello que estos son los establecimientos policiales que poseen un 
servicio específico y que se centran únicamente en una problemática, dentro de 
ellas se observa a las comisarías de mujeres, turismo, protección de carreteras 
entre otros (INEI, 2012, p. 255). Estas comisarías a diferencia de las básicas 
cumples funciones específicas, es por ello que llevan nombres diferentes para 
que sean diferenciados, también están ubicadas únicamente en zonas urbanas 
muchas veces en las capitales de los departamentos del país. 
 Por otro lado, estas comisarías especializadas, se crearon bajo el nombre 
de comisaría de la mujer en 1998 y son únicamente urbanos (Defensoría del 
Pueblo, 2018, p. 21). Esta tipología apareció y se fue edificando con relación los 
usuarios y al tipo de atención o actividades diferenciadas que se necesitaba, 
para poder brindarle una profunda investigación a casos particulares. En la 






siguiente imagen se pueda apreciar al otro tipo de comisaría que es la 
especializada de mujeres. 
Figura 69  



























3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación se tratará mediante el enfoque cualitativo, 
diseño fenomenológico y de nivel descriptivo. 
Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo, Causas (2015) 
definió esta como aquella cuyo análisis se manifiesta a través de descripciones 
detalladas de los objetos de estudio y mayormente priorizan la investigación 
práctica. Dentro de ella está Los conceptos, acción participativa, estudio de 
casos (p. 2). Estos datos son muy importantes ya que nos ayudará a lograr 
contrastar los resultados que se van a obtener, en este caso se hará el uso de la 
observación, recopilación, el estudio de teorías e incluso investigaciones de 
diferentes autores. 
 El presente trabajo de investigación se basará en el diseño 
fenomenológico. Vélez (2003) mencionó que es un diseño que se enfoca en las 
experiencias únicamente de los participantes y que son subjetivas, asimismo 
estas deben responder con respecto al alcance y una estructura de una 
experiencia ocurrida ya sea de manera individual, grupal o de una comunidad en 
relación a un fenómeno o acontecimiento que se presenta (p. 3). Este diseño de 
estudio debido a que es subjetivo existe diversas maneras de interpretar las 
experiencias o resultados obtenidos, ya que cada una de ellas es importante ya 
que cada individuo forma parte de esa realidad. 
 Esta investigación posee un alcance descriptivo, Paitán et. al (2014) 
explicó que esto trata de describir los problemas, eventos o fenómenos, se debe 
detallar como son y cómo se manifiestan. Asimismo, relata la realidad de la 
variable ya sea sus categorías, clases, partes entre otros con el fin de hallar la 
verdad, corroborar o comprobar alguna hipótesis, también trata de describir las 
propiedades, características o cualidades ya sean de personas, objetos o 
diferentes problemáticas que se van a investigar (p. 92). De esta manera se 
obtendrá las particularidades o comportamientos en relación a los fenómenos de 





3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
El término categoría hace referencia a componentes importantes en la 
investigación, estos  abarcan diferentes teorías de libros, revistas,  entre otros, 
donde se da a conocer temas importantes del trabajo de investigación. Según 
Romero (2005) son diferentes maneras de clasificar un término de manera clara, 
que abarcan elementos en común que serán clasificados y ayudarán en la 
investigación (p. 1). Por ello a continuación se presenta la tabla de las dos 
categorías usadas en el presente trabajo de investigación. 
Tabla 1 
 Categorías de la investigación 
Número Categoría 
Categoría 1 Criterios físicos espaciales de 
establecimientos policiales 
Categoría 2 Seguridad ciudadana 
Nota. Elaboración propia 
 
Asimismo de ellas en muchas ocasiones se desglosan en subcategorías 
dependiendo de la profundidad del tema o las teorías importantes a considerar, 
estos ayudan a comprender y tener un tema conocimiento más amplio y 
específico de cada categoría. Como mencionó Romero (2005), que las 
subcategorías son las partes más pequeñas en donde se desglosan las 
categorías para su mayor exploración (p. 1). De la misma manera se presentará 
la siguiente tabla donde se expresa las categorías junto a sus subcategorías 







Tabla 2 Subcategorías de la investigación 
Subcategorías de la investigación 
Categoría Subcategoría 
Criterios físicos espaciales 
Aspectos de un establecimiento policial 




Factores de riesgo 
Percepción ciudadana 
Nota. Elaboración propia 
Continuando con el enfoque cualitativo, se debe realizar la matriz de 
categorización  en donde se explicará de manera resumida   la parte esencial 
de la investigación, así como mencionó Romero (2005), trata de identificar los 
temas más relevantes  haciendo así un resumen fundamental para la 
investigación (p. 113). A continuación se presentará la matriz de categorización 
en donde se evidencien los indicadores, subindicadores, técnicas e instrumentos  




























Describir los criterios 
físico- espaciales de 
establecimientos policiales 
que sirven como medio de 
apoyo para recuperar la 
seguridad ciudadana en 
San Antonio de Jicamarca. 
Sub 
indicadores 
¿De qué manera cree usted que un 
establecimiento policial pueda servir como 

















  La dimensión físico 
espacial está 
relacionado con las 
realidades y 
capacidades del 
espacio físico que 
determinan formas y 
configuran el espacio, 
creando relaciones 
funcionales entre ellos, 
está compuesta por 
elementos 
relacionados a la 
infraestructura, 
servicios. Asimismo, la 
dimensión en el 
aspecto físico 
materializa el 
desarrollo interno de 
otras dimensiones que 
dinamizan el lugar y lo 
ambiental, esto va 
acompañado del 
equilibrio funcional 
(Torres, Parra, y 





1. Determinar los aspectos 
que debe tener un 
establecimiento policial 











¿Cuáles son los criterios físicos que usted 






























¿Cuál cree usted que es la importancia de 
estos criterios y que ocurre si estos no son 
empleados? 








¿Cuáles son los criterios espaciales que se 





2.Determinar la función del 
usuario dentro de un 








Tipo ¿Cuáles son los tipos de personas que trabajan 





























¿Cuál es la cantidad de personas que 
interactúan dentro de la comisaría de San 
Antonio de Jicamarca? 
 
Función 
Actividades ¿Qué actividades realizan dentro de la 
comisaría? 
Ambientes ¿Cuáles son las condiciones de los ambientes 
dentro del establecimiento de San Antonio de 
Jicamarca? 
¿La comisaría del San Antonio de Jicamarca, 
cuenta con ambientes para realizar actividades 
que propicien la participación la ciudadanía? 
Tabla 3  
Matriz de Categorías 
 





3. Identificar los beneficios 
de la correcta aplicación de  
los criterios físicos-
espaciales. 
























4. Determinar la tipología 















































comprendida como la 
acción unificada que 
realiza el Estado de la 
mano con los 
ciudadanos, el cual 
tiene como objetivo 
promover una 
convivencia pacífica, 
eliminar la violencia. 
Así como también, 
aportar para la 
prevención de la 
comisión de delitos y 
 
 
5. Identificar los factores 
de riesgo de la seguridad 





















 ¿Usted cómo observa la situación de su 
localidad, cuenta con estas condiciones? 
Factores del 
hogar 
 ¿Cuál de estas acciones ha podido observar en 




 ¿Cuáles son las normas de su comunidad, 
existe desigualdad, cual es el historial de 
violencia o si existe falta de oportunidad de 
trabajo? 
 
6. Identificar la percepción 
de los usuarios con 
respecto a seguridad 






Confianza en las 
instituciones   
 ¿Usted confía en el servicio brindado por las 
policías de la comisaría de su sector? 














¿Usted ha sido víctima o ha evidenciado un 








¿Cómo ha sido tratado al momento de 
denunciar algún hecho dentro de este 
establecimiento?                           ¿Se siente 
seguro en las instalaciones de la comisaría de 
su sector? 




3.3 Escenario de estudio 
En una investigación es importante ubicar el lugar de estudio, como mencionó 
Munarriz (1991), es el lugar donde se lleva a cabo la investigación, lugar donde 
ocurren los hechos (p.103). Según lo mencionado anteriormente, es el contexto 
natural donde se ha identificado la problemática y el cual se intervendrá para 
efectuar los procedimientos que se vallan a usar, como entrevistas, encuestas, 
observación, entre otros. Así también Pimienta et. al (2017), expresó que todos 
los elementos de la población deben ubicarse en mismo entorno y tiempo 
determinado (p. 96). Por ello esta investigación se ubicará en el distrito de San 
Antonio de Chaclla. 
 Ubicación 
Jicamarca es una localidad en el Perú y se encuentra ubicado en el distrito de 
San Antonio de Chaclla en la provincia de Huarochirí en la región Lima y se 
encuentra aproximadamente a 3500 metros sobre el novel del mar. Esta 
comunidad campesina abarca un área de 100000 hectáreas y está conformado 
por el Pueblo Matriz y 24 anexos. Este pueblo fue declarado monumento 
























En el presente trabajo se utilizará como escenario de estudio la comunidad de 
San Antonio de Jicamarca, anexo 22, en este caso se ubicará entre las avenidas: 






























Así como Rodríguez (2005) manifestó que es un grupo en el que se puede 
efectuar en relación a las características similares de un conjunto de objetos o 
personas (p. 79). Por este motivo los participantes cumplen un papel 
fundamental en la investigación ya que a ellos se efectuarán las pruebas 
Nota. Ubicación del escenario de estudio en el distrito de San 
Antonio de Chaclla. Fuente. Google Maps. 
 
 
Figu a 20. Ubicación del es enario de estudio en l distrito de San Ant nio de 
Chaclla. Recuperado de: Google Maps. 
 
 
Figura 20. Ubicación del escenario de estudio en el distrito de San Antonio de 





necesarias para obtener los resultados, tienen que ser personas que tenga 
relevancia y puedan aportan datos importantes y/o precisos.  
Asimismo, Anicama et. al (2019), mencionó que se debe considerar a la 
población que se vinculará al trabajo y en caso es necesario considerar posibles 
modificaciones (p. 51). Por ello, en la presente investigación se tendrá como 
participantes a 2 agentes policiales o trabajadores de una comisaría y 2 
pobladores que pertenezcan a la junta directiva del sector de Jicamarca, Anexo 
22. 
La muestra seleccionada es el no probabilístico. Según Hernández et. 
al (2014), su procedimiento no es mecánico, más bien su proceso se basa en las 
decisiones que tome la persona a investigar, también su procedimiento se centra 
en las características del trabajo a investigar (pp. 176 y 188). Esto es importante 
ya que, no va a depender de la probabilidad y se puede llegar a tener muy buena 
información para contrastarlos con los siguientes procedimientos de la 
investigación. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El tipo de investigación será criterial o al criterio del investigador. Así 
como Arias et. al (2016) definieron que este tipo de muestra tiene un mayor riego 
de que sea alterada o no sea representativa, ya que el investigador es el que 
elige a sus unidades donde se aplicará el método puede ser de manera fortuita 
o de acuerdo a ciertas características, de esta manera no garantiza que cualquier 
individuo de la población sea elegido (p. 205). En otras palabras, la muestra 
dependerá del investigador que realiza el trabajo de estudio, se puede guiar de 
anteriores experiencias o sobre los conocimientos de la población con respecto 
a una problemática y porque están accesibles. 
En una investigación para poder recopilar los datos que se necesitan, 
realizamos las técnicas e instrumentos, así como mencionó Arias (2006), una 
técnica es el conjunto de procedimientos por los cuales se obtendrá los datos 
de la información que requerimos (p. 67). Según lo expuesto, el investigador 
debe de seleccionar la técnica precisa que le permita resolver sus objetivos 
propuestos ya que existen diferentes mecanismos como Espinoza manifestó que 




entrevistas, observación entre otros más (s. f, p. 5). Además, los instrumentos 
son los medios auxiliares mediante los cuales se obtendrán, registrará y medirán 
los datos obtenidos de la muestra, estos pueden ser fichas de observación, guías 
de entrevista, registros documentales entre otros (Anicama, 2019, p. 20). En 
síntesis, son todos aquellos recursos materiales del que puede valerse el 
investigador y esto hace posible extraer la información o datos pertinentes para 
la investigación. A continuación, se presentará la tabla de técnicas e 
instrumentos. 
Tabla 4 
Relación de categorías con las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  
Nota. Elaboración propia 
 En la siguiente investigación se utilizará la técnica de la entrevista la cual, 
es la comunicación que se establece entre el investigador y el sujeto de estudio 
con el objetivo de recopilar respuestas a las interrogantes que se plantean en 
relación a nuestros problemas (UIC, 2014, p. 16).  En conclusión, es un 
intercambio de información en el cual el investigador realiza una serie de 
preguntas al entrevistado y éste brinda sus perspectivas, opiniones o 
conocimientos. También se utilizará el análisis documental el cual es un 
elemento básico del proceso de suministro de información mediante documentos 
impresos y no impresos (Dulzaides y Molina, 2004, p. 1). Según lo explicado se 
realizará la búsqueda de información en documentos como revistas, libros, 
manuscritos entre otros más para recolectar datos sobre nuestros temas de 
interés. 
 Por otro lado, como instrumentos se utilizará a la guía de entrevista 
semiestructurada el cual tiene como objetivo obtener información importante 
para poder responder al planteamiento y que tiene un esquema fijo de preguntas 
(Hernández et. al, 2014, p. 440). En este tipo de entrevista el investigador 








Guía de entrevista 
semiestructurada 






realizará un cierto número de preguntas necesarias para poder resolver los 
objetivos planteados y debe de entablar una conversación con el entrevistado 
para poder orientarlo. También la ficha de registro documental es otro 
instrumento que se utilizará en la investigación, el cual organiza la información 
que se incluirá en el trabajo (Anes, 2012, p. 1). Estas fichas permiten realizar 
datos bibliográficos de diferentes fuentes y que servirán de apoyo para realizar 
la investigación de manera rápida y eficaz.  
 Asimismo, es importante que a estos instrumentos que se van a emplear 
se realice la validación, así como Arias (2006) expuso que es fundamental 
comprobar si estos instrumentos cumplen con lo que se pretende medir, así 
como también cotejar su pertinencia o relación con los objetivos de la 
investigación (p. 135). En este sentido la validez manifiesta la manera en que el 
instrumento se amolda a las necesidades del trabajo de investigación y que debe 
contrastar las preguntas con las categorías para que puedan responder a 
nuestros objetivos planteados. 
Tabla 5  
Validación de los instrumentos 
Nota. Elaboración propia 
Ficha técnica 
En la presente investigación se empleará la ficha técnica el cual es un documento 
donde se registran datos muy relevantes sobre un tema en específico y donde 
se encuentran las características principales de algo (FERCOL, 2013, p. 1). Esto 
nos sirve como una guía y se incluirán datos que son importantes para el 
proyecto de investigación, en este trabajo se anotará información de los 
instrumentos a utilizar.  
INSTRUMENTO FUENTE VALIDADOR 
Guía de entrevista Arquitecto Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva 
Guía de entrevista Arquitecto Mg. Arq. Teddy Esteves Saldaña 
Guía de entrevista Arquitecto 





A continuación, se presenta la ficha técnica de la guía de entrevista que se 
realizará a los arquitectos. 
Tabla 6 
 Ficha técnica del instrumento guía de entrevista aplicado al arquitecto 







Categoría Criterios físico-espaciales 




Guía de entrevista semiestructurada 
Arquitectos  
Nombre Guía de entrevista para arquitectos 
Autor Revilla Lozano, Alessandra Silvana 
Año 2020 
Extensión Consta de 5 ítems 
Correspondencia Los ítems del instrumento son: 1 
respecto al objetivo general, 3 
referentes a la sub categoría aspectos 
de un establecimiento policial y 1 de la 
sub categoría beneficios de un 
establecimiento policial, para medir la 
categoría Criterios físico-espaciales de 
establecimientos policiales 
Duración 10 a 15 minutos por cada persona 
Aplicación Un total de 2 arquitectos de la 
Universidad Cesar Vallejo. 




Seguidamente, se presenta la ficha técnica de la guía de entrevista para el 
policía del sector de Jicamarca. 
Tabla 7 
Ficha técnica del instrumento guía de entrevista aplicado al policía 
FICHA TÉCNICA 
Categoría Criterios físico-espaciales 




Guía de entrevista semiestructurada 
Policía 
Nombre Guía de entrevista para un policía del 
sector de Jicamarca 
Autor Revilla Lozano, Alessandra Silvana 
Año 2020 
Extensión Consta de 5 ítems 
Correspondencia Los ítems del instrumento son: 5 
referentes a la sub categoría función 
del usuario, para medir la categoría 
Criterios físico-espaciales de 
establecimientos policiales 
Duración 10 a 15 minutos por cada persona 
Aplicación Un total de 1 policía del sector de 
Jicamarca 
Administración Solo una vez  











Finalmente, se presenta la ficha técnica de la entrevista que se realizará a los 
pobladores del sector de San Antonio de Jicamarca. 
Tabla 8 
Ficha técnica del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador 
FICHA TÉCNICA 




Guía de entrevista semiestructurada 
Pobladores 
Nombre Guía de entrevista para un poblador del 
sector de Jicamarca 
Autor Revilla Lozano, Alessandra Silvana 
Año 2020 
Extensión Consta de 9 ítems 
Correspondencia Los ítems del instrumento son: 4 
referentes a la sub categoría factores 
de riesgo y 5 de la sub categoría 
percepción ciudadana, para medir la 
categoría seguridad ciudadana. 
Duración 10 a 15 minutos por cada persona 
Aplicación Un total de 2 pobladores 
Administración Solo una vez  
Nota. Elaboración propia 
3.6 Procedimientos 
Esta investigación se desarrolló por medio de procedimientos, los cuales son 
un conjunto estructurado de pasos que se sigue ordenadamente para poder 
cumplir con el objetivo planteado (Chen, 2008, párr. 2). Mediante el proceso de 
la investigación, se irá redactando de manera ordenada según los 
requerimientos de cada uno de los puntos establecidos para obtener la 
información deseada. Ahora se describirá los procedimientos que se realizaron 
para elaborar el proyecto de investigación: 
1.  Elección del tema de investigación, previamente se tuvo que indagar en 




2. Aproximación temática, se realizó con la finalidad de saber la problemática 
que se estaba presentando a nivel mundial, internacional, nacional y en el 
sector de Jicamarca. 
3.   Antecedentes nacionales e internacionales, estas investigaciones 
anteriores sirvieron como base y ejemplo para conocer más sobre el tema que 
se realizó. 
4. Realización del marco histórico para conocer sobre el origen de las 
variables y como fue evolucionando a lo largo de la historia hasta la actualidad. 
5. El marco teórico, es un conjunto de teorías o conceptos el cual ayudó para 
poder ampliar la descripción de las variables y su relación con la problemática. 
6. La formulación del problema, se plantea luego de haber obtenido toda esta 
información se requería estructurar la problemática mediante una pregunta. 
7. Se realizó la justificación de la investigación y se describió en los 3 niveles 
teórico, práctico y social donde se expusieron las razones por el cual se realizó 
el trabajo. 
8. Se plantea los objetivos tanto el general como los específicos, ya que nos 
sirve de guía para poder llevar a cabo la investigación. 
9. Se describió el tipo y el diseño de la investigación, el cual tuvo un enfoque 
cualitativo, diseño fenomenológico y alcance descriptivo.  
10. Escenario de estudio, que es la ubicación donde se centra la problemática 
a desarrollar. 
11. Participantes, se escogió a las personas que se involucrarán en la 
investigación por medio de un muestreo no probabilístico al criterio del 
investigador. 
12. Matriz de categorías, para ello se elaboró un cuadro donde se ubicará a 
cada categoría y el desarrollo de esta donde se ubican los objetivos, 
subindicadores, indicadores, fuentes, técnicas e instrumentos. 
13. Luego se escogió la técnica y se elaboró el instrumento, para poder 
recopilar la información relevante para luego poder analizarla. 
14. Validación del instrumento guía de entrevista, el cual determinará que 
nuestras preguntas sean pertinentes, respondan a nuestros objetivos y sean 
entendibles en este caso lo realizaron 3 arquitectos. 




16. Luego se procedió a realizar los recursos y presupuestos, en el cual se 
identificó a las personas involucradas en el proyecto de investigación, los 
materiales, equipos utilizados, para poder calcular el monto invertido en el 
presente trabajo. 
17. Seguidamente se realizó el financiamiento, es un mecanismo que aporta 
dinero permitiendo obtener recursos para iniciar y concluir con la 
investigación. 
18. Cronograma de ejecución, se representa el desarrollo del trabajo en las 16 
semanas establecidas en el ciclo académico.  
3.7 Rigor científico 
El presente trabajo de investigación se da por el enfoque cualitativo, el cual es 
necesario hacer el uso de la triangulación por el cual se hará uso de varios 
métodos para obtener la información. Según Okuda, et al (2005) este término 
hace referencia a los métodos o estrategias que serán usados durante la 
investigación como por ejemplo fuentes de datos, teorías, de libros científicos, 
tesis entre otros en el estudio de un fenómeno (p.119). Esto permitirá verificar la 
veracidad de los datos rescatados, por ello a continuación se muestra el cuadro 













Tabla 9  
Triangulación 
Categoría Subcategoría 




Aspectos de un establecimiento 
policial 
C.1.1.1. Aspectos físicos 
C.1.1.2. Aspectos espaciales 











C.2.1. Factores de riesgo 
C.2.1.1. Factores estructurales 
C.2.1.2. Factores ambientales 
C.2.1.3. Factores del hogar 
C.2.1.4. Factores sociales y comunitarios 
C.2.2. Percepción ciudadana 
C.2.2.1 Confianza en las instituciones   
C.2.2.2. Victimización 
Nota. Elaboración propia 
3.8 Método de análisis de datos 
En toda investigación se debe elegir los métodos de análisis de datos mediante 
el cual se obtendrá información necesaria. También, es definido como una visión 
amplia y general de diferentes técnicas que se emplearan para poder ordenar, 
recopilar información y procesar los datos dentro de la investigación (Salle, 2020, 
párr. 1). En este trabajo la información desarrollada fue adquirida por medio de 
las técnicas de análisis documental y entrevista, también se mencionó que este 
debe partir desde el marco teórico (Ramírez, 2012, p. 105). Asimismo, se debe 
saber que esto varía dependiendo del tipo de investigación que se vaya a 
emplear, en este caso se utilizó la investigación cualitativa, por ello los resultados 
serán subjetivos y no podrán ser medidos. A continuación, se describirá los 




 Primeramente, se realizó el marco teórico, para ello se realizó una rigurosa 
búsqueda de información a través de fuentes bibliográficas como libros, tesis, 
revistas científicas entre otros para indagar teorías sobre las categorías y 
ubicarlos en contexto en relación a nuestro problema de investigación. 
 En segundo lugar, se formuló el objetivo general y específicos, 
planteándose las metas a las que se quiso lograr con la investigación 
 Una vez obtenida y analizada la información se realizó la matriz de 
categorías, donde se definieron las mismas y transcribieron los objetivos los 
cuales orientaron a plantear los subtemas e indicadores para poder 
determinar las técnicas e instrumentos a utilizar. 
 Las técnicas elegidas fueron la entrevista y el análisis documental, 
seguidamente se diseñó el instrumento guía de entrevista en el cual se 
plantearon las preguntas pertinentes obtenidas de la matriz. 
 Se realizará la aplicación del instrumento, a 2 arquitectos, un policía y 2 
pobladores del sector y se transcribirá todas las respuestas a esta. 
 Finalmente se analizarán, compararán y comentarán los datos recopilados 
con las diferentes teorías realizadas en el marco teórico del proyecto de la 
investigación.  
Matriz de consistencia 
En todo proyecto de investigación debe de encontrarse la matriz de consistencia, 
el cual es un instrumento formado por columnas y filas que permite identificar 
que exista coherencia o conexión lógica entre los diferentes elementos del 
trabajo (Marroquín, 2012, p.6). En este acaso cuenta con el título, problema de 
la investigación, el objetivo general y específicos, las categorías, subcategorías, 
indicadores, sub indicadores, las técnicas e instrumentos finalmente el método 
donde se incluirá a los participantes y validadores. 
3.9 Aspectos éticos 
Cuando hablamos de aspectos éticos nos referimos a los principios empleados 
por el investigador durante el desarrollo de su investigación. En todo trabajo 
profesional el estudiante debe seguir lineamientos basados en objetividad, 
honestidad, respeto de los derechos de los participantes entre otros, todo ello 




(Centro de investigación, 2014, p. 28). De acuerdo a lo mencionado, no se debe 
realizar plagios respetando los derechos de autor, los datos que se obtengan 
deberán ser verídicos y todo aquel lineamiento para evitar consecuencias y 
asegurar la calidad de la investigación. Ahora se describirá las consideraciones 
éticas utilizados en el presente trabajo. 
 Respetar los derechos del autor, ya que la investigación fue redactada por 
el estudiante y las ideas, fragmentos o definiciones obtenidas de otros autores 
fueron citados de acuerdo al formato APA y también se realizaron las 
referencias de cada uno de ellos. 
 Validez del instrumento, las guías de entrevistas fueron analizadas por 
arquitectos especialistas en el tema de investigación del presente trabajo, 
después de algunas correcciones finalmente fueron aprobados mediante su 
firma y datos precisados. 
 Consentimiento informado, se debe comunicar a los participantes sobre el 
presente trabajo, sobre el uso que se les dará a sus respuestas de la 
entrevista y las características necesarias para que decidan si desean 
participar o no de estas preguntas. Este consentimiento debe realizar de 
manera escrita. 
 Confidencialidad, se debe cuidar la identidad y no brindar datos de las 
personas a las que se le aplicó la entrevista para proteger su integridad. 
 Diálogo auténtico, las respuestas obtenidas de los participantes no deben 



































4.1  Aspectos generales para la aplicación de los instrumentos 
4.1.1 Ficha de observación 
Se realizó una ficha de observación aplicada a la comisaría de San Antonio de 
Jicamarca Anexo 22, donde se datalló los datos en relación con los criterios 
físicos -espaciales. 
4.1.2 Ficha de análisis documental 
Parael presente trabajo de investigación se realizaron 5 fichass de análisis 
documental.  
4.1.3 Guía de entrevista 
En el presente trabajo se aplicaron 3 guías de entrevistas hacia 1 arquitecto, un 
policía y 2 pobladores del sector, obteniendo el registro correspondiente de cada 
una de ellas a las diferentes preguntas realizadas. 
4.2 Objetivos 
Se desarrollarán a continuación según cada objetivo específico planteado, en el 
cual se realizaran las respuestas correspondientes a cada una de ellas tanto la 
ficha de obsservación, la guía de entrevista semiestructurada y las fichas de 
análisis documental. 
  A continuación se describirá la interpretación de la ficha de observación 
realizada a la comisaría de San Antonio de Jicamarca. 
Objetivo general: Describir los criterios físicos- espaciales de 
establecimientos policiales que sirven como medio de apoyo para la 
seguridad ciudadana en San Antonio de Jicamarca. 
4.2.1 Objeivo específico 1:  Determinar y comparar los aspectos que debe 
tener un establecimiento policial para su adecuado funcionamiento con la 
comisaría de San Antonio de Jicamarca. 




Interpretación de la ficha de observación 
Los datos obenidos se desarrollaran de la siguiente manera, se obtendran datos 
en relación a los criterios físicos y espaciales mediante la ficha de observación. 
Ubicación del equipamiento  
El presente equipamiento de seguridad está ubicado en el sector de San Antonio 
de Jicamarca, provincia de Huarochirí, provincia de Lima y departamento de 
Lima. Cuenta con un área de 3 836 m2. 
Figura 72 





-El equipamiento no posee no posee algún elemento que pueda servir como 
protector ante las radiaciones solares o en tiempos de invierno. 
- Se encuentra distribuido únicamente en una sola planta y están expuestos 
antes las incidencias solares y en tiempos de lluvias, el agua invade parte de la 
infraestructura. 
- No posee aislamiento acústico, la instalación cuenta con módulos o material 
Nota.  Fachada de la comisaría de San Antonio de Jicamarca. 
Fuente. Registro fotográfico 
 
 














convencional, ningún aislante. 
- Los ambientes están expuestos por medio de un patio central. 
-No existe ventilación cruzada, ya que cuenta con ventanas solamente en el 
frontis de los ambientes. 
- La mayoría de las ventanas de los ambientes se encuentran ubicadas hacia el 
sur y la minoría hacia el oeste. 
Figura 73 





-La comisaría está ubicado en una zona de expansión urbana, que año tras año 
ha ido y sigue creciendo. 
- La institución no se encuentra a simple vista, si no que se encuentra oculto y 
tampoco está en una avenida principal, siendo difícil la detección del 
equipamiento. Asimismo su planta es de un solo nivel, el cual no indica algún 
hito visual. 
-No cuenta con algún tipo de retiro o protección de la instalación, se encuentra 
al límite de la propiedad. 
Nota.  Ambientes de la comisaría de San Antonio de 
Jicamarca. Fuente. Registro fotográfico. 
 
 
Figura 20. Ubicación del distrito de San Antonio de Chaclla. 
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- La edificación posee un eje en sentido sureste a noroeste. 
- Primeramente el patio central se encuentra totalmente al descubierto, sin 
ningún tipo de tratamiento. 
Estructura ecológica 
- Sus características no se integran con las características físicas de la zona. 
- El sector es una zona donde caree de áreas verdes y por ende esto no es un 
aspecto a considerar. 
- Cuentan con un pequeño jardín mas no con árboles que brinden confort ni 
sombra. 
- No poseen árboles de amplio diámetro, por el cual no existen elementos que 
repelen los fuertes vientos. 
Figura 74 






Nota.  Aspectos ambientales  de la comisaría de San 
Antonio de Jicamarca. Fuente. Registro fotográfico 
 
 










- Posee un gran patio central, que desde ahí se dirigen a los demás ambientes. 
Organización espacial 
- No posee dicha área, se encuentra solamente en el ingreso principal un portón. 
- No cuenta con accesos destinados para personas con algún tipo de 
discapacidad 
- Existe únicamente un acceso para ingresar a dicha comisaría, donde todos los 
usuarios interactúan por medio de ella. 
- Los ambientes poseen relación entre ellos y están articulados para mantener 
un orden y organización. 
- Cuenta con una circulación lineal. 
Figura 75 




Nota.  Aspectos espaciales de la comisaría de San Antonio 
de Jicamarca. Fuente. Registro fotográfico 
 
 






Extracto de la guía de entrevista aplicado al policía 
Categoría 1: Criterios físico- espaciales de establecimientos policiales 
En el siguiente apartado se presentarán los resultados respecto a la categoría 
de criterios físico- espaciales de establecimientos policiales. 
Subcategoría 1: Aspectos de un establecimiento policial 
Interpretación de la ficha de análisis documental 
Habiendo recolectado los datos por medio de la ficha de análisis documental, se 
da paso a detallar los datos analizados en relación a cada indicador: Aspectos 
físicos (estructura climática, estructura geográfica y estructura ecológica) y 
aspectos espaciales (organización espacial y circulación). 
Indicador 1: Aspectos físicos 
Sub indicador 1: Estructura climática 
Según la DIRECCIÓN General de la Policía Nacional del Perú (DIRGEN,2016) 
en su normativa para la construcción de locales policiales la estructura climática 
está conformada por diferentes características como clima, orientación, 
ventilación e iluminación que se detallarán a continuación. 
Clima: Con respecto al clima tenemos los siguientes aspectos 
-Se debe usar elementos arquitectónicos que brinden protección ante las 
incidencias solares y a su vez que sea armonioso con el medio ambiente. 
-La estructura debe estar ubicada de manera estratégica para que pueda 
protegen del asolamiento, posea ventilación natural y adaptarlas según la región 
con respecto a las lluvias. 
-Tener en cuenta el aislamiento acústico y de seguridad dependiendo de las 
actividades que vayan a realizar dentro del establecimiento. 
Ventilación: Con respecto a la ventilación tenemos los siguientes aspectos 
-Debe contar en la costa con ventilación cruzada, en la sierra y selva ventilación 
cruzada por medio de patios. 
-La apertura del vano para ventilación en la costa es del 7-10%, en la sierra del 




Iluminación: Con respecto a la iluminación tenemos los siguientes aspectos: 
-En la costa las ventanas deben orientarse al norte y sur, en la sierra hacia el 
este y oeste y en la selva hacia norte sur dependiendo de los vientos dominantes. 
Sub indicador 2: Estructura geográfica 
Según la DIRECCIÓN General de la Policía Nacional del Perú (DIRGEN,2016) 
en su normativa para la construcción de locales policiales la estructura 
geográfica está conformada por diferentes características como la localización y 
la orientación que se detallarán a continuación. 
Localización: Con respecto a la localización tenemos los siguientes aspectos: 
-Debe ubicarse estratégicamente, en preferencia en zona urbana o en una zona 
rural de expansión urbana. 
- Debe ser accesible para el peatón y los vehículos correspondientes. 
-Preferentemente deberán contar con un retiro de 6 metros como mínimo. 
- Tener en consideración el desarrollo a futuro de la zona, en relación a vías 
públicas, servicios, zonificación. 
 
Orientación: Con respecto a la orientación tenemos los siguientes aspectos: 
-En la costa el eje de la edificación debe ser de Este a Oeste, Los espacios 
exteriores de norte a sur con protección para el sol y tener en consideración los 
vientos. 
-En la sierra el eje central de la edificación debe ser de norte a sur, emplear 
ductos o patios techados de orientación norte u oeste y proteger los vanos por 
parasoles. 
-En la selva el eje central de la edificación debe ser de este a oeste, los espacios 
dirigidos hacia el norte con protección solar y emplear los vientos locales 
Sub indicador: Estructura ecológica 
Según la DIRECCIÓN General de la Policía Nacional del Perú (DIRGEN, 2016) 
en su normativa para la construcción de locales policiales la estructura ecológica 




-Se debe adaptar al entorno. 
-Proteger el medio ambiente. 
-En la costa se debe usar la vegetación en pérgolas y enramadas. También 
implementar áreas verdes para la absorción de la energía calórica. 
-En la sierra se debe usar árboles para la sombra y contra vientos. 
-En la selva se debe usar árboles para la sombra y contra vientos. 
Indicador 2: Aspectos espaciales 
Sub indicador 1: Organización espacial 
Según la Campos (2018) mencionó que en relación a la organizaron espacial de 
un establecimiento policial, esta debe contar con la ubicación céntrica para tener 
una secuencia de profesos y funciones. A su vez se debe considerar un patio 
central que distribuya a los demás ambientes. 
Sub indicador 2: Circulación 
Según la Campos (2018) mencionó que, en la circulación de un establecimiento 
policial, se tiene los siguientes puntos: 
-Debe considerarse un área de transición al ingreso. 
-Tener acceso para personas con alguna discapacidad. 
-Contar con accesos diferenciados según el tipo de usuario. 
-Los espacios deben relacionarse de manera contigua. 
-Circulaciones lineales. 
Interpretación de la entrevista semiestructurada 
Habiendo recolectado los datos por medio de entrevista, se da paso a detallar 
los datos analizados en relación a cada indicador: Aspectos físicos y aspectos 
espaciales. 
Indicador 1: Aspectos físicos 
No se explicaron con claridad. 
Indicador 2: Aspectos espaciales 
Según el Arq. Jhonatan Cruzado mencionó que los aspectos espaciales a 




-Principalmente la dimensionalidad, el metro cuadrado por personas 
dependiendo de las condiciones generales de diseño. 
-Materialidad por seguridad. 
-Áreas contra impacto. 
-Áreas iluminadas. 








4.2.2 Objetivo específico 2: Determinar la función del usuario dentro de un 
establecimiento policial en San Antonio de Jicamarca. 
El presente objetivo se  responderá mediante la guía de entrevista realizada, 
por medio de 5 preguntas al policía de la comisaría del sector. 
Indicador 1: Usuario 
Sub indicador 1: Tipo 
Extracto de la guía de entrevista aplicado al policía 
Es importante saber el tipo de personas que trabajan en dicha institución por 
ello se formuló la siguiente pregunta .¿Cuáles son los tipos de personas que 
trabajan dentro del establecimiento? 
Rpta: “Los tipos de usuarios que inciden dentro de la comisaría son: las 
personas naturales, los efectivos policiales y los que están a cargo del 
ministerio del interior el personal CAS” (Sedano Vidal Ángel Raúl) 
De la respuesta dada por el policía entrevistado que dentro de esta 
comisaría de San Antonio de Jicamarca existen 3 tipos de usuarios generales 




(CAS), que es un contrato laboral especial que se aplica sólo en el Sector 
Público, y se celebra entre una persona natural y el Estado. 
 
Sub indicador 2: Cantidad 
Es importante saber la cantidad de personas que acuden a este establecimiento 
ya que de esta manera se puede evidenciar y se puede medir el grado de 
inseguridad que existe en el sector.¿Cuál es la cantidad de personas que 
interactúan dentro de la comisaría de San Antonio de Jicamarca? 
Rpta: “La cantidad efectivos policiales que laboran dentro de la comisaría 
son 66 y de los pobladores que interactúan al día aproximadamente un 
total de 40” (Sedano Vidal Ángel Raúl) 
De lo mencionado por el policía entrevistado se evidencia que la cantidad 
de personas que acceden a este establecimiento de seguridad de San Antonio 
de Jicamarca, al día son un promedio de 40 personas  que van a realizar 
las actividades correspondientes o a realizar sus denuncias correspondientes. 
Indicador 2: Función 
Es importante que puedan desarrollar sus actividades en ambientes adecuados, 
equipados y correctamente distribuidos como, por ejemplo: ambientes que 
brinden la privacidad a las víctimas sobre sus victimarios, proteger a los menores 
de edad, brindarle confort y seguridad. Así también a los trabajadores para que 
se sientan cómodos, protegidos y realicen sus labores correctamente. 
Sub indicador 1: Actividades 
¿Qué actividades realizan dentro de las instalaciones? y ¿Cuáles son las 
condiciones de los ambientes dentro del establecimiento de San Antonio 
de Jicamarca? 
Rpta: “Las actividades que realizan los efectivos policiales dentro del 
establecimiento policial son los siguientes: atender casos de policías, 
investigar, apoyar en temas de delitos, asuntos de familia, asuntos 
administrativos, asuntos de tránsito, la guardia. Los ambientes y la 




módulos en cual abarca los diferentes ambientes. Y que constantemente 
estos son desinfectados. 
   ” (Sedano Vidal Ángel Raúl) 
De lo mencionado anteriormente, la comisaría del sector realiza 
principalmente estas actividades que ayudan y satisfacen las necesidades de la 
población de la comunidad de Jicamarca. Asimismo estos ambientes y la 
infraestructura no son de material noble y que ahora por motivos de la pandemia 
constantemente son desinfectados, en mantenimiento constante.  
Sub indicador 1: Ambientes 
Es importante que los agentes del orden y la población estén unidos para poder 
combatir de manera conjunta la inseguridad ciudadana y recuperar la confianza 
de la población, por este motivo es importante contar con ambientes dentro del 
establecimiento donde puedan hacer partícipes a los pobladores, con talleres, 
charlas preventivas, opiniones entre otros. ¿La comisaría del San Antonio de 
Jicamarca, cuenta con ambientes para realizar actividades que propicien la 
participación  la ciudadanía? 
Rpta: “Por otra parte, la comisaría cuenta con los siguientes ambientes 
donde los pobladores pueden brindar sus quejas o propuestas que son: 
La mesa de partes y la guardia” (Sedano Vidal Ángel Raúl) 
 
De lo mencionado anteriormente se observa que la comisaría solo cuenta 
con 2 ambientes para que la población realice sus actividades de participación 
ciudadana o quejas respeto a temas de seguridad ciudadana. 
Interpretación de la ficha de análisis documental 
Habiendo recolectado los datos por medio de la ficha de análisis documental, se 
da paso a detallar los datos recopilados de los ambientes y las actividades que 
desarrollarán los usuarios dentro de una comisaría. 
 Zona pública donde se encuentran la sala de espera y recepción. 
 Zona administrativa, ahí se priorizan los procesos administrativos de logística 




 Zona operativa, donde yacen los departamentos como investigación, tránsito, 
violencia familiar. 
 Zona  de servicio, donde los usuarios podrán hacer sus necesidades básicas. 
 Zona de descanso, donde los agentes policiales puedan tomar un refrigerio, 
descansar o descansar un rato. 
 Zona de capacitación, donde los agentes policiales adquieren o desarrollan 
conocimientos, habilidades en relaciones a sus labores establecidas. 
 Zona complementaria, que sirve como estacionamiento u otro uso para los 
usuarios dentro de la comisaría. 
 Zona de reflexión, es un ambiente donde estarán los detenidos por algún 
delito. 
 
 4.2.3 Objetivo específico 3: Identificar los beneficios de la correcta 
aplicación de  los criterios físicos-espaciales. 
Habiendo recolectado los datos por medio de la ficha de análisis documental, 
se da paso a detallar los datos analizados en relación a cada indicador: 
beneficios directos y beneficios indirectos. 
Indicador 1: Beneficios directos 
Según el Ministerio del interior (2017), los beneficios directos al edificar una 
comisaría son los siguientes: 
• Acceso a servicios policiales de calidad. 
• Mejor atención y grado de satisfacción a la población. 
• Reducción de incidencias delictivas. 
• Mejora de la confianza de la población hacia la PNP. 
• Mayor participación y colaboración de la población del distrito, la comisaría con 
las autoridades locales y policiales. 
• Mayores acciones preventivas. 
 
Indicador 2: Beneficios indirectos 
Según el Ministerio del interior (2017), los beneficios indirectos al edificar una 




• Disminución de los problemas de la inseguridad ciudadana. 
• Incremento en el porcentaje de la población que denuncia el hecho delictivo. 
• Disminución de los daños físicos y patrimoniales de la población. 
• Mayor seguridad y orden interno. 
• Mayor integración vecinal. 
• Mayor desarrollo socioeconómico del proyecto. 
 
4.2.4 Objetivo específico 4: Determinar la tipología del establecimiento 
policial de Jicamarca 
Habiendo recolectado los datos por medio de la ficha de análisis documental, se 
da paso a detallar los datos analizados en relación a cada indicador: comisarías 
básicas y especializadas. 
Indicador 1: Básicas 
Según Cruz  (2017), las comisarías básicas están divididas en 4 tipos, 
dependiendo de la zona urbana y rural, en otro aspecto según el rango de 
recurso humano y factor población que se presentarán a continuación.  
• Comisarías Urbanas 
Comisaría Tipo “A”, área mínima requerida de construcción: 1,020.00 m². 
Comisaría Tipo “B”, área mínima requerida de construcción: 680.00 m². 
Comisaría Tipo “C”, área mínima requerida de construcción: 415.00 m². 
• Comisarías Rurales 
Comisaría Tipo “D”, área requerida de construcción: 285.00m². 
Comisaría Tipo “E”, área requerida de construcción: 245.00 m². 
Según el Rango de Recurso Humano 
• Comisarías urbanas 
Comisaría Tipo “A” [120,240]. 
Comisaría Tipo “B   [60, 120]. 
Comisaría Tipo “C   [30, 60]  




Comisaría Tipo “D” [15, 30]. 
Comisaría Tipo “E  [9, 16]. 
Según factor población 
• Comisarías urbanas 
Comisaría Tipo “A” [80 000 – 160 000] habitantes. 
Comisaría Tipo “B   40 000 – 80 000] habitantes 
Comisaría Tipo “C   [20 000 – 40 000] habitantes. 
• Comisarías Rurales 
Comisaría Tipo “D” [10 000 – 20 000] habitantes 
Comisaría Tipo “E  [5 000 – 10 000] habitantes 
Haciendo uso de la página del MINITER se pudo determinar que la comisaría de 
San Antonio de Jicamarca es de Tipo B. 
Figura 76 
Datos de la Comisaría de San Antonio de Jicamarca 
 
 
Nota.  Se identificó que la comisaría de San Antonio es de tipo 
“B”. Fuente. https://www.mininter.gob.pe/ubica-tu-comisaria 
 
 





Interpretación de la ficha de análisis documental 
Habiendo recolectado los datos por medio de la ficha de análisis documental, se 
da paso a detallar los datos recopilados de los ambientes y las actividades dentro 
de una comisaría tipo “B”: 
 Zona Operativa: Dentro de ella  se realizan todos los procesos de 
investigación, denuncia, etc.  
 Zona administrativa y de apoyo: Donde se organizan, programan y registran 
los recursos humanos, logísticos y que brindan seguridad interna a la 
comisaría.  
 Zona de meditación: Zona orientada a las celdas y espacios de detención.  
 Zona de descanso: Área donde se alojan los efectivos oficiales. Son 
habitaciones con SS.HH. 
 Zona de estacionamiento: Para vehículos de patrullaje y vehículos 
recuperados. Esta zona cuenta también con un área de mantenimiento.  
 Zonas complementarias: Comedor, cocina, espacios para realizar 
preparación física de los efectivos policiales, espacios dar charlas, realizar 
reuniones, zonas donde recrearnos y distraernos en el tiempo de descanso. 
Indicador 2: Especializadas 
Según Cruz  (2017), las comisarías especializadas están divididas en 4 tipos, las 
cuales son las siguientes: 
 Comisaría de mujeres (CAVIFAM): Centro de atención a la violencia 
familiar, recepciona denuncias por violencia física, maltrato familiar o 
violencia contra la mujer. 
 Comisaría de turismo: Especializadas en resguardar y orientar a los turistas 
a nivel nacional. 
 Comisaría de aeropuerto y terminal terrestre: Funcionan dentro o cerca de 
los Aeropuertos y Terminales terrestres, a fin de preservar el orden y 
seguridad en dichos lugares. 
 Comisarías de protección de carreteras (COMPRCAR): Creadas para 
ejercer control, seguridad y apoyo a los conductores que circulan por 




4.2.5 Objetivo específico 5: Identificar los factores de riesgo de la seguridad 
ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
El presente objetivo se  responderá mediante la guía de entrevista realizada, por 
medio de 4 preguntas a dos pobladores del sector, referidos a la subcategoría 
seguridad ciudadana. 
Indicador 1: Factores estructurales 
En primer lugar, tenemos a las autoridades y sus obras, así como el servicio de 
agua, luz, implementación de asfaltado, entre otros, que no llega a todas las 
comunidades por igual generando los siguientes hechos: exclusión social, 
desigualdad y pobreza. ¿Cuál de estos hechos usted evidencia en su 
comunidad? 
Rpta 1: “Ha habido varios casos de robos, incluyéndome también y todo 
esto debido a que no están presentes los policías o serenazgos, que 
deberían patrullar por estas zonas, sabiendo que es un lugar muy muy 
peligroso” (Kevin Flores Choque) 
Rpta 2: “He notado que existe deficiencia por parte de la policía del sector 
y que cuando se solicita su apoyo no  acuden con la brevedad posible, por 
ello la delincuencia se videncia cada vez más” (Bravo Rivera Henrry) 
Ambas personas destacan la falta de atención por parte de las autoridades 
policiales y coinciden en que el trabajo que realizan es ineficiente, por esta razón 
la inseguridad está en aumento. 
Indicador 2: Factores ambientales 
En el segundo factor, tenemos al lugar donde vive, por ejemplo: si sus viviendas 
se encuentran ubicadas de una manera ordenada, si cuenta con espacios 
públicos o con el servicio de alumbrado en las calles. ¿Usted cómo observa la 
situación de su localidad, cuenta con estas condiciones? 
Rpta 1: “El servicio de alumbrado público si existe, hace dos años recién 
se ha colocado el servicio de alumbrado público, ya que antes, como 




típicos postes de madera, con florecientes ahí y cada uno pagar, ya por el 
alumbrado de las calles, pero no era formal, ahora si en estos 3 años ya 
tenemos” ” (Kevin Flores Choque) 
Rpta 2: “Bueno las viviendas están en mal estado, no existen parques en 
la zona, solo uno pero que se encuentra abandonado y en algunos lugares 
la iluminación es precaria más que todo en la parte alta de los cerros y en 
callejones, provocando que la zona se vuelva peligrosa en las noches” 
(Bravo Rivera Henrry) 
De lo redactado anteriormente se destaca que el entrevistado 1 ha 
identificado si existe el sistema de alumbrado público en su sector. Asimismo, el 
entrevistado N°2 mencionó que existe una deficiencia en el alumbrado público 
en lugares esenciales y que en su sector existe únicamente 1 parque, a su vez 
está en mal estado que resalta la falta de seguridad ciudadana. 
Indicador 3: Factores del hogar 
En el tercer factor, hablaremos de las condiciones como viven las familias en su 
comunidad, que están acostumbradas a diferentes acciones de inseguridad 
como hurtos, robos o algún otro acto delictivo, además de la violencia que se 
puede vivir dentro de la familia y problemas económicos para mantener el hogar. 
¿Cuál de estas acciones ha podido observar en las familias de su 
comunidad? 
Rpta 1: “El nivel de robo o delincuencia que hay aquí fue y es todavía algo 
problemático y con respecto a la violencia entre familias, bueno no he visto 
casos pero supongo que debe de haber porque por acá hay, dentro de las 
tasa de violencia  el sector es uno de ellos, y bueno no sabría que más 
argumentar” (Kevin Flores Choque) 
Rpta 1: “Si se ha observado y aún sigue existiendo violencia entre familias, 
en su mayoría de esposos que agreden tanto a su esposa como a sus 
hijos, pero también he evidenciado casos de hermanos que se pelean por 
bienes en común hasta el grado de llegar a los golpes. Por otro lado el 
factor económico no ayuda, eso también genera muchos problemas y se 




De lo mencionado el entrevistado N°1 no ha evidenciado estos factores 
del hogar, mientras que el entrevistado N°2 expresó que ha evidenciado dentro 
de su comunidad destacan la violencia familiar y  el factor económico que trae 
consigo conflictos tanto para las familias como para la sociedad. 
Indicador 4: Factores sociales y comunitarios 
Por último, tenemos el factor social, en el cual se desarrolla ciertas conductas o 
costumbres que forman a cada individuo de la comunidad. ¿Cuáles son las 
normas de su comunidad, existe desigualdad, cual es el historial de 
violencia o si existe falta de oportunidad de trabajo? 
Rpta 1: “Dentro de esta comunidad las conductas y costumbres, se podría 
decir que son las adecuadas, dentro de mi calle, porque tenemos una 
buena comunicación entre vecinos, nos ayudamos y apoyamos  entre 
todos bueno  hicimos una colaboración y debido a la inseguridad y 
pudimos colocar a ambos lados de la calle unas rejas. Por otro lado no he 
observado violencia” (Kevin Flores Choque) 
Rpta 2: “En mi zona, cada vecino se dedica a sus cosa, aunque hay ciertas 
rivalidades entre algunos, generando malestar en toda la comunidad, ya 
que a veces no quieren asistir a las reuniones” (Bravo Rivera Henrry) 
 De las respuestas obtenidas la primera entrevistada no evidencia algún 
tipo de factores negativos dentro de sus zonas más bien todas colaboran y 
establecen comunicación constante entre ellos, pero el entrevistado dos si 
evidencia rivalidades entre sus vecinos trayendo como consecuencias 
desacuerdos y falta de comunicación ante algunos hechos. 
4.2.6 Objetivo específico 6: Identificar la percepción de los usuarios con 
respecto a seguridad ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca.  
El presente objetivo se  responderá mediante la guía de entrevista realizada, por 
medio de 4 preguntas a dos pobladores del sector, referidos a la subcategoría 
seguridad ciudadana. 




Es fundamental que este establecimiento brinde seguridad a las víctimas, 
brindándoles un espacio confortable donde se sientan seguros y no sean 
expuestos hacia sus victimarios. Asimismo es vital que la comunidad y las 
instituciones trabajen de manera conjunta para combatir y hacerle frente a la 
delincuencia, según su perspectiva ¿Se siente seguro en las instalaciones de 
la comisaría de su sector? 
Rpta 1: “Bueno dentro de la comisaría siempre va a estar seguro, pero 
una vez que salgas de la comisaría es un poco difícil sentirse seguro ya 
que, uno puede caminar y tener miedo de que alguien venga y le robe o 
baje de una moto y te apunte” (Kevin Flores Choque) 
Rpta 2: “En realidad no, porque una vez atrapamos a un ladrón y a mi hija 
y a ese delincuente le hicieron estar en el mismo ambiente, afectándola a 
ella psicológicamente, incluso ambos entraron por la misma puerta sin 
ningún tipo de protección, eso puede generar represalias” (Bravo Rivera 
Henrry) 
 De lo mencionado el primer entrevistado mencionó en su mayoría que se 
siente seguro dentro de la comisaría sin embargo se siente inseguro afuera de 
las instalaciones y el segundo entrevistado manifestó no confía en las 
autoridades policiales debido a que dentro de las instalaciones están expuestos 
a sus agresores o victimarios. 
 
              Es importante que la comunidad y las instituciones trabajen de manera 
conjunta para combatir y hacerle frente a la delincuencia, según su perspectiva 
¿Usted confía en el servicio brindado por las policías de la comisaría de su 
sector? 
Rpta 1: “Por mi parte no confío mucho en la seguridad que nos brinda la 
comisaría es un poco deficiente y debería mejorar más” (Kevin Flores 
Choque) 
Rpta 2: “Por supuesto que no, han logrado defraudarme uno ya no puede 




De lo redactado anteriormente ambos entrevistados no confían en el 
servicio brindado por la comisaría y sus autoridades correspondientes de ser 
comunidad. 
Indicador 2: Victimización 
Sub indicador 1: Victimización primaria 
Se observa que mantener una armonía y seguridad es muy complicado, ya se 
puede observar que en la comunidad existe cierto grado de delincuencia como 
robos, asaltos, maltratos, entre otros. ¿Usted ha sido víctima o ha evidenciado 
un acto delictivo en su comunidad? 
Rpta 1: “bueno son experiencias que uno ya está acostumbrado acá, en 
este sector o es que ha sido víctima o también ha evidenciado)  (Kevin 
Flores Choque) 
Rpta 2: “He sido víctima en muchas ocasiones, esta zona se está 
volviendo cada vez más peligrosa” (Bravo Rivera Henrry) 
 Ambos entrevistados manifiestan que han sido víctimas y han evidenciado 
actos criminales dentro de la comunidad y manifestaron su incomodidad. 
Sub indicador 2: Victimización secundaria 
Es importante tomar acciones ante estos hechos delictivos, como denunciar en 
la comisaría más cercana de su localidad y que estos les brinden una correcta 
atención 
¿Cómo ha sido tratado al momento de denunciar algún hecho dentro de 
este establecimiento? 
Rpta 1: “La verdad es que nunca he ido a denunciar un hecho de 
delincuencia, ni nada por el estilo, pero creo que la mayoría no va a 
denunciar por el simple hecho que uno tiene miedo de que uno pueda ser 
otra víctima o puede haber represalias” (Kevin Flores Choque) 
Rpta 2: “El trato que me dieron aquella vez fue pésimo, hubiera preferido 





 De la pregunta realizada anteriormente el primer entrevistado no comentó 
su punto de vista ya que nunca ha ido a la comisaría a emitir una denuncia. Por 
otra parte el entrevistado número dos expresó que cuando fue realizó una 






Objetico específico 1: Determinar los aspectos que debe tener un 
establecimiento policial para su adecuado funcionamiento. 
Dentro de estos aspectos, tanto físicos como espaciales, pueden ser analizadas 
desde diferentes puntos de vistas, ya que abarca un gran número de aspectos 
importantes que con el paso de los años van apareciendo otros a considerar. La 
dirección General de la Policía Nacional del Perú (2016) dan a conocer en su 
normativa que debe tener un establecimiento de seguridad tanto de los aspectos 
tanto físicos las cuales, en el aspecto climático, trata de brindar protección solar, 
de las lluvias, vientos y a su vez que la arquitectura sea un medio para brindar 
confort en esas características. Por otro lado, en el aspecto geográfico tenemos 
a la correcta ubicación y localización del establecimiento para que pueda ser 
ubicado de manera rápida, a su vez contar con accesos diferenciados y la 
edificación con sus ambientes orientados hacia puntos estratégicos para un 
correcto desarrollo dentro de las instalaciones. Y por último en el aspecto 
ecológico se propicia la adecuación al entorno protegiendo el medio ambiente y 
hacer uso de la vegetación como herramienta para brindar sombra, evitar las 
incidencias solares y los fuertes vientos. Por otro lado, Campos (2018) en el 
aspecto espacial, mencionó que es importante que se pueda priorizar la 
ubicación céntrica y un área central, también el desplazamiento que debería 
haber un área de transición antes de ingresar a la comisaría, fijar accesos 
diferenciados y brindar una circulación, lineal. En otro sentido el arquitecto 
entrevistado en los aspectos de una comisaría coincidió con los autores en las 
siguientes características como áreas iluminadas, circulación, desplazamiento la 
ventilación cruzada, la renovación térmica, sin embargo, brindó otras 
características importantes como la materialidad, mobiliario modular y 
ergonomía. Sin embargo, no hizo énfasis en las características físicas, por el 
cual no se pudo obtener su punto de vista. 
De lo mencionado anteriormente, se evidencia que existen diferentes 
criterios que se deben tomar a consideración al momento de implementar un 
equipamiento de seguridad, también es importante rescatar que existe la 




os aspectos, pero que en muchos casos no son considerados y se evidencia la 
ineficacia de los equipamientos. 
 
Objetico específico 2: Determinar la función del usuario dentro de un 
establecimiento policial en San Antonio de Jicamarca. 
Para determinar la función primeramente se deben de saber quiénes son los 
usuarios que requerirán de este equipamiento, en este caso en la comisaría de 
San Antonio, por ello al policía que se realizó la entrevista indicó que los tipos de 
usuarios que interactúan dentro de ella son los efectivos policiales, las personas 
naturales y el personal CAS, asimismo, Tacanga (2018)  así como el policía de la 
comisaría del sector, llegó a la conclusión de que los usuarios de una comisaría son  el 
personal que trabaja en la comisaría, denunciantes, por último, denunciados. 
el entrevistado manifestó que las actividades que ellos realizan son atender casos de 
policías, investigar, apoyar en temas de delitos, asuntos de familia, asuntos 
administrativos, asuntos de tránsito, la guardia que a su vez cuentan con 
ambientes donde las personas pueden manifestar sus denuncias y participar 
como la mesa de partes y la guardia. Así también las actividades que realizan 
son casos de policía, investigar, apoyar a la población, investigar delitos y faltas. 
Asimismo, Gamboa (2018) manifestó en forma concisa que estas actividades se 
realizan en los siguientes ambientes: zona operativa, administrativa, serenazgo, 
descanso, entrenamiento y capacitación, servicios complementarios, finalmente 
la zona de servicios generales. Sin embargo Aguilar (2014) en la tesis titulada  
“Las estrategias de seguridad ciudadana y su relación con el nivel de 
participación de la comunidad, autoridades municipales y policiales: Un estudio 
en el municipio de Santa Bárbara” concluyó que a pesar de ello los pobladores 
muestran poco interés en este tema por el cual las autoridades deben realizar 
programas por el cual informen a la comunidad, ya que los ciudadanos de esta 
zona no saben plantear alternativas de solución con respecto al tema de 








Objetico específico 3. Identificar los beneficios de la correcta aplicación de  
los criterios físicos-espaciales. 
Los criterios, normativas o reglamentos son fundamentales a la hora de realizar 
el diseño de algún equipamiento para obtener un impacto positivo tanto dentro 
del equipamiento como el lugar donde se va a implementar. Por ello el arquitecto 
entrevistado Cruzado mencionó dentro de los beneficios directos es que por 
medio del equipamiento servirá a los policías para tener ambientes donde 
realizar sus actividades y mantenerse capacitados, entrenados, atender al 
ciudadano y dentro de los beneficios  indirectos es que al aplicar estos criterios 
brinda a los usuarios un ambiente donde recurrir en caso de incidentes, genera 
la sensación de seguridad. Asimismo el Ministerio del interior (2017) también 
coincidió y mencionó dentro de estos beneficios indirectos a la disminución de 
problemas de inseguridad ciudadana, mayor seguridad y orden interno, pero en 
los beneficios directos añadió más información como mayores acciones 
preventivas, un mejor servicio a la población, acceso a los servicios de calidad. 
Sin embargo, Ribeiro (2018) en su tesis titulada “Implantação das Unidades de 
Polícia Solidária no estado da Paraíba: uma análise dos índices de criminalidades no 
bairro de Oitizeiro (joão pessoa)” llegó a la conclusión de que el 73.3% de los 
residentes, entrevistado durante la investigación de campo, aprueban la 
instalación de UPS en el vecindario, aunque un porcentaje de casi el 86.7% 
afirma que, incluso con la implantación se sienten inseguros en la ciudad de João 
Pessoa y en el vecindario, por ello todavía hay muchos desafíos para el 
establecimiento de una relación más estrecha entre la comunidad y la policía, 
así como en cuanto a la efectividad de la política y el control del fenómeno de las 
criminalidades y violencia en el acto. 
 Se puede evidenciar que por medio de la entrevista y la recopilación de 
información existen diferentes beneficios directos e indirectos al realizar 
implantar una comisaría aplicando los criterios correspondientes para un impacto 
positivo, más sin embargo en otro país se evidenció que por más que se implante 








Objetico específico 4: Determinar la tipología del establecimiento policial 
de Jicamarca. 
Dentro de las tipologías de este tipo de equipamiento según Cruz (2017) 
mencionó que están divididas en comisarías básicas que se subdividen en 
urbanas que se clasifica en tipo A,B,C y comisaría rural tipo D según el área de 
construcción, recurso humano y factor de población. Por otro lado, se tiene a las 
comisarías especializadas que son comisaría de mujeres, turismo, aeropuerto y 
termina terrestre y protección de carreteras.  
En tal sentido la comisaría de Jicamarca según lo manifestado por el 
policía entrevistado pertenece a la tipología de comisaría básica tipo B, ya que 
cuenta con un área de 950.00 m2 aproximadamente y se encuentra en un rango 
del área mínima requerida. Asimismo, las personas que acceden al día está en 
el rango de 60 o como indicó el policía que los pobladores que van a dicho 
establecimiento son aproximadamente 40 personas. A su vez según la página 
del ministerio del interior está registrado como comisaría tipo “B”. 
  
Objetico específico 5: Identificar los factores de riesgo de la seguridad 
ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
Los factores de riesgo son las principales problemáticas que traen 
consecuencias negativas a una comunidad y su cultura. Según la MINITER 
(2018)  indicó que los factores son 5 las cuales son los factores estructurales, 
ambientales, del hogar, sociales y comunitarios. Tal como Noghlehbari (2017) en 
su artículo titulado “Analyzing Spatial Factors in Crime-inducing Culture in 
Chaloos” concluyó que para reducir la cultura inductora del crimen en estos tipos 
de vecindarios se debe proporcionar un ambiente seguro, así también para lidiar 
con la cultura inductora del crimen en zonas rurales se debe mejorar las 
construcciones físicas e iluminación de calles y callejones, cambiar en el diseño 
de espacios sin perspectivas visuales, especialmente en barrios pobres, 
aumentar los centros de policía y seguridad, para mejorar el control en los 
barrios. Por esta razón se evidenció la falta de seguridad ciudadana en este 
sector de Jicamarca por medio de las entrevistas, con respecto al sector de 
Jicamarca el entrevistado 1 mencionó que los que más resaltan son los factores 
estructurales ya que la policía no realiza sus actividades de manera correcta, ni 




lado los factores ambientales, ya que no falta iluminación en las calles o están 
en mal estado. Sin embargo, el entrevistado número 2 resaltó más que todo los 
factores sociales y comunitarios ya que existen conflictos entre vecinos, 
discusiones, delincuencia, malos hábitos que conllevan a una zona peligrosa.  
Los diferentes puntos de vista coinciden en la falta de iluminación en las 
calles, implementación de parques y la falta de equipamientos de seguridad trae 
consigo la inseguridad ciudadana. 
Objetico específico 6: Identificar la percepción de los usuarios con 
respecto a seguridad ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
Es importante saber cuál es la percepción de los ciudadanos en relación a la 
comisaría en su sector, para ello el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2013) mencionó que existen dos tipos uno que es la confianza en las 
instituciones en este caso la comisaría de San Antonio de Jicamarca y la 
victimización que es como ha sido tratado durante un acto delictivo y después de 
denunciar el hecho, lo cual el entrevistado N° 1 mencionó que no confía en el 
servicio que los policías brindan en el sector de Jicamarca ya que ha evidenciado 
en muchas oportunidades que no cumplen con sus actividades correspondientes 
pero que sus instalaciones le parecen correctas y por otro lado manifestó que no 
ha sido víctima de algún hecho delictivo pero si ha evidenciado muchos casos 
por ello no puede manifestar como ha sido tratado después de denunciar a la 
comisaría este tipo de hechos. Sin embargo, el entrevistado N° 2 manifestó de 
la misma manera que no confía en las autoridades policiales por las mismas 
razones y asimismo que sus instalaciones le parecen ineficientes, falta de 
ambientes diferenciados donde se pueda sentir tranquilo y seguro, por otro lado 
el entrevistado si ha sido víctima de diferentes hechos delictivos entonces si 
manifestó que al momento de ir a denunciar, ha sido expuesto al delincuente 
tanto al ingresar al establecimiento y estar en el mismo ambiente siendo 
vulnerada su salud tanto mental como física por ello aconsejó que es mejor no ir 
a denunciar, que no es seguro. 
 Se puede evidenciar los diferentes puntos de vista, pero coinciden que la 
percepción ciudadana con respecto a la comisaría de San Antonio de Jicamarca 
es ineficiente y existe mucha delincuencia. También es importante destacar que 
no cuentan estas víctimas son expuestas frente a sus agresores que puede traer 




























Objetico específico 1: Determinar los aspectos que debe tener un 
establecimiento policial para su adecuado funcionamiento. 
PRIMERA: Al incorporar un equipamiento de seguridad, comisaría, se deben 
realizar en base a criterios y normativas que vayan a causar un impacto positivo 
en la población, en los usuarios y que servirá como medio de apoyo para la 
seguridad de toda la comunidad. En este caso la PNP cuenta con un reglamento 
en donde le indican en 3 grandes grupos las consideraciones a tomar, tanto en 
el tema climático como los vientos, asolamiento, ubicación de la ventanas, el 
aspecto geográfico que se encuentra la ubicación, localización del terreno, la 
accesibilidad y por último el aspecto ambiental que abarca la adecuación del 
entorno, protección del medio ambiente y la vegetación como medio 
arquitectónico. También los aspectos como la circulación, la organización 
espacial, el desplazamiento, la ergonomía, que son influyentes para brindar 
confort, seguridad, calidez al usuario. A pesar de ello los criterios las comisarías 
del sector de Jicamarca no se observó que hayan usado esos lineamientos al 
momento de su planificación y construcción. Trayendo consigo consecuencias 
negativas que se ha evidenciado mediante las diferentes entrevistas. 
Objetico específico 2: Determinar la función del usuario dentro del 
establecimiento policial en San Antonio de Jicamarca. 
Los usuarios identificados dentro de la comisaría de San Antonio son: 
 Los efectivos policiales 
 Las personas naturales  
 El personal CAS 
 Denunciantes 
 Denunciados  
Asimismo, las actividades que realizan son: 
 Atender casos de policías. 
 Investigar 
 Apoyar en temas de delitos 
 Asuntos de familia 




 Asuntos de tránsito 
 la guardia  
A su vez cuentan con ambientes donde las personas pueden manifestar sus 
denuncias y participar como la mesa de partes y la guardia. Asimismo estas 
actividades la realizan dentro de los siguientes ambientes:  
 Zona pública donde se encuentran la sala de espera y recepción. 
 Zona administrativa, ahí se priorizan los procesos administrativos de logística 
e información de detenidos y denunciantes. 
 Zona operativa, donde yacen los departamentos como investigación, tránsito, 
violencia familiar. 
 Zona  de servicio, donde los usuarios podrán hacer sus necesidades básicas. 
 Zona de descanso, donde los agentes policiales puedan tomar un refrigerio, 
descansar o descansar un rato. 
 Zona de capacitación, donde los agentes policiales adquieren o desarrollan 
conocimientos, habilidades en relaciones a sus labores establecidas. 
 Zona complementaria, que sirve como estacionamiento u otro uso para los 
usuarios dentro de la comisaría. 
 Zona de reflexión, es un ambiente donde estarán los detenidos por algún 
delito. 
Objetico específico 3. Identificar los beneficios de la correcta aplicación de  
los criterios físicos-espaciales. 
En el aspecto arquitectónico aisladamente de la gestión o la administración 
dentro del establecimiento al implementar una comisaría con los esquemas 
establecidos tanto los usuarios que interactúan dentro de la comisaría, los 
pobladores y la comunidad percibirán los siguientes beneficios: 
 Dentro de la comisaría percibirán la sensación de seguridad, calidez, protección 
y no ver a la comisaría como un ambiente frío y que inspire temor. 
  También para que el equipamiento pueda ser percibido y sea accesible desde 
diferentes puntos de manera eficiente y para atender sus demandas de manera 
rápida. 




 Mejor atención y grado de satisfacción a la población. 
 Reducción de incidencias delictivas. 
 Mejora de la confianza de la población hacia la PNP. 
 Mayores acciones preventivas. 
 Disminución de los problemas de la inseguridad ciudadana. 
 Incremento en el porcentaje de la población que denuncia el hecho delictivo. 
 Disminución de los daños físicos y patrimoniales de la población. 
 Mayor seguridad y orden interno. 
 Mayor integración vecinal. 
 Excelente funcionalidad. 
 Buena iluminación, ventilación, ahorro energético. 
 Dentro de la comisaría mejora la salud de los usuarios. 
 Mejora el confort de los usuarios. 
 El usuario percibirá un ambiente acogedor. 
 Ambientes que satisfagan las necesidades básicas de los usuarios. 
Objetico específico 4: Determinar la tipología del establecimiento policial 
de Jicamarca. 
La tipología de comisarías van a ser diferentes dependiendo de la zona que se 
encuentre ubicado ya sea rural o urbana, población y recurso humano, no 
contará con las mismas dimensiones y personal dentro de esta, En este caso la 
comisaría de San Antonio de Jicamarca del Anexo 22 según los requisitos 
estipulados, ya que se encuentra en una zona rural en expansión urbano y según 
la entrevista recopilada es una comisaría tipo B, que alberga a diario un promedio 
de 40 pobladores dentro de ella. 
• Comisarías Urbana 
Comisaría Tipo “B”, área de construcción: 950.00 m². 
Según el Rango de Recurso Humano 
• Comisarías urbanas 
Comisaría Tipo “B   [60, 120]. 
Según factor población 




Comisaría Tipo “B   40 000 – 80 000] habitantes 
Asimismo debe contar con los siguientes ambientes: 
 Zona Operativa: Dentro de ella  se realizan todos los procesos de 
investigación, denuncia, etc.  
 Zona administrativa y de apoyo: Donde se organizan, programan y registran 
los recursos humanos, logísticos y que brindan seguridad interna a la 
comisaría.  
 Zona de meditación: Zona orientada a las celdas y espacios de detención.  
 Zona de descanso: Área donde se alojan los efectivos oficiales. Son 
habitaciones con SS.HH. 
 Zona de estacionamiento: Para vehículos de patrullaje y vehículos 
recuperados. Esta zona cuenta también con un área de mantenimiento.  
 Zonas complementarias: Comedor, cocina, espacios para realizar preparación 
física de los efectivos policiales, espacios dar charlas, realizar reuniones, 
zonas donde recrearnos y distraernos en el tiempo de descanso. 
Objetico específico 5: Identificar los factores de riesgo de la seguridad 
ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
Para que en una comunidad se genere la problemática de inseguridad 
ciudadana, deben de pasar diferentes factores  dentro de ellos tenemos a: 
-  Factores estructurales: Exclusión social, desigualdad y pobreza 
- Factores ambientales: Diseño urbano, espacios públicos y alumbrados. 
- Factores del hogar: Violencia familiar, roles e ingreso económico del hogar. 
- Factores sociales y comunitarios: Cultura, niveles de pobreza, desigualdad y 
falta de oportunidad de trabajo. 
Finalmente se concluyó que dentro del sector de Jicamarca existen muchos de 
estos factores que con el paso del tiempo ha traído consigo actos delictivos, falta 
de seguridad en la zona, inadecuada atención de los trabajadores policiales 
generando que se implante la desconfianza.  De las respuestas obtenidas en 
este sector existe la mala iluminación en las calles, solo cuenta con un parque 
en estado de abandono. Asimismo existen casos de violencia, faltas económicas 




Objetico específico 6: Identificar la percepción de los usuarios con 
respecto a seguridad ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
Según la percepción de los usuarios de San Antonio de Jicamarca, primeramente 
tenemos la victimización primaria donde los pobladores han evidenciado o sido 
víctimas de algún acto delictivo dentro del sector y la victimización secundaria, 
donde se observa cómo ha sido tratado después de este hecho dentro de la 
comisaría. Luego de haber explicado ello se llegó a la conclusión: 
 Los pobladores siguen experimentando problemas delictivos dentro de la 
comunidad y que esto ha ido en aumento. 
  A su vez al momento de realizar una denuncia, se sienten vulnerados o 
expuestos, ya que en muchas ocasiones las víctimas y victimarios no tienes 
diferentes accesos, ambientes que les permitan permanecer separados para 
que no sean expuestos y vulnerados. 
 Los policías no acuden a su llamado en el momento oportuno. 







































Objetico específico 1: Determinar los aspectos que debe tener un 
establecimiento policial para su adecuado funcionamiento. 
En el presente objetivo se recomienda que para la creación de equipamiento de 
seguridad como comisarías, se debe hacer el uso de las normas y 
procedimientos que regulan la construcción de locales policiales para el 
funcionamiento de unidades y subunidades de la Policía Nacional del Perú, 
donde brindan y dan a conocer estos criterios físicos a considerar que son muy 
importantes como: 
a. Para el aspecto climático, se recomienda que se haga uso de elementos 
arquitectónicos como parasoles, perforaciones en paneles, envolventes, 
celosías o algún otro elemento y que se adapten al medio ambiente y al lugar 
donde se ejecutara el proyecto.  
Figura 77 

















 Por otro lado aprovechar la ventilación cruzada mediante patios centrales y 
orientar las ventanas dependiendo la región en que se encuentre, así como 



















Orientación de las ventanas según la región del Perú 
 Nota. Elaboración propia 
 Se debe considerar el aislamiento acústico y de seguridad en relación al tipo 





COSTA SIERRA SELVA 
Ventanas orientadas al 
Norte y Sur.  
 
Ventanas orientadas al 
Este y Oeste. 
 
Ventanas orientadas al 












b.  Para el aspecto geográfico, se recomienda ubicar el equipamiento de 
manera estratégica donde las personas puedan acceder de manera rápida, 
que cuente con acceso peatonal y vehicular. 
Figura 80 




 Se recomienda que el establecimiento cuente con una separación, desde el 
desde el límite de propiedad hacia el frontis principal, de 6 metros como 
mínimo para protección de la instalación que puede ser usado como 

































c. Aspecto ecológico, se recomienda que el equipamiento sea integrado a las 
características de la zona donde se vaya a construir y a su vez que sea 
armoniosa con el medio ambiente. Asimismo se puede hacer uso de la 
vegetación característica de la zona como medio arquitectónico para brindar 
protección solar o como cortina contra vientos. 
 
 













Por otro lado se recomienda que hacer uso de árboles o plantas dependiendo 
de la región donde se encuentre la comisaría, para la absorción del calor, para 

















Vegetación según región del Perú 
COSTA SIERRA SELVA 
 Uso de vegetación 
para proyectar 
sombra, en Pérgolas y 
enramadas. 
Considerar áreas verdes 
para reducción de 
absorción de energía 
calórica. 
 Uso de arboleda de 
hojas caducas que 
procuran sombra. 
Árboles de hoja 
frondosa como cortina 
contra vientos. 
 Uso de arboleda de 
hojas caducas que 
procuran sombra. 










 Asimismo tomar en cuenta los criterios espaciales, para la satisfacción de la 
población y trabajadores dentro de ella. 
 Se recomienda contar un área central que permita la distribución hacia las 





Nota. Normas y procedimientos que regulan la construcción de locales 
policiales para el funcionamiento de unidades y subunidades de la Policía 









 Se recomienda que el edificio cuente con una zona de transición en el 
ingreso, como una plaza pública para: el control de accesos, acceso al 



























 Contar con accesos para personas con discapacidad  siguiendo la norma 



































 Se recomienda que la comisaría cuenta con accesos y ambientes 
diferenciados que permitan mantener  aislados entre víctimas y victimarios, 
para evitar posibles enfrentamientos, amenazas, reconocimiento de rostros, 
peligros, exposición, problemas psicológicos, ni pasen una mala experiencia 
al momento de acudir a este establecimiento. Tenemos el siguiente ejemplo 
donde el personal tiene su propio ingreso (color verde) , los victimarios podrían 
hacer uso de los de la circulación  principal (rojo) y las víctimas hacer uso de 
la circulación secundaria (flechas mostazas) pudiendo ingresar por medio de 
patios o áreas verde que relajen y tranquilicen su estado anímico y sienta 




















 Ambientes de uso exclusivo para las víctimas, para preservar su identidad e 
integridad física y psicológica. 
 











 Se recomienda hacer uso de la dimensionalidad, teniendo en cuenta el metro 
cuadrado por personas dependiendo de las condiciones generales de diseño 

















 Se recomienda tener en consideración las siguientes medidas para los 
diferentes tipos de oficinas y el confort de los agentes policiales. 
Figura 90 




















Objetico específico 2: Determinar la función del usuario dentro de un 
establecimiento policial en San Antonio de Jicamarca. 
 Se recomienda implementar ambientes donde la población pueda hacer uso 
de ellas para brindar sus descargos, opiniones, recomendaciones, reuniones 
con los policías para implementar estrategias de manera conjunta a favor de 
su comunidad.  
Figura 92 
Sala de reuniones para la población 
 
 
Nota. Ergonomía. Fuente. https://i.pinimg.com 
/originals/f7/61/f0/f761f02f0f8b5f3b4582103d90b5cd4a.jpg 






Asimismo dotar a los espacios de la comisaría con un buen confort, 
espacialidad, iluminación, ventilación entre otros para su correcto y eficiente 
funcionamiento. 
Figura93 




 Se recomienda hacer uso de la normativa de la Policía Nacional del Perú 
para implementar aspectos físicos y hacer un mejoramiento de sus 
instalaciones y el bienestar de los usuarios dentro de esta. 
 Se recomienda que al personal de recepción de la comisaría de San Antonio 
de Jicamarca sea capacitado constantemente en estrategias y herramientas 
para garantizar una atención de calidad, tener presente las necesidades de 
la población a la que sirven, contando con procesos de atención clara e 
inmediata, siendo sensibilizados respecto a la importancia del rol que se ha 
designado. 
 Se recomienda implementar la siguiente ubicación estratégica de los 
ambientes de la comisaría para un correcto desenvolvimiento de las 
actividades que realizarán los diferentes usuarios como los agentes 
policiales, los denunciantes, los denunciados y el personal CAS dentro esta. 
Ventilación natural 
Iluminación natural 






Los ambientes que se necesitan para realizar sus actividades son las 
siguientes: 
 Zona pública  
 Zona administrativa 
 Zona operativa 
 Zona  de servicio 
 Zona de descanso 
 Zona de capacitación 
 Zona complementaria 
 Zona de reflexión  
Figura 94 









































Objetico específico 3. Identificar los beneficios de la correcta aplicación 
de  los criterios físicos-espaciales. 
 Se recomienda que para la construcción de un equipamiento de seguridad 
aplicar los criterios físicos-espaciales, capacitar,  dar a conocer e incentivar a 
la población y policías sobre la importancia que trae consigo el realizar un 
proyecto con las características requeridas, que reúnan las condiciones de 
habitalidad para el personal de la comisaría. 
 Para el confort relacionado a la iluminación se recomienda seguir el siguiente 
esquema para los ambientes: 
Figura 95  









 Se recomienda hacer uso de la vegetación como medio arquitectónico para la 
reducción del calor, brindar frescura y ofrecer sombra. 
Figura 96 




 Se recomienda hacer uso de patios centrales para aprovechar la ventilación e 
iluminación natural y a su vez para evitar crear esas sensaciones de edificios 
















 Se recomienda hacer ambientes amplios de grandes luces, con ventilación e 






Nota. Ambientes. Fuente. https://www.archdaily.pe/pe/02-
268198/politiecommissariaat-brugge-beel-and-achtergael-architecten 






 Se recomienda hacer uso de mobiliario que brinde confort al usuario y a su 
vez sea llamativo brindando sensaciones diferentes así como asientos de 
pallets, sillones de colores vivos para dar la sensación de acogida o de 
recibimiento, mesas y sillas cómodas para el bienestar del usuario. 
Tabla 12  
Mobiliarios de proyectos de comisarías 
Mobiliarios de proyectos de comisarías novedosos y exitosos. 
















 Se recomienda hacer uso del color con aquellos que reflejen calidez y den la 
bienvenida al usuario.  
Figura 99 




 también se recomienda hacer uso de la madera para dar la sensación de 














Madera que brinda la sensación de estar en casa 
 
 
 Se recomienda implementar una comisaría con una arquitectura fuera de lo 
convencional, como por ejemplo hacer el uso de vidrios para hacer que 
desaparezca el aspecto opaco y cerrado típico de estas edificaciones 
policiales, brindando una secuencia visual de los ambientes de trabajo, sin 
tener en cuenta el rango de los trabajadores o que sea un referente a la 
ciudad, que impacte y genere la sensación de pertenencia en los habitantes 
del barrio  También usar materiales que generen la sensación de calidez para 
los pobladores y sea un reconocible a simple vista para que acudan de manera 
inmediata. 
Figura 101 
Comisarías no convencionales 
 
 Nota.  Comisarías no convencionales. Fuente. Extraídos  de Archdaily 
 





 Por otro lado también es importante y se recomienda brindar confort a los 
reclusos que permanecerán en las carceletas con las siguientes indicaciones: 
Figura 102 

















Objetico específico 4: Determinar la tipología del establecimiento policial 
de Jicamarca 
 Se recomienda determinar la tipología de una comisaría y dotarlos recurso 
humano apropiado para que pueda abastecer a toda la población, que cuente 
con los espacios óptimos, tener en cuenta los criterios de diseño dependiendo 
donde está ubicado ya sea rural o urbana. 
 Se recomienda que dentro de la comisaría de San Antonio de Jicamarca se 
implemente las siguientes zonas complementarias para los pobladores como:  
 Áreas de descanso para víctimas que hayan sufrido agresiones por parte 
de sus atacantes, para que puedan tener un ambiente donde descansar 
y poder tratar sus lesiones. 
Figura 103 
 Ambiente de descanso para víctimas 
 
 
 Ambiente donde la población pueda colaborar con la policía exponiendo 
sus propuestas ante la inseguridad de su sector. 
 Ambientes especiales y seguros para niños de padres que hayan sufrido 
de violencia doméstica, donde haya juegos, mobiliario de acode a su edad, 







materiales para hacer manualidades, que sea acogedor para ellos dando la 
sensación de hogar. 
Figura 104  




 Se recomienda que dentro de la comisaría de San Antonio de Jicamarca se 
implemente las siguientes zonas complementarias para los policías como:  
 Área de esparcimiento donde puedan recrearse y distraerse en momentos 
de descanso tales como: Juegos de mesa, juegos con pelota, descanso, 
















Tabla 13  
Actividades de recreación 
Juegos de mesa Juegos con pelota 
  




 Se recomienda la zona de estacionamiento de las patrullas de los agentes 
policiales se encuentren en la parte alejada del patio central o en un sótano 
ya que los usuarios estarán constantemente transitando y actualmente su 
ingreso es por el mismo lugar que el ingreso de la población, pudiendo causar 








Figura 105  
Estacionamiento actual de la comisaría de San Antonio de Jicamarca 
 
 








Nota. Ingreso del estacionamiento. Fuente. Registro fotográfico 




Ingreso peatonal y vehicular puede 
causar accidentes. 
Invadiendo el patio central donde está 
en constante tránsito de personas. 
Estacionamiento en sótano 
Estacionamiento aislado del área principal 





 Relación funcional de una comisaría tipo "B" 
 
 
Objetico específico 5: Identificar los factores de riesgo de la seguridad 
ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
 En el sector de San Antonio de Jicamarca se recomienda la implementación 
de espacios públicos como parques, skateparks, plazas u otros donde los 














Implementación de parques 
 
 
 Asimismo implementar alumbrado público en zonas vulnerables o de mayor 
riesgo de inseguridad ciudadana. 
Figura 109 
 Iluminación en las calles 
 
 
Nota.  Parques como medio social. Fuente. 
https://i.pinimg.com/originals/3f/04/d8/3f04d8f402944cf6e33b5d7c3c0b2b62.jpg 






 En este sector se recomienda promover la cultura del respeto, brindando 
charlas individuales, orientación o asesorías familiares, escuela de padres 
entre otros para prevenir  los factores como: violencia familiar, problemas 
económicos del hogar, pérdida de valores entre otros. 
 Se recomienda promover oportunidades de trabajo dentro de la comunidad 
y a su vez ofrecer programas de capacitación para oficios en beneficio para 
los pobladores, 
Objetico específico 6: Identificar la percepción de los usuarios con 
respecto a seguridad ciudadana del sector de San Antonio de Jicamarca. 
 Se recomienda dotar de materiales, equipos, herramientas que les permita 
acudir de manera oportuna hacia algún llamado de emergencia y también les 
permita cumplir sus funciones de manera eficiente.  
 Se recomienda implementar espacios diferenciados tanto ingresos como 
zonas para evitar el contacto de los agresores con las víctimas que está 
establecido en la Ley N°30364 donde se establece que “es derecho de la 
víctima que su declaración se reciba por parte del personal especializado y en 
un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad” 
Figura 110 
Ambientes para víctimas 
 
 






 Se recomienda que la comisaría conozca las características y necesidades 
de la población así como la realización de mapas de delitos, para que de 
esta manera puedan planificar y hacer uso de estrategias para la mejora de 
la seguridad ciudadana. 
 Brindar al público una atención inclusiva, de manera eficiente para satisfacer 
las necesidades los usuarios mediante el conjunto de actividades que 
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 Anexo A:    Instrumento: guía de entrevista aplicado al arquitecto 
 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE CRITERIOS FÍSICO- 
ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS ESPACIALES Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 
Título de la Investigación: Análisis de los criterios físicos-espaciales de 
establecimientos policiales como medio de apoyo para recuperar la seguridad 
ciudadana de los pobladores de San Antonio de Jicamarca. 
Entrevistador (E) : Revilla Lozano Alessandra Silvana 
Entrevistado (P)  : Jhonatan Enmanuel Cruzado 
Villanueva Ocupación del entrevistado  : 
Fecha : 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : 
 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
CATEGORÍA 1: Criterios físico- espaciales de establecimientos 
policiales 
E: Primeramente, la 
dimensión física 
abarca los temas 
condicionantes al 
terreno, que puedan 
brindar un adecuado 
desarrollo para la 
construcción de algún 
tipo de edificio y de 
esta manera tener un 
correcto 
funcionamiento, por 
ello se le realiza la 
siguiente pregunta 
¿Cuáles son los 
criterios físicos que 
usted considera que 
se debe tener en 
cuenta en un 
establecimiento 
policial? 
E: En segundo lugar, 
tenemos a la 
dimensión espacial el 
cual considera que una 
edificación debe de 
poseer organización de 
Cuántos gramos de policías estamos hablando de un 
personal altamente capacitado para poder controlar, 
poder intervenir en caso drástico poder intervenir de 
manera física ciertas situaciones, si amerita también 
las circunstancias y el momento. Para ello necesita 
tener una excelente capacitación tanto en la parte 
teórica como también la parte práctica. Si hablamos 
de la parte teórica las condiciones espaciales ya 
sean físicas de esos ambientes de capacitación y 
entrenamiento teórico debe entender, pues las 
mismas características que cualquier tipo de 
espacios de educación teórica, es decir circulación 
de mobiliario, mobiliario, digamos, confortable o 
ergonómicamente funcional para poder pasar ahí, 
posiblemente varias horas de una sesión a otra, 
entonces tiene que haber una ergonomía, tiene que 
haber una espacialidad ¿para qué? Para poder tener 
control térmico dentro del personal en el ambiente, 
para poder tener renovación de aire continuo, masa 
de aire que se puede sentir pura, continua cruzada y 
renovadas de manera constante, en un espacio 
donde, digamos, el instructor pueda tener una visión 
directa, una visualización directa de todo ese 
auditorio, auditorio me refiero a la presente que van 
a estar ahí presentes. Y en la práctica también tiene 
que haber espacios, ya sean cerrados o abiertos, 
espacios con bastantes flujos de aire, espacios bien 




sus ambientes, una 
trama y también una 
circulación el cual cree 
sensaciones que 
permitan la interacción 
entre el usuario y el 
espacio, por esta razón 
es importante saber 
¿Cuáles son los 
criterios espaciales 
que se debe tener en 
cuenta en un 
establecimiento 
policial? 
E: Teniendo en cuenta 
estas características 
que requiere una 
institución policial, es 
importante saber su 
opinión con respecto a 
ello ¿Cuál cree usted 
que es la importancia 
de estos criterios y 
que ocurre si estos 
no son empleados? 
 
E: Continuando, se 
sabe que un 
establecimiento 
policial, está al servicio 
de la comunidad y 
debe de brindar 
protección, un buen 
confort al usuario al 
momento de 
interactuar dentro o al 
acudir a él, según su 
perspectiva ¿Cuáles 
cree usted que son 
los beneficios al 
emplear estos 
criterios físico-





entrenar, practicar, no solamente uno sino con un 
grupo de participantes, si, esto va a ir acompañado 
de que actividad se va a  desarrollar en esos 
ambientes o en esos espacios  poder definir las 
características físicas de estos mismos.   
 
Los criterios espaciales: Dimensionalidad es uno de 
ellos, la dimensionalidad de los espacios  
dependiendo, por ejemplo, lo que dice el reglamento 
metros cuadrados por persona, dependiendo lo que 
te dice las condiciones generales de diseño con 
respecto al mobiliario para que haya espacio de 
circulación entre mobiliario desplazamiento, verdad, 
considerar también las las áreas o articulaciones 
para evacuación,  poder tener también mobiliario 
especializado y sobre todo que no sea mobiliario de 
riesgo en caso necesiten puede hacer algún tipo de 
transporte de ese mobiliario. ¿A qué me refiero? Hay 
espacios teórico, de enseñanza teórico o 
capacitación teórica que en cierto momento el 
mobiliario puede modularse, se puede despejarse 
para convertirse en una sala de usos múltiples con 
un área abierta para poder hacer actividades 
prácticas, vale, entonces la modulación y flexibilidad 
también es un valor importante en ese tipo de 
establecimiento.  
He,con respecto a las áreas de capacitación práctica 
directamente puedo decir que la calidad, los criterios 
espaciales son: la materialidad por seguridad, áreas 
contra impacto, áreas bien iluminadas para el control 
y manejo de todos los movimientos que se van hacer 
en esos espacios y áreas de servicio que brinden 
apoyo a esos espacios servidos, es decir áreas a 
servir y áreas de servicios para estos espacios, 
verdad? 
 
Pues esa pregunta es sencilla que ocurre si esos son 
los empleados va a haber mala funcionalidad, por 
ejemplo áreas prácticas sudoración excesiva, falta 
de aire y no se utiliza el tiempo porque va a haber 
espacios muy prolongados, imagínate un espacio 
totalmente cerrado que no haya cruce de ventilación 
o iluminación, gasto energético, falta de valor 
bioclimático, es decir, una serie de errores que van a 
permitir o que no van a permitir. una correcta 
funcionalidad en cada uno de esos ambientes Aparte 
también del excesivo mantenimiento que 




preguntas en relación a 
los criterios de un 
establecimiento 
policial, es importante 
saber su opinión ¿De 
qué manera cree 
usted que un 
establecimiento 
policial pueda servir 
como medio de 
apoyo para la 
seguridad 
ciudadana? 
energético, etcétera, no?  
La importancia de estos criterios es por cuestión 
principalmente, no?. Mantener esos criterios mejora 
la salud, por el bienestar, mejora el confort de todos 
los usuarios prácticos teóricos, mejora 
probablemente esos valores que te acabo de 
comentar.  
 
Para el propio policía va a permitir tener durante su 
capacitación y durante su entrenamiento y durante 
sus horas de trabajo estar confortable, tú sabes que 
en cualquier tipo de trabajo, el confort es lo más 
importante porque permite un correcto desempeño 
sea cual sea el personal que hace uso de ese 
ambiente. Va a  mejorar también su capacidad 
desarrollo profesional y desarrollo emocional de ese 
personal policial. Si hablamos del usuario como 
ciudadano que entra la comisaría, pues va sentir un 
ambiente acogedor, un ambiente que 
verdaderamente le va a satisfacer las necesidades, 
va a saber ubicarse correctamente, va a tener 
espacio donde descansar, donde esperar, mientras 
se le atiende, digamos cualquier tipo de servicio que 
el poblador requiera y va a tener entonces la 
sensación de que sus impuestos, si hablamos ya del 
valor económico, sus impuesto están correctamente 
invertidos, verdad? Aunque la seguridad no tiene 
mucho que ver con el equipamiento, sino que 
muchas veces con el tipo de atención de calidad 
humana que se brinda, pero en este caso de la 
calidad espacial para tener esa percepción, de lo que 
se tiene ha sido invertido para mejorar las 
condiciones de habitabilidad, de salud de Confort, 
tanto del policía como del ciudadano. Incluso diría  
hasta de la persona que ha cometido delitos también, 
sin olvidar que en las estaciones de policía hay 
carceletas temporales. Entonces esto no quiere decir 
que porque son delincuentes o porque han cometido 
algún delito loss van a tratar como cualquier 
animalito, meterlos por algún rincón y dejarlos ahí.   
Las mismas carceletas tienen también su diseño de 
ventilación, eso de cajón, eso es indispensable, sea 
cual sea el ambiente, ventilación natural iluminación, 
Tampoco le vas a poner pues una vista privilegiada 
hacia un jardín paisajista, no, sino que tenga 
ventilación, iluminación que cuente con su espacio 
de descanso , su rincón de servicios y poco más para 
cubrir sus necesidades básicas mientras su estadía, 




estaciones policiales sean, tampoco agradables pero 
cumpla con satisfacer sus necesidades básicas . 
 
 Si no hay un correcto equipamiento, en ese caso 
estamos hablando establecimiento policial, no hay 
equipo Sí, si yo me voy a hacer una intervención 
policial, necesito seguridad, chalecos, botas, cascos, 
etc. No hay dónde almacenar equipo, chino y 
equipamiento no hay capacitación y equipamiento si 
no hay equipamiento, no hay capacitación, si no hay 
equipamiento no hay área  de entrenamiento, si no 
hay equipamiento no hay área de atención al 
ciudadano.  
Entonces Pues es que te brinda te brinda, te brinda 
un espacio donde tener, digamos o a dónde acudir 
ante algún tipo de emergencia, sirve también para 
que los policías pueda mantenerse capacitados, 
activos, puedan brindar el servicio de seguridad, un 
sitio donde se pueda controlar, si hablamos de 
seguridad controlar a las personas, agentes, que 
causan daño o causan estragos en la sociedad  para  
contenerlos ahí y un espacio, digamos, como un hito 
referencial en un sector determinado, es como los 
parques si tú en una urbanización o en un área tienes 
es un parque tú ya te sientes como ciudadano, 
digamos, satisfecho por la presencia del parque, 
incluso  porque pasas caminando por ahí, Ya sientes 
que hay aire, Ya sientes que hay algún tipo de 
ambientación vegetal, te hace sentir bien aunque no 
lo uses de manera activa, pero sabes que está ahí? 
Es igual que el establecimiento policial, sabes que 
está allí y por la misma presencia de este 
establecimiento con personal capacitado, da la 
sensación. Genera seguridad en el área urbana. No 
quiere decir que en cada esquina va a haber 
establecimientos policiales, si no que,  en todo un 
radio de influencia genera esa sensación de 
seguridad y esta evidenciado que sí es verdad, el 
factor delictivo es en torno a las, a los puntos 
referenciales o equipamiento bien bien, abastecidos, 
bien implementados tienen esa influencia de 









Anexo B:    Instrumento: guía de entrevista aplicado al policía 
 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE CRITERIOS FÍSICO- 
ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS ESPACIALES 
Título de la Investigación: Análisis de los criterios físicos-espaciales de 
establecimientos policiales como medio de apoyo para recuperar la seguridad 
ciudadana de los pobladores de San Antonio de Jicamarca. 
Entrevistador (E) : Revilla Lozano Alessandra Silvana 
Entrevistado (P)  : Alferez Sedano Vidal Ángel Raúl 
Ocupación del entrevistado  : 
Fecha : 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : 
 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE 
RESPUESTAS 
CATEGORÍA 1: Criterios físico- espaciales de establecimientos 
policiales 
E: Cuando hablamos sobre un 
establecimiento policial, nos estamos 
refiriendo al ambiente donde la Policía 
Nacional del Perú realiza sus labores 
el cual tiene como objetivos prevenir, 
restablecer el orden, otorgar 
seguridad e investigar, también 
atender a la población que acude a 
ellos para pedir sus servicios. Es 
importante saber el tipo de personas 
que trabajan en dicha institución como 
son los trabajadores civiles y agentes 
policiales, en su opinión ¿Cuáles son 
los tipos de personas que trabajan 
dentro del establecimiento? 
E: Así también, es importante saber la 
cantidad de personas que acuden a 
este establecimiento ya que de esta 
manera se puede evidenciar y se 
puede medir el grado de inseguridad 
que existe en el sector, de acuerdo a 
su perspectiva ¿Cuál es la cantidad 
de personas que interactúan dentro 
de la comisaría de San Antonio de 
Jicamarca?  
Obviamente son personas naturales, 
en otras palabras son los efectivos 
policiales como tal uniformados y los 
que están a cargo del ministerio del 
interior el personal CAS, solo esos 
dos. 
 
He, bueno al día bueno en total en la 
comisaría tenemos un total de 
efectivos de 66 el cual se divide entre 
2 , por ahí al día 40 personas. 
 
Bueno las actividades como tal son 
atender los casos de policía, los 
motivos de policía, los cuales son 
este, investigar o apoyar a la 
población en el tema de los delitos y 
faltas. Y los ambientes como tal, 
contamos con bueno el dormitorio del 
personal, las oficinas de delitos, de 
familia, de administración, de tránsito 
y la guardia. 
Bueno la policía Nacional como toda 




E: De igual manera, es importante que 
puedan desarrollar sus actividades en 
ambientes adecuados, equipados y 
correctamente distribuidos como, por 
ejemplo: ambientes que brinden la 
privacidad a las víctimas sobre sus 
victimarios, proteger a los menores de 
edad, brindarle confort y seguridad. 
Así también a los trabajadores para 
que se sientan cómodos, protegidos y 
realicen sus labores correctamente. 
¿Qué actividades realizan dentro 
de las instalaciones? y ¿Cuáles son 
las condiciones de los ambientes 
dentro del establecimiento de San 
Antonio de Jicamarca? 
E: Finalmente, es importante que los 
agentes del orden y la población estén 
unidos para poder combatir de 
manera conjunta la inseguridad 
ciudadana y recuperar la confianza de 
la población, por este motivo es 
importante contar con ambientes 
dentro del establecimiento donde 
puedan hacer partícipes a los 
pobladores, con talleres, charlas 
preventivas, opiniones entre otros, de 
acuerdo a su opinión ¿La comisaría 
del San Antonio de Jicamarca, 
cuenta con ambientes para realizar 
actividades que propicien la 
participación  la ciudadanía? 
 
 
estamos obligados a usar el alcohol, 
el distanciamiento, el tema de la 
mascarilla. 
La infraestructura como tal, este no es 
de material noble, pero pues, he, lo 







Bueno sí, la oficina de mesa de partes 


















Anexo C:    Instrumento: guía de entrevista aplicado al poblador 
 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE CRITERIOS FÍSICO- 
ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS ESPACIALES 
Título de la Investigación: Análisis de los criterios físicos-espaciales de 
establecimientos policiales como medio de apoyo para recuperar la seguridad 
ciudadana de los pobladores de San Antonio de Jicamarca. 
Entrevistador (E) : Revilla Lozano Alessandra Silvana 
Entrevistado (P)  : Kevin Idan Flores Choque 
Ocupación del entrevistado  : 
Fecha : 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : 
 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
CATEGORÍA 2: Seguridad ciudadana 
E: Hablar sobre seguridad 
ciudadana se refiere al 
conjunto de ideas, actividades 
que se encaminan a la 
prevención y disminución de la 
violencia permitiendo vivir en 
armonía respetando los 
derechos individuales de las 
personas, donde participa la 
ciudadanía y las instituciones 
que brindan orden, así como 
las comisarías. Sin embargo, 
se ve amenazado por factores 
que lleva a una comunidad por 
el camino de la violencia o 
inseguridad, estos están 
divididos en 4 grupos 
diferenciados: autoridades, el 
lugar, condiciones de 
habitabilidad y el factor social 
E. En primer lugar, tenemos a 
las autoridades y sus obras, así 
como el servicio de agua, luz, 
implementación de asfaltado, 
entre otros, que no llega a 
todas las comunidades por 
igual generando los siguientes 
hechos: exclusión social, 
desigualdad y pobreza, por 
Bueno lo hechos que evidencian en este 
sector de seguridad ciudadana son, por 
ejemplo: 
Ha habido varios casos de robos, 
incluyéndome también y todo esto debido a 
que no están presentes los policías o 
serenazgos, que deberían patrullar por estas 
zonas, sabiendo que es un lugar muy muy 
peligroso, he también, creo que esos 
factores que tu mencionas que, ayuda a la 
desigualdad, la exclusión social y la pobreza, 
dentro de san juan de Lurigancho y la ladera 
que sería Jicamarca hasta la parte final que 
es distrito de San Antonio,he, en ese límite 
se podría decir que hay un factor grande de 
inseguridad  y esto se debe también a que no 
hay mucha contribución de la comisaría que 
tenemos aquí  cerca, cerca de a la 
municipalidad a unas 6, 8 cuadras, está la 
municipalidad maso menos está también la 
comisaría, pero no hacen nada, o sea su 
ausencia se nota muchísimo. He eso sería 
todo, este lugar es un poco peligroso en las 
mañanas pero en las noches ni te aparezcas 
solo, mejor es andar con alguien, eso sería 






esta razón ¿Cuál de estos 
hechos usted evidencia en 
su comunidad? 
E: En el segundo factor, 
tenemos al lugar donde vive, 
por ejemplo: si sus viviendas se 
encuentran ubicadas de una 
manera ordenada, si cuenta 
con espacios públicos o con el 
servicio de alumbrado en las 
calles, según su opinión 
¿Usted cómo observa la 
situación de su localidad, 
cuenta con estas 
condiciones? 
E: En el tercer factor, 
hablaremos de las condiciones 
como viven las familias en su 
comunidad, que están 
acostumbradas a diferentes 
acciones de inseguridad como 
hurtos, robos o algún otro acto 
delictivo, además de la 
violencia que se puede vivir 
dentro de la familia y problemas 
económicos para mantener el 
hogar, de acuerdo a su 
perspectiva ¿Cuál de estas 
acciones ha podido observar 
en las familias de su 
comunidad?  
E: Por último, tenemos el factor 
social, en el cual se desarrolla 
ciertas conductas o 
costumbres que forman a cada 
individuo de la comunidad, por 
esta razón se ¿Cuáles son las 
normas de su comunidad, 
existe desigualdad, cual es el 
historial de violencia o si 
existe falta de oportunidad 
de trabajo?   
E: Luego de haber identificado 
estos factores se observa que 
mantener una armonía y 
seguridad es muy complicado, 
ya se puede observar que en la 
 
 
Bueno dentro del sector donde yo vivo, he, el 
alumbrado, el servicio de alumbrado público 
si existe. He, bueno hace dos , dos años 
recién se ha colocado el servicio de 
alumbrado público, ya que antes, como 
asentamientos humanos, he, no había, 
teníamos que colocar, ya sean los típicos 
postes de madera, con florecentes ahí y 
cada uno pagar, ya por el alumbrado de las 
calles, pero no era formal, ahora si en estos 
3 años ya tenemos, pero no contamos con 
servicio de agua y desagüe, recién se está 
implementando eso sí, pero, he esta 
demorado por causa de la pandemia, pero ya 
pronto vamos a tener, gozar de este servicio 
porque es un servicio que se necesita 
muchísimo. 
 
Mmm, en este sector hay mucha inseguridad 
con respecto a los robos que mencionas, he, 
por ejemplo por acá donde yo vivo a dos 
casas ha habido un caso, ya que una señora 
había dejado su hogar cerrado, todo bien con 
candado, pero vinieron supuestamente 
familiares de ella que vinieron en carro y 
empezaron a sacar las cosas al carro, esos 
de carga y bueno la señora que vivía al 
costado no hizo nada, por qué?, ahí te va, 
porque el señor que había venido con el 
carro tenía la llave del hogar, o sea de esa 
casa y se estaba llevando los mobiliarios, o 
sea, el nivel de robo o delincuencia que hay 
aquí fue y es todavía algo problemático y con 
respecto a la violencia entre familias, bueno 
no he visto casos pero supongo que debe de 
haber porque por acá hay, dentro de las tasa 
de violencia  el sector es uno de ellos, y 
bueno no sabría que más argumentar, pero 
de si hay inseguridad por robos, hechos 
delictivos también porque supuestamente 
por acá arriba ha habido venta de terrenos, 
he que era ilegal, bueno se podría decir que 
estaban traficando terrenos. Mmm que más, 
bueno acá también tenemos el caso del 




comunidad existen cierto grado 
de delincuencia como robos, 
asaltos, maltratos, entre otros, 
por esta razón ¿Usted ha sido 
víctima o ha evidenciado un 
acto delictivo en su 
comunidad? 
E: Asimismo, es importante 
tomar acciones ante estos 
hechos delictivos, como 
denunciar en la comisaría más 
cercana de su localidad y que 
estos les brinden una correcta 
atención, por ello es importante 
preguntarle ¿Cómo ha sido 
tratado al momento de 
denunciar algún hecho 
dentro de este 
establecimiento? 
E: También es fundamental 
que este establecimiento 
brinde seguridad a las víctimas, 
brindándoles un espacio 
confortable donde se sientan 
seguros y no sean expuestos 
hacia sus victimarios, de esta 
manera se le realiza la 
siguiente pregunta ¿Se siente 
seguro en las instalaciones 
de la comisaría de su sector? 
E: Finalmente, es importante 
que la comunidad y las 
instituciones trabajen de 
manera conjunta para combatir 
y hacerle frente a la 
delincuencia, según su 
perspectiva ¿Usted confía en 
el servicio brindado por las 
policías de la comisaría de su 
sector? 
emprendedores, pero acá la comunidad lo 
conoce como colegio de Burgos y ya bueno 
ahora está totalmente separado ese colegio 
ya no está en función, hay rocas en la puerta 
totalmente descuidado, ya bueno todo un 
caso, y bueno eso se podría decir que si hay, 
actos de hurtos, robos. Violencia como te 
digo, no mucho. Eso sería todo. 
 
Bueno en este factor social que mencionas, 
bueno dentro de esta comunidad las 
conductas y costumbres, se podría decir que 
son las adecuadas, bueno dentro de mi calle, 
porque tenemos una buena comunicación 
entre vecinos, nos ayudamos y apoyamos  
entre todos bueno  hicimos una colaboración 
y debido a la inseguridad que menciono en 
las anteriores preguntas, pudimos colocar a 
ambos lados de la calle unas rejas, bueno 
uno tiene acero o mejor dicho de, bueno de 
acero se podría decir y en el otro lado 
tenemos una de madera, bueno esa fue la 
primera puerta que pusimos y la segunda ya 
para más seguridad. Mmmm, eso y que cada 
uno dentro de esta calle tiene su llave, cada 
vecino vela por su seguridad, pero todos nos 
apoyamos entre nosotros. Bueno, eso sería 
bueno, esta calle, dentro de los otros vecinos 
la verdad no podría comentar, pero la verdad 
de que nos apoyamos sí, pero eso sí como 
digo, la delincuencia sí hay muchos casos de 
robos también y nada más, bueno 
específicamente dentro no hay unas normas 
solo que cada uno tiene que tener su llave y 
bueno, nada más. Su seguridad entre todos 
nos apoyamos, como te digo hay unos 
terrenos que están vacíos e esta calle y 
todos cuidamos que no vayan a apropiarse o 
invadir ni nada por el estilo. 
 
Bueno, victima también he evidenciado 
varios, mm, creo que más por el factor que 
no hay una entidad de seguridad, como los 
policías, que creo yo deberían estar por las 
zonas un poquito más peligrosas haciendo 
su ruta de vigía, pero bueno son 




acá, en este sector o es que ha sido víctima 
o también ha evidenciado. Eso sería todo. 
Mmm, bueno la verdad es que nunca he ido 
a denunciar un hecho de delincuencia, ni 
nada por el estilo, pero creo que la mayoría 
no va a denunciar por el simple hecho que 
uno tiene miedo de que uno pueda ser otra 
víctima o puede haber represalias, nadie 
sabe. Pero supongo que la comisaría que 
está cerca habrá aceptado varios casos, 
delincuencia, tal vez hayan tenido la verdad 
no sé como responder esa pregunta, por mi 
parte yo no he denunciado, desde mi punto 
de vista deberían haber más rondas y ver 
cómo está la delincuencia en ese lugar.   
 
Bueno dentro de la comisaría siempre va a 
estar seguro, pero una vez que salgas de la 
comisaría es un poco difícil sentirse seguro 
ya que, uno puede caminar a dos cuadras y 
tener miedo de que alguien venga y le robe 
o baje de una moto y te apunte, no se 
cualquier cosa, es algo que frustra mucho a 
las personas porque uno piensa que está 
seguro pero al final ya uno no puede 
confiarse de nadie y menos en este sector. 
 
Bueno la verdad, mmm yo por mi parte no 
confío mucho en la seguridad que nos brinda 
la comisaría es un poco deficiente y debería 
mejorar más en, mm, bueno primero en las 
avenidas, no sé poner una patrulla   que 
estén vigilando o estén haciendo guardia no 
sé, pero debería de haber por esa parte del 
portón más seguridad. Y otros puntos más 
como por ejemplo acá en la paradita que 
también es otro sector justo dentro del óvalo 
ahí a veces hay delincuencia y eso que la 
comisaría está cerca debería haber eso, por 









Anexo D:    Instrumento: guía de entrevista aplicado al poblador 
 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE CRITERIOS FÍSICO- 
ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS ESPACIALES 
Título de la Investigación: Análisis de los criterios físicos-espaciales de 
establecimientos policiales como medio de apoyo para recuperar la seguridad 
ciudadana de los pobladores de San Antonio de Jicamarca. 
Entrevistador (E) : Revilla Lozano Alessandra Silvana 
Entrevistado (P)  : Henrry Bravo Rivera 
Ocupación del entrevistado  : 
Fecha : 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : 
 
PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 
CATEGORÍA 2: Seguridad ciudadana 
E: Hablar sobre seguridad ciudadana se 
refiere al conjunto de ideas, actividades que 
se encaminan a la prevención y disminución 
de la violencia permitiendo vivir en armonía 
respetando los derechos individuales de las 
personas, donde participa la ciudadanía y las 
instituciones que brindan orden, así como las 
comisarías. Sin embargo, se ve amenazado 
por factores que lleva a una comunidad por 
el camino de la violencia o inseguridad, estos 
están divididos en 4 grupos diferenciados: 
autoridades, el lugar, condiciones de 
habitabilidad y el factor social 
E. En primer lugar, tenemos a las 
autoridades y sus obras, así como el servicio 
de agua, luz, implementación de asfaltado, 
entre otros, que no llega a todas las 
comunidades por igual generando los 
siguientes hechos: exclusión social, 
desigualdad y pobreza, por esta razón ¿Cuál 
de estos hechos usted evidencia en su 
comunidad? 
E: En el segundo factor, tenemos al lugar 
donde vive, por ejemplo: si sus viviendas se 
encuentran ubicadas de una manera 
ordenada, si cuenta con espacios públicos o 
con el servicio de alumbrado en las calles, 
según su opinión ¿Usted cómo observa la 
He, bueno, si, he notado que 
existe deficiencia por parte de 
la policía del sector y que 
cuando se solicita su apoyo no  
acuden con la brevedad 
posible, por ello la delincuencia 
se videncia cada vez más 
 
Bueno como decirlo, las 
viviendas están en mal estado, 
no existen parques en la zona, 
solo uno pero que se encuentra 
abandonado y en algunos 
lugares la iluminación es 
precaria más que todo en la 
parte alta de los cerros y en 
callejones, provocando que la 
zona se vuelva peligrosa en las 
noches, todos saben eso 
señorita. 
 
Si se ha observado y aún sigue 
existiendo violencia entre 
familias, en su mayoría de 
esposos que agreden tanto a 
su esposa como a sus hijos, 




situación de su localidad, cuenta con 
estas condiciones? 
E: En el tercer factor, hablaremos de las 
condiciones como viven las familias en su 
comunidad, que están acostumbradas a 
diferentes acciones de inseguridad como 
hurtos, robos o algún otro acto delictivo, 
además de la violencia que se puede vivir 
dentro de la familia y problemas económicos 
para mantener el hogar, de acuerdo a su 
perspectiva ¿Cuál de estas acciones ha 
podido observar en las familias de su 
comunidad?  
E: Por último, tenemos el factor social, en el 
cual se desarrolla ciertas conductas o 
costumbres que forman a cada individuo de 
la comunidad, por esta razón se ¿Cuáles 
son las normas de su comunidad, existe 
desigualdad, cual es el historial de 
violencia o si existe falta de oportunidad 
de trabajo?   
E: Luego de haber identificado estos factores 
se observa que mantener una armonía y 
seguridad es muy complicado, ya se puede 
observar que en la comunidad existen cierto 
grado de delincuencia como robos, asaltos, 
maltratos, entre otros, por esta razón ¿Usted 
ha sido víctima o ha evidenciado un acto 
delictivo en su comunidad? 
E: Asimismo, es importante tomar acciones 
ante estos hechos delictivos, como 
denunciar en la comisaría más cercana de su 
localidad y que estos les brinden una 
correcta atención, por ello es importante 
preguntarle ¿Cómo ha sido tratado al 
momento de denunciar algún hecho 
dentro de este establecimiento? 
E: También es fundamental que este 
establecimiento brinde seguridad a las 
víctimas, brindándoles un espacio 
confortable donde se sientan seguros y no 
sean expuestos hacia sus victimarios, de 
esta manera se le realiza la siguiente 
pregunta ¿Se siente seguro en las 
instalaciones de la comisaría de su 
sector? 
casos de hermanos que se 
pelean por bienes en común 
hasta el grado de llegar a los 
golpes. Por otro lado el factor 
económico no ayuda, eso 
también genera muchos 
problemas y se evidencia en la 
sociedad. 
 
En mi zona, cada vecino se 
dedica a sus cosa, aunque hay 
ciertas rivalidades entre 
algunos, generando malestar 
en toda la comunidad, ya que a 
veces no quieren asistir a las 
reuniones. 
 
En realidad no, porque una vez 
atrapamos a un ladrón y a mi 
hija y a ese delincuente le 
hicieron estar en el mismo 
ambiente, afectándola a ella 
psicológicamente, incluso 
ambos entraron por la misma 
puerta sin ningún tipo de 
protección, eso puede generar 
represalias. 
Por supuesto que no, han 
logrado defraudarme uno ya no 
puede ni confiar en nadie. 
He sido víctima en muchas 
ocasiones, esta zona se está 
volviendo cada vez más 
peligrosa. 
El trato que me dieron aquella 
vez fue pésimo, hubiera 





E: Finalmente, es importante que la 
comunidad y las instituciones trabajen de 
manera conjunta para combatir y hacerle 
frente a la delincuencia, según su 
perspectiva ¿Usted confía en el servicio 
brindado por las policías de la comisaría 
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Autor Dirección General de la Policía Nacional del Perú (DIRGEN) 
Referencia 
bibliográfica 
DIRGEN (2016). Normas y procedimientos que regulan la 
construcción de locales policiales para el funcionamiento de 
unidades y subunidades de la Policía Nacional del Perú. 
Palabras claves Clima – Ventilación - Iluminación– Vegetación – Ubicación 
URL https://pdfslide.tips/documents/13jul2016-resolucion-directoral-n-
642-2016-dirgenemg-pnp-.html 




 Clima, usar elementos 
arquitectónicos para la 
protección solar y que sea 
armonioso con el medio 
ambiente.  
 
 Orientación de los 
volúmenes, proteger los 
espacios del asolamiento, la 
ventilación natural y en caso 
de lluvias fuertes adaptarlas 
a cada zona. 
 
 Considerar el aislamiento 
térmico, acústico y de 
seguridad en relación al tipo 
de actividad policial que 
realizara. 
 
 COSTA SIERRA SELVA 
Clima Lluvias escasas  Lluvias    y 
granizado. 
 Lluvias 
Ventilación  Ventilación cruzada   Protección del 
viento. 
 Ventilación cruzada 
desde patios. 
 Protección del viento.   
 Ventilación cruzada 
desde patios.   
 Renovación de aire 









Iluminación Ventanas, orientadas al 
Norte y Sur; estas últimas 
bajas. 
Ventanas, orientadas al 







Ventanas, orientadas al 
norte y sur; definiéndose 
bajas indistintamente; 
dependiendo   de   la 
dirección de los vientos 
dominantes. 
SUB CATEGORÍA 1: ASPECTOS DE UN ESTABLECIMIENTO POLICIAL 
INDICADOR 1: ASPECTOS 
FÍSICOS 
SUB INDICADOR 2: ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 
Descripción Imagen 
 Localización estratégica y 
preferentemente en una 
zona urbana consolidada o 







 Accesibilidad peatonal y 
vehicular adecuada. 
 Así sea el caso, los 
establecimientos policiales 
deben de contar con una 
separación, desde el límite 
de propiedad hacia el frontis 
principal, de 6 metros como 
mínimo para protección de la 
instalación. 
 
 Tomar en cuenta el 
desarrollo futuro de la zona, 
en cuanto a vías públicas, 
servicios de la ciudad, 



















 COSTA SIERRA SELVA 
ORIENTACIÓN  Del eje central de la 
edificación Este – 
Oeste.  
 Espacios exteriores 
con dirección Norte 
o Sur; y protegidos 
del sol. 
 Del eje central de la 
edificación Norte – 
Sur para 
aprovechamiento de 
vientos locales y 
radiación solar. 
 Empleo de ductos, 
 Del eje central de la 
edificación este – 
oeste. 
 Espacios   dirigidos 
hacia el    norte, 





 Considerar la 
dirección de los 
vientos, 




  patios techados con 
teatinas o 
invernaderos de 
orientación Norte u 
Oeste. 
 Protección de vanos 
por parasoles o 
viseras. 
 Vanos protegidos de 
la radiación solar, 
con difusores o 
elementos de control 
de incidencia solar. 
 Empleo en lo posible 
de vientos locales. 
Comentario  
SUB INDICADOR: ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
Descripción Imagen 
 Adecuación al entorno, de manera 
que se integre a las características 
de la zona de manera armónica. 
 Protección del medio ambiente, de 
manera que la localización y el 
funcionamiento de las edificaciones 
no degraden el medio ambiente.  
 Proponer soluciones apropiadas a 
las características del paisaje, del 
suelo y del medio ambiente general 
 
COSTA SIERRA SELVA 
 Uso de vegetación para 
proyectar sombra, en 
Pérgolas y enramadas. 
 Considerar áreas verdes 
para reducción de 
absorción de energía 
calórica. 
 Uso de arboleda de hojas 
caducas que procuran 
sombra. 
 Árboles de hoja frondosa 
como cortina contra 
vientos. 
 Uso de arboleda de hojas 
caducas que procuran 
sombra. 
 Árboles de hoja frondosa 
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Referencia 
bibliográfica 
Campos, K. M. (2018). Análisis del servicio policial y organización 
de una comisaría tipo “b” y los requerimientos 
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 Priorizar la ubicación céntrica ya que se 
necesita una secuencia para realizar los 
distintos procesos y funciones.  
 Considerar un área central que 




SUB INDICADOR 2: CIRCULACIÓN 
Descripción Imagen 
ACCESO AL EDIFICIO 
 Considerar área de transición en el 
ingreso a la comisaría. 
 Contar con accesos para personas con 
discapacidad. 




 Los espacios se deben relacionar 
directamente con otro para que se 
articulen de manera contigua. 
 
CONFIGURACIÓN DEL RECORRIDO 
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Autor Henry Antony Tacanga Saavedra 
Referencia 
bibliográfica 
Tacanga, H. A. (2018). Análisis de los servicios policiales y los 
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 Zona pública, donde se encuentran la sala de espera y recepción. 
 Zona administrativa, ahí se priorizan los procesos administrativos de logística e 
información de detenidos y denunciantes. 
 Zona operativa, donde yacen los departamentos como investigación, tránsito, violencia 
familiar. 
 Zona  de servicio, donde los usuarios podrán hacer sus necesidades básicas. 
 Zona de descanso, donde los agentes policiales puedan tomar un refrigerio, descansar 
o descansar un rato. 
 Zona de capacitación, donde los agentes policiales adquieren o desarrollan 
conocimientos, habilidades en relaciones a sus labores establecidas. 
 Zona complementaria, que sirve como estacionamiento u otro uso para los usuarios 
dentro de la comisaría. 
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 Acceso a servicios policiales de calidad por parte de la población de la jurisdicción 
de la nueva comisaría. 
 Mejor atención a la población (población con mayor grado de satisfacción ante el 
servicio). 
 Reducción de incidencias delictivas. 
 Mejora de la confianza de la población hacia la PNP. 
 Mayor participación y colaboración de la población del distrito, la comisaría con las 
autoridades locales y policiales. 
 Mayores acciones preventivas. 
Comentario  
INDICADOR 2: BENEFICIOS INDIRECTOS  
Descripción 
 Disminución de los problemas de la inseguridad ciudadana. 
 Incremento en el porcentaje de la población que denuncia el hecho delictivo. 
 Disminución de los daños físicos y patrimoniales de la población. 
 Mayor seguridad y orden interno. 
 Mayor integración vecinal. 
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Autor William Johnny Cruz Huacca 
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• Comisarías Urbanas 
Comisaría Tipo “A”, área mínima requerida de construcción: 1,020.00 m². 
Comisaría Tipo “B”, área mínima requerida de construcción: 680.00 m². 
Comisaría Tipo “C”, área mínima requerida de construcción: 415.00 m². 
• Comisarías Rurales 
Comisaría Tipo “D”, área requerida de construcción: 285.00m². 
Comisaría Tipo “E”, área requerida de construcción: 245.00 m². 
Según el Rango de Recurso Humano Según factor población 
 Comisarías urbanas 
Comisaría Tipo “A” [120,240]. 
Comisaría Tipo “B   [60, 120]. 
Comisaría Tipo “C   [30, 60]  
• Comisarías Rurales 
Comisaría Tipo “D” [15, 30]. 
Comisaría Tipo “E  [9, 16]. 
 Comisarías urbanas 
Comisaría Tipo “A” [80 000 – 160 000] 
habitantes. 
Comisaría Tipo “B   40 000 – 80 000] 
habitantes 
Comisaría Tipo “C   [20 000 – 40 000] 
habitantes. 
• Comisarías Rurales 
Comisaría Tipo “D” [10 000 – 20 000] 
habitantes 
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Autor Adaliz Cecilia Mendoza Machaca 
Referencia 
bibliográfica 
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 Zona Operativa: Dentro de ella  se realizan todos los procesos de investigación, 
denuncia, etc.  
 Zona administrativa y de apoyo: Donde se organizan, programan y registran los 
recursos humanos, logísticos y que brindan seguridad interna a la comisaría.  
 Zona de meditación: Zona orientada a las celdas y espacios de detención.  
 Zona de descanso: Área donde se alojan los efectivos oficiales. Son habitaciones con 
SS.HH. 
 Zona de estacionamiento: Para vehículos de patrullaje y vehículos recuperados. Esta 
zona cuenta también con un área de mantenimiento.  
 Zonas complementarias: Comedor, cocina, espacios para realizar preparación física 
de los efectivos policiales, espacios dar charlas, realizar reuniones, zonas donde 
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Autor William Johnny Cruz Huacca 
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 Comisaría de mujeres (CAVIFAM): Centro de atención a la violencia familiar, 
recepciona denuncias por violencia física, maltrato familiar o violencia contra la mujer. 
 Comisaría de turismo: Especializadas en resguardar y orientar a los turistas a nivel 
nacional. 
 Comisaría de aeropuerto y terminal terrestre: Funcionan dentro o cerca de los 
Aeropuertos y Terminales terrestres, a fin de preservar el orden y seguridad en dichos 
lugares. 
 Comisarías de protección de carreteras (COMPRCAR): Creadas para ejercer 








































Anexo L: Ficha de observación para contrastar las características físicas 
y espaciales 
 
Título de la Investigación: Análisis de los criterios físicos-espaciales de 
establecimientos policiales como medio de apoyo para recuperar la seguridad 
ciudadana de los pobladores de San Antonio de Jicamarca en Huarochirí 
 
Observador : Revilla Lozano Alessandra Silvana 













Dirección Comisaria PNP San Antonio Jicamarca, Carr. Central, San Antonio de 
Chaclla 15446 






SUB CATEGORÍA 1: Aspectos de un establecimiento policial 
INDICADOR 1: Aspectos Físicos SUB INDICADOR 1: Estructura 
Climática 
NORMATIVA Si No OBSERVACIONES 
Usar elementos 
arquitectónicos para la 
protección solar y que sea 




No posee algún elemento que pueda servir como 
protector ante las radiaciones solares o en 
tiempos de invierno. 
Orientación de los 
volúmenes, proteger los 
espacios del asolamiento, 
la ventilación natural y en 
caso de lluvias fuertes 
adaptarlas a cada zona. 
 
 X 
Se encuentra distribuido únicamente en una sola 
planta y están expuestos antes las incidencias 
solares y en tiempos de lluvias, el agua invade 
parte de la infraestructura. 
 
 
Considerar el aislamiento 
térmico, acústico y de 
seguridad en relación al 
tipo de actividad policial 
que realizara. 
 X 
No posee aislamiento acústico, la instalación 
cuenta con módulos o material convencional, 
ningún aislante. 
Protección del viento.  X 
Los ambientes están expuestos por medio de un 
patio central. 
Ventilación cruzada.  X 
No existe ventilación cruzada, ya que cuenta con 
ventanas solamente en el frontis de los 
ambientes. 
Ventanas, orientadas al 
este y oeste. 
 X 
La mayoría de las ventanas de los ambientes se 
encuentran ubicadas hacia el sur y la minoría 
hacia el oeste 
 SUB INDICADOR 2: Estructura Geográfica 
NORMATIVA Si No OBSERVACIONES 
Localización estratégica y 
preferentemente en una 
zona urbana consolidada 




La comisaría está ubicado en una zona de 
expansión urbana, que año tras año ha ido y 
sigue creciendo. 




La institución no se encuentra a simple vista, si 
no que se encuentra oculto y tampoco está en 




del equipamiento. Asimismo su planta es de un 
solo nivel, el cual no indica algún hito visual. 
Así sea el caso, los 
establecimientos 
policiales deben de contar 
con una separación, 
desde el límite de 
propiedad hacia el frontis 
principal, de 6 metros 
como mínimo para 




No cuenta con algún tipo de retiro o protección 
de la instalación, se encuentra al límite de la 
propiedad. 
Orientación eje central de 
la edificación Norte – Sur 
para aprovechamiento de 




La edificación posee un eje en sentido sureste a 
noroeste. 
Empleo de ductos.  
X 
No posee ductos ya que es de una sola planta y 
se adapta. 
Patios techados con 
teatinas o invernaderos 




Primeramente el patio central se encuentra 
totalmente al descubierto, sin ningún tipo de 
tratamiento. 
Protección de vanos por 
parasoles o viseras. 
 
X  
 SUB INDICADOR 3: Estructura Ecológica 
NORMATIVA Si No OBSERVACIONES 
Adecuación al entorno, de 
manera que se integre a 
las características de la 
zona de manera 
armónica. 
 X 
Sus características no se integran con las 
características físicas de la zona. 
Protección del medio 
ambiente, de manera que 
la localización y el 
funcionamiento de las 
edificaciones no 
degraden el medio 
ambiente. 
X  
El sector es una zona donde caree de áreas 
verdes y por ende esto no es un aspecto a 
considerar. 
Uso de arboleda de hojas 
caducas que procuran 
sombra. 
 X 
Cuentan con un pequeño jardín mas no con 




Árboles de hoja frondosa 
como cortina contra 
vientos. 
 X 
No poseen árboles de amplio diámetro, por el 
cual no existen elementos que repelen los fuertes 
vientos. 
 INDICADOR 2: Aspectos Espaciales 
 SUB INDICADOR 1: Organización espacial 
CONSIDERACIONES Si No OBSERVACIONES 
Priorizar la ubicación 
céntrica ya que se 
necesita una secuencia 
para realizar los distintos 
procesos y funciones. 
X  
Posee un gran patio central, que desde ahí se 
dirigen a los demás ambientes. 
 SUB INDICADOR 1: Circulación 
CONSIDERACIONES Si No OBSERVACIONES 
Considerar área de 
transición en el ingreso a 
la comisaría. 
 X 
No posee dicha área, se encuentra solamente en 
el ingreso principal un portón. 




No cuenta con accesos destinados para 
personas con algún tipo de discapacidad 
Contar límites de acceso 
según cada tipo de 
usuario. 
 X 
Existe únicamente un acceso para ingresar a 
dicha comisaría, donde todos los usuarios 
interactúan por medio de ella. 
Los espacios deben estar 
relacionados 
directamente con otro 
para que se articulen de 
manera contigua. 
X  
Los ambientes poseen relación entre ellos y 
están articulados para mantener un orden y 
organización. 
Se debe contar con 
circulaciones lineales. X 
 Cuenta con una circulación lineal. 
 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo M:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al arquitecto (Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado 
Villanueva) 




Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado Villanueva                                                        DNI: 45210124 
 
Especialidad del validador: Construcción y tecnologías arquitectónicas                                                                            08 de junio del 2020 
 
Nº CATEGORÍA 1: CRITERIOS FÍSICO-ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS 
POLICIALES 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿De qué manera cree usted que un establecimiento policial pueda servir como 
medio de apoyo para la seguridad ciudadana? 
   x    x   x   
2 ¿Cuáles son los criterios físicos que usted considera que se debe tener en cuenta 
en un establecimiento policial? 
   x    x    x  
3 ¿Cuáles son los criterios espaciales que se debe tener en cuenta en un 
establecimiento policial? 
   x    x    x  
4 ¿Cuál cree usted que es la importancia de estos criterios y que ocurre si estos no 
son empleados? 
   x    x    x  
 SUBCATEGORÍA 3: BENEFICIOS              
5 ¿Cuáles son los beneficios al emplear estos criterios?    x    x    x  
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 





Mgtr. Arq. JHONATAN ENMANUEL CRUZADO VILLANUEVA  
 CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS         
 
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 
MD= Muy Deficiente 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo N:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al arquitecto (Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza 
Monteagudo) 
Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al arquitecto 
 
Observaciones: Ninguna 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
     
Apellidos y nombres del juez validador: Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza Monteagudo                                                                DNI: 71936851 
 
Especialidad del validador: Arquitecto y docente investigador                                                                                         10 de junio del 2020  
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
Nº CATEGORÍA 1: CRITERIOS FÍSICO-ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS 
POLICIALES 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿De qué manera cree usted que un establecimiento policial pueda servir como 
medio de apoyo para la seguridad ciudadana? 
   x    x   x   
2 ¿Cuáles son los criterios físicos que usted considera que se debe tener en cuenta 
en un establecimiento policial? 
   x    x    x  
3 ¿Cuáles son los criterios espaciales que se debe tener en cuenta en un 
establecimiento policial? 
   x    x    x  
4 ¿Cuál cree usted que es la importancia de estos criterios y que ocurre si estos no 
son empleados? 
   x    x    x  
 SUBCATEGORÍA 3: BENEFICIOS              
5 ¿Cuáles son los beneficios al emplear estos criterios?    x    x    x  
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 
planteadas son suficientes para medir las subcategorías.  
 
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
 
Mgtr. Arq. GERARD ALBERTO EGÚSQUIZA MONTEAGUDO         
ARQUITECTO Y DOCENTE INVESTIGADOR 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo Ñ:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al arquitecto (Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña) 




Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña                                                                  DNI: 17841129 
Especialidad del validador: Conservación del patrimonio arquitectónico                                                                           12 de junio del 2020 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 
Nº CATEGORÍA 1: CRITERIOS FÍSICO-ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS 
POLICIALES 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿De qué manera cree usted que un establecimiento policial pueda servir como 
medio de apoyo para la seguridad ciudadana? 
   x    x   x   
2 ¿Cuáles son los criterios físicos que usted considera que se debe tener en cuenta 
en un establecimiento policial? 
   x    x    x  
3 ¿Cuáles son los criterios espaciales que se debe tener en cuenta en un 
establecimiento policial? 
   x    x    x  
4 ¿Cuál cree usted que es la importancia de estos criterios y que ocurre si estos no 
son empleados? 
   x    x    x  
 SUBCATEGORÍA 3: BENEFICIOS              
5 ¿Cuáles son los beneficios al emplear estos criterios?    x    x    x  
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 
planteadas son suficientes para medir las subcategorías.  
  
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 




Dr. Arq. TEDDY IVÁN ESTEVES SALDAÑA  




FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo O:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al policía (Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado 
Villanueva)           
Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al policía 
Nº CATEGORÍA 1: CRITERIOS FÍSICO-ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS 
POLICIALES 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿Cuáles son los tipos de personas que trabajan dentro del establecimiento?    x    x   x   
2 ¿Cuál es la cantidad de personas que interactúan dentro de la comisaría de San 
Antonio de Jicamarca? 
   x    x    x  
3 ¿Qué actividades realizan dentro de la comisaría?    x    x    x  
4 ¿Cuáles son las condiciones de los ambientes dentro del establecimiento de San 
Antonio de Jicamarca? 
   x    x    x  
5 ¿La comisaría del San Antonio de Jicamarca, cuenta con ambientes para realizar 
actividades que propicien la participación la ciudadanía? 




Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado Villanueva                                                     DNI: 45210124 
 
Especialidad del validador: Construcción y tecnologías arquitectónicas        08 de junio del 2020 
                                                                                                                            1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 





Mgtr. Arq. JHONATAN ENMANUEL CRUZADO VILLANUEVA   
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS      
 
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 
MD= Muy Deficiente 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo P:    Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al policía (Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza 
Monteagudo)  
 Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al policía 
Nº CATEGORÍA 1: CRITERIOS FÍSICO-ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS 
POLICIALES 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿Cuáles son los tipos de personas que trabajan dentro del establecimiento?    x    x   x   
2 ¿Cuál es la cantidad de personas que interactúan dentro de la comisaría de San 
Antonio de Jicamarca? 
   x    x    x  
3 ¿Qué actividades realizan dentro de la comisaría?    x    x    x  
4 ¿Cuáles son las condiciones de los ambientes dentro del establecimiento de San 
Antonio de Jicamarca? 
   x    x    x  
5 ¿La comisaría del San Antonio de Jicamarca, cuenta con ambientes para realizar 
actividades que propicien la participación la ciudadanía? 
   x    x    x  
 
Observaciones: Ninguna 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza Monteagudo                                                               DNI: 71936851 
 
Especialidad del validador: Construcción y tecnologías arquitectónicas                              10 de junio del 2020 
                                                                                                              
               
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 
planteadas son suficientes para medir las subcategorías.  
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 
MD= Muy Deficiente 
 
Mgtr. Arq. GERARD ALBERTO EGÚSQUIZA MONTEAGUDO         
ARQUITECTO Y DOCENTE INVESTIGADOR 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo Q:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al policía (Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña)             
Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al policía 
Nº CATEGORÍA 1: CRITERIOS FÍSICO-ESPACIALES DE ESTABLECIMIENTOS 
POLICIALES 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿Cuáles son los tipos de personas que trabajan dentro del establecimiento?    x    x   x   
2 ¿Cuál es la cantidad de personas que interactúan dentro de la comisaría de San 
Antonio de Jicamarca? 
   x    x    x  
3 ¿Qué actividades realizan dentro de la comisaría?    x    x    x  
4 ¿Cuáles son las condiciones de los ambientes dentro del establecimiento de San 
Antonio de Jicamarca? 
   x    x    x  
5 ¿La comisaría del San Antonio de Jicamarca, cuenta con ambientes para realizar 
actividades que propicien la participación la ciudadanía? 




Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña                                                                          DNI: 17841129 
 
Especialidad del validador: Conservación del patrimonio arquitectónico        12 de junio del 2020 
                                                                                                              
                
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 
planteadas son suficientes para medir las subcategorías.  
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 




Dr. Arq. TEDDY IVÁN ESTEVES SALDAÑA  




Dr. Arq. TEDDY IVÁN ESTEVES SALDAÑA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo R:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador (Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado 
Villanueva)   
Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador 
Nº CATEGORÍA 2: SEGURIDAD CIUDADANA Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿Cuál de estos hechos usted evidencia en su comunidad?    x    x   x   
2 ¿Usted cómo observa la situación de su localidad, cuenta con estas condiciones?    x    x   x   
3 ¿Cuál de estas acciones ha podido observar en las familias de su comunidad?    x    x   x   
4 ¿Cuáles son las normas de su comunidad, existe desigualdad, cual es el historial 
de violencia o si existe falta de oportunidad de trabajo? 
   x    x   x   
 SUBCATEGORÍA 6: PERCEPCIÓN CIUDADANA              
5 ¿Usted ha sido víctima o ha evidenciado un acto delictivo en su comunidad?    x    x   x   
6 ¿Cómo ha sido tratado al momento de denunciar algún hecho dentro de este 
establecimiento? 
   x    x   x   
7 ¿Se siente seguro en las instalaciones de la comisaría de su sector?    x    x   x   
8 ¿Usted confía en el servicio brindado por las policías de la comisaría de su sector?    x    x   x   
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Mgtr. Arq. Jhonatan Enmanuel Cruzado Villanueva                                                         DNI: 45210124 
 
Especialidad del validador: Construcción y tecnologías arquitectónicas        08 de junio del 2020 
                                                                                                                             
 
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 




Mgtr. Arq. JHONATAN ENMANUEL CRUZADO VILLANUEVA 
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS         
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 
MD= Muy Deficiente 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo S:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador (Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza 
Monteagudo)   
Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador 
Nº CATEGORÍA 2: SEGURIDAD CIUDADANA Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿Cuál de estos hechos usted evidencia en su comunidad?    x    x   x   
2 ¿Usted cómo observa la situación de su localidad, cuenta con estas condiciones?    x    x   x   
3 ¿Cuál de estas acciones ha podido observar en las familias de su comunidad?    x    x   x   
4 ¿Cuáles son las normas de su comunidad, existe desigualdad, cual es el historial 
de violencia o si existe falta de oportunidad de trabajo? 
   x    x   x   
 SUBCATEGORÍA 6: PERCEPCIÓN CIUDADANA              
5 ¿Usted ha sido víctima o ha evidenciado un acto delictivo en su comunidad?    x    x   x   
6 ¿Cómo ha sido tratado al momento de denunciar algún hecho dentro de este 
establecimiento? 
   x    x   x   
7 ¿Se siente seguro en las instalaciones de la comisaría de su sector?    x    x   x   
8 ¿Usted confía en el servicio brindado por las policías de la comisaría de su sector?    x    x   x   
 
Observaciones: Ninguna 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Mgtr. Arq. Gerard Alberto Egúsquiza Monteagudo                                                                            DNI: 71936851 
 
Especialidad del validador: Construcción y tecnologías arquitectónicas                                     10 de junio del 2020 
                                                                                     1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 
planteadas son suficientes para medir las subcategorías.  
 
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 




Mgtr. Arq. GERARD ALBERTO EGÚSQUIZA MONTEAGUDO         
ARQUITECTO Y DOCENTE INVESTIGADOR 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
 
Anexo T:     Validación del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador (Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña)   
Certificado de validez de contenido del instrumento guía de entrevista aplicado al poblador 
Nº CATEGORÍA 2: SEGURIDAD CIUDADANA Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 













1 ¿Cuál de estos hechos usted evidencia en su comunidad?    x    x   x   
2 ¿Usted cómo observa la situación de su localidad, cuenta con estas condiciones?    x    x   x   
3 ¿Cuál de estas acciones ha podido observar en las familias de su comunidad?    x    x   x   
4 ¿Cuáles son las normas de su comunidad, existe desigualdad, cual es el historial 
de violencia o si existe falta de oportunidad de trabajo? 
   x    x   x   
 SUBCATEGORÍA 6: PERCEPCIÓN CIUDADANA              
5 ¿Usted ha sido víctima o ha evidenciado un acto delictivo en su comunidad?    x    x   x   
6 ¿Cómo ha sido tratado al momento de denunciar algún hecho dentro de este 
establecimiento? 
   x    x   x   
7 ¿Se siente seguro en las instalaciones de la comisaría de su sector?    x    x   x   
8 ¿Usted confía en el servicio brindado por las policías de la comisaría de su sector?    x    x   x   
 
Observaciones 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Dr. Arq. Teddy Iván Esteves Saldaña                                                                                            DNI: 17841129 
Especialidad del validador: Conservación del patrimonio arquitectónico                                        12 de junio del 
2020 
                                                                                   
1Pertinencia: La pregunta corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: La pregunta es apropiada para representar al 
componente o subcategoría específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado de la 
pregunta, es concisa, exacta y directa 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando las preguntas 
planteadas son suficientes para medir las subcategorías.  
ir las subcategorías.  
MD= Muy Deficiente 
D= Deficiente 
A= Aceptable 
MA= Muy Aceptable 
 
 




Dr. Arq. TEDDY IVÁN ESTEVES SALDAÑA 




FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 




Anexo U:    Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA 
ENTREVISTA, COMO APORTE AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del Proyecto de Investigación: Análisis de los criterios físicos-espaciales 
de establecimientos policiales como medio de apoyo para recuperar la seguridad 
ciudadana de los pobladores de San Antonio de Jicamarca 
investigador:                 
Antes de proceder con la entrevista, lea detenidamente las condiciones y 
términos de la misma, presentadas a continuación. 
 
Condiciones y términos de la entrevista 
Luego de una consulta previa y una breve presentación del tema, usted ha sido 
elegido(a), para participar de esta entrevista, bajo las condiciones de ser un 
sujeto con conocimientos especiales, profesionales y/u objetivos sobre el tema; 
y cuya disponibilidad es inmediata en tiempo y lugar. Por lo tanto, al acceder 
participar voluntariamente de la entrevista en cuestión, usted está sujeto a los 
siguientes términos: 
 
 Su identidad será reservada, asumiendo solo sus iniciales del primer 
nombre y apellido en mayúsculas. 
 
 Esta entrevista será archivada en audio y por escrito, este último junto al 
presente documento como anexos dentro del proyecto de investigación 
en físico, guardados en un CD y entregado a la asesora metodológica, por 
disposición de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 
César Vallejo y del investigador, para su uso netamente académico. 
 
 En caso de tener algún inconveniente de suma importancia durante la 
realización de la entrevista, tiene total derecho de retirarse o detener la 
entrevista, para su continuación en otra fecha u hora, establecido bajo 
acuerdo mutuo. 
 
Yo,………, desempeñado como…………………………………….......accedo en 
participar voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración al 
proyecto de investigación ya descrito por el alumno entrevistador. 





____________________________                                  
____________________________ 























ayudarían a la 
recuperación de la 
seguridad ciudadana 
en San Antonio de 
Jicamarca? 
Describir los criterios 
físico- espaciales de 
establecimientos 
policiales que sirven 
como medio de 
apoyo para recuperar 
la seguridad 








Aspectos de un 
establecimiento 
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Aspectos físicos Estructura climática Entrevista 
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1.Determinar los aspectos que debe tener un 
establecimiento policial para su adecuado 
funcionamiento. 
 
2. Determinar la función del usuario dentro 
de un establecimiento policial en San 
Antonio. 
 
3. Describir la tipología de un 
establecimiento policial. 
 
5. Identificar los factores de riesgo de la 
seguridad ciudadana del sector de 
Jicamarca. 
 
6. Identificar la percepción de los usuarios 
Función del 
usuario 
Usuario Tipo Entrevista 
semiestructura
da 







 Directos Entrevista 
semiestructura
da 





Básicas  Análisis 
documental 









con respecto a seguridad ciudadana del 
sector de Jicamarca. 
 
7. Describir las características los agentes 



















Factores del hogar 














Juntas vecinales  Análisis 
documental 
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